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 2012
 درس اللغة العربية  في إتقان المفردات في ترقية ERAUQS DROW لتعلمااستراتيجية  تطبيق
ماتارام سوكامندي مربو  2 IPPUG بالمدرسة الإبتدائية الإسلامية الصف الخامس ةلدى طلاب
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 إعداد :
 الوسيان
س واا دد    ب و  2 IPPUG بالمدرس ة اببدداية ة ابس لا ةةالص  اا ا    ةإن المشكلة التي يواجهها طلاب 
يس  دمدلا اس  ايع ابع لالا  ا ابس   اتةتةا      ت  ع  في تعل ا الل  ة الع بة  ة ا  ل  ن المعل ا م دوبة  ةالج  ات ارالا ب ن  و  
 ERAUQS DROW ل دعلاااس  اتةتةة  تطنة  ل ا ع ا ا النح    دمفض ة  إن  ش كلة في ا   ةإنج ا ا  تعل ا طلاب 
 بالمدرس   ة اببدداية   ة ابس   لا ةة الص    اا   ا   ةدرس الل   ة الع بة   ة ل   د  طلاب    في تبقة   ة إتق   ان المف   بدا  تق   در عل    
 دوبةة الج  اتارالا ب نو  سواا دد    بو  2 IPPUG
        DROWل      دعلاااس       اتةتةة  دطنة       بيه     دث النح        إج  عبد      ة  د      اي  اي      اد  إتق     ان المف      بدا  الع بة      ة  
  ات ارالا ب ن و  س واا دد    ب و  2 IPPUG بالمدرس ة اببدداية ة ابس لا ةة الص  اا ا   ةل د  طلاب ERAUQS
يدك  ون   ر دارت  ل    ذلة  ع ا   ا ابجباي  ل اي  فل ا ا  و النح     االنح   إن   وا النح    المس  دمدلا في ا   دوبة  ةالج
 .النح   وعةا باسدمدالا الملا  ة  المقابلا   ابخدنارا   الوثاي 
 22( ةالتي  ققت اادم ا  سس ة طلاب ERAUQS DROWلدعلاااس اتةتةة اا ت الدداي  قنع اسدمدالا 
 ن  د  اي  اخدن  ار إتق  ان   اج  دERAUQS DROWل  دعلاااس   اتةتةة طالن  ا ثم ب بع  د اس  دمدالا  22 ع  دد٪)   ر 
طالن ً ا ثم ب في  22   ر ع  دد ةطلاب   20 ال   ير لص  لوا عل    الدد  اي  الكا ل  ةا  ا  الأاجدار  ال  المف  بدا  ق  د  اد  في 
طالن ًا  ي ه ب  22 عدد ٪)  ر20طالًنا ( 10 ال ير لصلوا عل  الدداي  الكا لةهما الدار  الثا ةة اداك اياد   ب   خب  
في  ةإتق ان المف بدا  ل د  طلاب  قدر عل  تبقة ةت ERAUQS DROWلدعلاااس اتةتةة  ن ا النح  ابسددداج  ر ا 
 .المواد الع بةة
 
 المفبدا ، ERAUQS DROWثم اس اتةتةةالما  النح : 
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 إهداء
ةككإلتاتهككثالةتثنكك ل كك ل كك  للل وجيهككللولتككا م علكك  شككت تلباحثة كك لب لبحلنككحتثاللو  ككث 
قكك   ل.لل لبحلعليككللونككاعصككةلوباسككاعلعلكك لةحيحيككثلنككي اثل مكك لبا نككثا لبا لميكك صلبا ككا
ل:با نثا لبا لمي لب لثة  ل   باح
رنيثنىلويتبربنيللبا بن نواستريوباسي ةلل وصل(ألم)مخباسي للينلوبلمحتر ينثلمححونيا ول .1
لنجكثة لةكإاوصكو لعلك ل ك لوللنينلعلك لأنليك عوبيت حكثلالصلولوي ن بنيلويش فثنى
بحلأنليمج  ثلفيلبا ايثلوفيللعس وللجلا حوااتثنلتاتهي ل  لدربن لبجث   لردي لت
 .بلآخ ة
 وأ  لأصححلوليلأ  يا بلبا يلي فقلولأبيلجول .2
عل لتاتهثالةتثن ل   للدبئمثًلبا وبفعلوبلحمثسليق ع با ي أخ لبلمححوبلشيفلبلأاوبر .3
 با نثا لبا لمي 
 لطككو لباوقكك لباكك يل  راككثلفيككلل  ككثًصلفيلف ةتيككثلصلأشككت ةعلعلككفيلباسككا أصكك قثئ ل .4
يليي بلأوةتثفيثاثصليويكونلةو يكلصلصل دبئمثًلفيلباتشجيعلاتتقيقلبايجث صلوشثرةيثلوُةلميث
نقسعلل4112لفيلبلم ةل .لفضالع لأص قثال ف صلوتشتقو  ْ ل  للثفيصلت ووبروباثلتشتقو 
 .صلأشت ةعلعل ل سثع  تعلوتحفيزةعبالغ لبا ني 
 .جلا حوااتثنلجث   لردي لتلنثتي  ةل لبلمححول .5
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 السيرة الذائية
 ما  الأولىلبنات  يااهو 6117 مااي ما  17التاايخ   في لوسيانا بيت مخصوص تُولد
 .سولستريسيدة المخصوصسيد الزوج تالم
مرباااو متااااين  مباااون   كرناااا يا اااا2 مااا  المديسااا  اةبتد يااا دياسااات ا الباحثااا   تأباااد 
بالمدساااا  الثانوخاااا  اةساااا مي  التحقاااات الباحثاااا  ثم  8222حاااا   2222الساااان  ماااا  الجنوبياااا 
 الباحثا  التحقاتثم  77222حا  8222السان    مباون  الجنوبيا اةخ ص تنجون  بنتاان  
حااا  7722السااان   مباااون  الجنوبي اةخااا ص تنجاااون  بنتاااان   اةسااا مي  العاليااا  بالمديسااا 
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  مبون 
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رب العددينلدش رددالت الةينعلددن مةددلله وعمدن ا   إنتهتددل عددة مو  دد  الاينإةددن  دد  الحمدلله   
ن الأ لى هدجن الجين ع ط لةحصنل مةلله الللهر شل  تلله ن لإس هفينءبعض الك ينبن  رسينلن العةمهن   
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جزي  الشدددال   ال تددللهيل مةدددلله  هددد  نالةينعلدد  تدددلله لذلا.، سدددناء الدين يددن ن  الدع نيدددنالأطددلا 
   بينلخصنص ملى: ينا ينبن بحل ل نج ن الذي  رجعنا   سينملله ا الةينعل
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كمشدددل ة، الدينجس ير ن السدددهلله يدددللهريكمشدددل الأ لددد  ، الدينجسددد ير سدددةم بخليالدددللهك نر  .3
 الةينعلن مةلله الإو  ينء    الا ينبن هذه اللسينلن العةمهن ينن يشلت انيلرلله الذان اللينني
  هدد  الدللهرسددينت  الدللهرسددش بتسددم إعةددهم الةةغددن العلبهددن باةهددن التربهددن  ال عةددهم جين عددن  .4
 .لعةم م   إلبه  م را ي  او ينن الإسة هن الحان هن لا ةنوج
 لا ةددنوج لبددن  ددينإلام  2الإب للهائهددن يفدد  بدللهرسددن مللهيل السددهلله  ددينل الددللهي ، الدينجسدد ير ك .5
 .ث في الدللهرسن التي يين هينتتلله سمح لي لإجلاء الةحالج نبهن
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سنلسدددددتريينلذاولبهينبر  ياددددد اني  السدددددهللهة   صدددددنص  ن  ينلسدددددهلله ش  المحتر ه ينلمحةنبي لدددددلله .6
 هةنصنل مةلله همتي   نجينع .ون مةلله نن يللهمناي عةينلا ،    يلسللهاني  يشلتينبر
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مسددددلله نن ي فدددد  الةحددددث لددددلله  . مةلله الإو تددددين ات   الإررددددين ات   جمهعينلتددددينرئشنالةينعلدددد
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 الأول الباب
 مقدمة
 
 توضيح الموضوع .أ 
هو عمل جوهر أو مادةة مكاة س تا  ن مشدهكا دد وةهاتا دد ووباكدد  كاةل  الموضوع
 لقام  ااسقاتاتيةية  تطبيق ، وها.  اابدحثاس الموضاوع عا مشدجا.    هاالح اةدااس ا ا ت 
الصق  ارس ال غقة المتةيقة لقدى الطق ب رق تتقيقةتتقا  المرتااتفق   ERAUQS DROW
 لامبقوج ماتقارا  سقواامددي متةقو  2  IPPUGةالمدرسة الإةادائيقة الإسق مية الخامس
المصط حدت ا اواهةة اابدحثس كرح و ت فدن مح ويدت هالح ااو هس   أتدل  ا جعل.جدوةية
   يدلىهو كمد  اابحث  هاا 
 تطبيق   1
و دا اد  فا   ، الممدهتاسهاو تطبياق  أمادااات تعام حمشحوتاسح  طباقياتي  ما  ااة ماس 
إذ  المأصااوة  اادا طبيق هااو ااشكااد  1اا طبيااق هااو مددهتااس ااأياادم  ااتيموه مرتبطااس  عماال 
  تحأيااق هاايا ةياادةة مكاارةات ااطاا ب ماا   اا    ااعر يااسا اااي يأااوم  اام المع مااو  
 erauqs drow ع ن ااتطبيق ات اتيجيس 
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 إت اتيجيس   2
تدئل اات تي ن مددهتا دد  اد ات اتيجيس اا ع ن ه. الخطس وااأواعي والخطوات وااو 
  ااكصال اايهاتا. ا حأياق وتي ن تدريرهد م  الاف  دح إلى الإغا     عم ياس ا ا ع ن 
 الهيا  
 ) erauqs drow( تدحس ااة مس  3
عباادهة عاا  ك ماادت مرتبااس   مر ااته  ةاا  هراأفااد هأتااًيد وأفأيًااد      erauqs drow
أفأياااد واةااا  كاااةل عكاااوائ. نياااث  ةااا  هراأفاااد هتبااالح اةاااروا  اتااا اتيجيس هاااالح 
  دلإضدفس إلى غيرهد م  اةروا كمد المش أيي  
 مكرةات اا غس   4
لمكااارةات هااا. عبااادهة عااا  لموعاااس مااا  ااة مااادت ا ااات تكاااةل اا غاااس ا ااات يعرفداااد ا
الإنساااد  ولموعاااس مااا  ااة مااادت وتاااوا تسااا ليم ابشااادأ   اااس أو ا  وابااال ماااته 
 2الجمدوه 
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 سط    5
هاان أعءاادأ ا  مااته ا اااي  طاادواو  تطااوير إمةدناادفن ماا   اا   عم يااس ااطاا ب 
 اين ، تاواأ اا ع اين غاير اارعياواا ع ين اارعياواا ع ين غاير اارعا. ا ا ع ن ع اس مساده اا ع
 ع س مس وى اا ع ين وأنواع معيشس م  اا ع ين  
 جشو يس مدتدهام لامبونجتوكدمشيي مر و  2 IPPUG الميهتس الإ  يائيس الإت ميس  6
هو مةد  اابحث اااي ي ن إجراؤلح بمعنى اابحث ع س هيا   مشدهكس المكدكل 
تشكياا يعام اابحاث ا ةكا عا   الموضاوع  وهةااا ، فا   دابحثالموضاوعا اواهةة   
ةهس اا غاس ااعر ياس اايى      ترهياس إتأاد  المكارةاتERAUQS DROW ا ع نااتا اتيجيس 
تااوكدمشيي مر ااو  2 IPPUG   يائيااس الإتاا ميس دلميهتااس الإ ااصاا الخاادم  ااطاا ب
   8112/7112ااعدم اايهات.جشو يس مدتدهام لامبونج
 الموضوعأسباب اخايار  .ب 
 الأتبدب اا دايس   اابدحثسالموضوع ده تخ
س ااأاااايهة ع ااااس تع ااان اا غاااادت ااجشبيااااس (ااعر ياااسط يعاااام أ  ااطاااا ب مطااادابو  بممدهتاااا  1
دشدك حدجاااس إلى ا حأياااق هااااا الهااايفو  اااس وااكاااكويس  تاااواأ المة و اا وابااال ماااته اا غاااس 
 4
 
إت اتيجيس تع ن مشدتبس وفعداس تسدعي ااط ب ع س تحسا  مدادهافن   اا غاس ااعر ياس 
  كةل فعد   
واحاااية مااا  اتااا اتيجيدت ااااا ع ن ااااات تح ااااد  إلى  erauqs drowاتااا اتيجيس تع ااان  2
 ةااا  أ   erauqs drow ا  اتااا اتيجيدتامدد   أنكاااطس اا ع اااين وا ااا ع ن اتااا لي
تساادعي   تحكيااط ااطاا ب وةعااوفن ايةونااوا أكثاار نكاادطًد وإ ااياًعد   أنكااطس اا ع ااين 
 واا ع ن 
 مشك ة الحدوا  .ج 
   اابدحثاسات شدةا ًإلى تحييي المكة ت والمكة ت ااتدتيس الموضحس أع لح ، فا   
  ترهياس ERAUQS DROWا ع ناتشكياا اتا اتيجيس  ما  المكاة س   ح ي  ا اابحاث تحاإجراأ ها
 دلميهتااس الإ  يائيااس  ااصاا الخاادم  ةهس اا غااس ااعر يااس  اايى ااطاا ب   إتأااد  المكاارةات
ااعاااااااااااااادم  جشو يااااااااااااااس مدتاااااااااااااادهام لامبااااااااااااااونجتااااااااااااااوكدمشيي مر ااااااااااااااو  2 IPPUG الإتاااااااااااااا ميس
  8112/7112اايهات.
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 البحثمشك ة  .ا 
 DROWااا ع نااتااا اتيجيس هااال تجعااال مكاااة س اابحاااث كماااد يااادلى أ  اابدحثاااس ةااا  تد
ااصااا  ةهس اا غااس ااعر ياااس  ااايى ااطااا ب   تأاايه ع اااس  ترهياااس إتأاااد  المكااارةاتERAUQS
 مدتاااادهام لامبااااونجتااااوكدمشيي مر ااااو  2 IPPUG دلميهتااااس الإ  يائيااااس الإتاااا ميس  الخاااادم 
 ؟8112/7112ااعدم اايهات. جشو يس
 أهداف البحث  .ه 
هال ا عارا هاو  م  هاا اابحث الهيا ودغس م  المكدكل الماكوهة أع لح، وفأد ا صي
ةهس اا غااس ااعر يااس    تأاايه ع ااس  ترهيااس إتأاد  المكاارةاتERAUQS DROWاا ع نااتا اتيجيس 
تاوكدمشيي مر او  2 IPPUG دلميهتاس الإ  يائياس الإتا ميس  ااص  الخدم  ايى ااط ب
  8112/7112ااعدم اايهات. جشو يس مدتدهام لامبونج
 البحث  مدافع .و 
 م  ااشدحيس ااشظريس  ة  أ  تةو  ن دئج هالح اايهاتس مكيية ع س ااشحو اا د   
 ساعر يس م      تطبيق اتا اتيجيكبييل اطيدةة مكرةات ااط ب   تع ن اا غس ا   أ
  erauqS droWاا ع ن 
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 .erauqS droWكعم يس ا طوير اايهاتدت  دت ليام   ب
 عم ًيد ،  ة  أ  تةو  ن دئج هالح اايهاتس مكيية ع س ااشحو اا د   
 غااااس ااعر يااااس اك ساااادب  ااااةة مبدباااارة   تطبيااااق تع اااان اا ةاااا تد داشساااابس ا ة اااادب    أ
 .erauqS droWتع ن  س دت ليام ات اتيجي
م  المتيمو  أ  ي مةشوا م  اك سدب  اةة   داشسبس ا ط    تيمد كمواضيته نثيس  ب
وهااو ااماار   يااس ماا   اا   ا اا ع ن أعشاادأ اا عاا مبدباارة حااو  حريااس تع اان اا غااس ااعر 
 ااكثر أهميس ا  تيكيي ع س اا ع ن  
 خ رية البحث .ز 
وتصال إايشاد ااياوم ما  لح مسا مرا ية م  اا غدت اايوايس ا ات ت طاوه اا غس ااعر يس ه. واح
المصط حدت ، اا غاس ااعر ياس بادم س   مشظاوه ااسايد  الخاد حيس     اا حو   م  ااشد
ًيد    مخ   اا غدت ااعدلميس ااعر يس كدا غاس  ة  ا غس ااعر يس أ  تح ل موهًعد ات اتيج 3 دا
المسا مو  ا  ااأرآ  تم ااةك عشم مسا ليًمد اا غاس ااعر ياس ا ات تح دجداد ااأرآنيس ااةريم 
س اهتبدطااد وعيأااد   اغااس ااصاا ة  ااااا فاا   اا غااس ااعر يااس مرتبطااكمااد تساا ليم والمساا مدت  
  تيهكد  الإت م 
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اتاا اتيجيس ا اا ع ن هاا. الخطااس وااأواعااي والخطااوات وااوتاادئل ا اات تااي ن مددهتاا دد  ااد 
وتاااي ن تدريرهاااد مااا  الاف  ااادح إلى الإغااا     عم ياااس ا ااا ع ن   ااكصااال اايهاتااا. ا حأياااق 
ا ات تعام ع ان اةارب أو  حaigetartsالهيا  ك مس ات اتيجيس تتي  م  ااة مس اايوندنيس ح 
ير عشداد  دع بدههاد تأشياس تسا ليم غدابد مد ي ن اا عبالات اتيجيدت اعدمس أمير اةرب     ا
ط هو ااع ن وااك  9891(ا حأيق الهيا  وفأد لات اتيجيس ااأدموس الإنيونيس. ااةبير 
م  ات ليام مواهة اامن ا شكيا تيدتدت معيشس   اةرب وااسا م  اتا اتيجيدت ا ا ع ن 
ماا  هباال المع ماا  ا حييااي أنكااطس اااا ع ن ا اات تااي ن  هاا. ااطاار  ا اات تااي ن اتاا ليامدد
ا  اا غااااس ااعر ياااس لهااااد مباااادةئ و صاااادئ مديااااطة تددًمااااد  4اتااا ليامدد أعشاااادأ عم يااااس ا اااا ع ن 
وي ط   تع ان  ئيسيس ا حصو  ع س اا ع ن ااشدجحالات اتيجيس ه. واحية م  المكدتيح اار 
ددهات اا غويس ا ط ب  توا تثعر اا غس ااعر يس ات اتيجيدت وتأشيدت مشدتبس ا حأيق الم
ب لمسااا وى تااادواس أو الإتااا اتيجيس ا ااات يطبأداااد المع ااان  كاااةل كباااير ع اااس إةهاك ااطااا 
وا اات   المرح ااس اا دايااس  ةاا  أ  تحكااط ع ااس تحساا  مداادهات اااا ع ن واا غااس بااعو س اا غااس 
 الان باااااادلح إلى لا  ياااااال المع مااااااو  أحيدنًااااااد إلىلممدهتااااااس   تع اااااان اا غااااااس ااعر يااااااس ااجشبيااااااس  ا
فدااان يأااايمو  ماااواة تع ااان اا غاااس ااعر ياااس ةو  ااشظااار إلى  الاتااا اتيجيدت المشدتااابس ا  طبياااق
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تكدعاال ااطاا ب وفدمداان ا اايهس هغاان أ  الإتاا اتيجيس أو المااشدج أكثاار أهميااس ماا  الماادةة  
اااا م  تكسير أع لح  ة  تكسير ات اتيجيس اا ع ن ه.  طس عمال واتا ليام مخ  ا 
   تع ن اا غس ااعر يس  المواهة 
المكرةات ه. عبدهة عا  لموعاس ما  ااة مادت ا ات تكاةل اا غاس ا ات يعرفداد الإنساد  
أماد  داشسابس 5ولموعس م  ااة مدت وتوا تس ليم ابشدأ   س أو ا  وابل مته الجمدوه 
اا غاس الإمذ يطياس هاو لموعاس ما      yralubacov،   حا  أنام المكارةات  ااعر ياس يسامس 
ااة ماادت أو ااةشااوة ك مااس معروفااس ماا  هباال باال أو اا اارى ا اات هاا. جااطأ ماا  اغااس 
فا   المكارةات ها. لموعاس ما  ااة مادت ا ات تكاةل اا غاس  إ  ةوه  نس  ااأر معيشس  
ن المكرةات   إتأد  أه اته مدادهات اغوياس ضاروهي جايا ً ت عا  المكارةات ةوها ًمدماد ً  تع ا
اا غادت ااجشبياس ، ا  تع ان اا غادت لا  ةا  فصا م عماد يسامس  ادلمكرةات    حاا  أ  
ا ةااو  هادةهة ع ااس فدان وإتأااد  اا غاس ااجشبيااس 6ااة ماس هاا. أباغر جااطأ ما  اا غااس ا دنياس 
 كاااةل جياااي ، فمااا  ااءاااروهي إضااادفس المكااارةات نياااث تةاااو  المكااارةات أكثااار هيماااس  إ  
اااا يشسااس   ااطاا ب لهااد مياال ا شساايد   ساادواس   ذاكاارةإضاادفس مكاارةات جييااية معروفااس 
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ااط ب  سرعس المكرةات اات ت أوهد ا  و  تع  ن المكرةات مدن جايا انام م ط ا  أتدتا. 
 وم ط     تع ن اا غدت ااجشبيس  
    drowاااا فاا   erauqs ك مااسdrowك مااسماا  ك م اا ، همااد  erauqS droWي ةااو  
ها. أ  erauqS droWاتا اتيجيس 7اا هادم   المر اته الم اوفر يأاوم بمالأ ااحارا أو erauqs
 اا عبااس تساا ليم ا ااوه  كوتااي س ، والميااطة هاا. ةياادةة ذكاادأ ااطكااد    حد ااس ااحاارا ا اات
، حيث ُيط   م  ااط ب توبايل ااحارا  سارعس ه. ااة مس ااصحيحس   إطده مر ته
لان صااده كاال لموعااس أو فاارة   ، إمااد   تشاادة  أو أفأاا.  ااساارعس هاا. المك اادح اارئيساا. 
ااكصال  هاالح اا عبااس ها. نكساادد تأريباد مثاال ااة مادت ااعكااوائيس ،   حا  أ  ااة ماادت 
 8ااعكوائيس ه. اااعدب اات تجي ك مدت معيشس   أعمية مرتبس عكوائيد 
اتااا اتيجيس ا ااا ع ن ا ااااي ط اااوي ع اااس عكاااوائيس erauqS droWاتااا اتيجيدت ا ااا ع ن 
يأااد    إطااده واحااي ا صااشيو ، واااات تم تااثا  المكاادهك  ا وباايل  أاعاادب حاارا ك مااس
،  وضوضااواارتاادئل  ساارعس إمااد يااشأ   لموعاادت   وتاادئل الإعاا م ااو هيااس  وفأااد   
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ه. إت اتيجيس تع ميس تجمته  ا  ااأايهة ع اس الإجد اس عا   erauqS droWف   إت اتيجيس 
إلى حااي كبااير وهاا. تكاابم 9ااتااة س و اا  ا اااو    مطد أااس الإجد اادت اصااشدةيق الإجد ااس 
 اال تم إ كدؤهااد عاا  طريااق   هااو أ  الإجد ااس موجااوةة  داكعاال اة  ااكاار اااغاادة الم أدطعااس
س م  اا شةر  تأوم اتا اتيجيس إضدفس مر عدت إضدفيس تح وي ع س أحرا أو أعياة عكوائي
اا ع ن هالح   يهي  ااط ب ع س تيهي  اا عدو     ا موعدت ، وااعثوه ع اس إجد ادت 
الأتاة س والجمااته  اا  ااأاايهة ع ااس الإجد ااس عاا  ااتااة س مااته اةاار   مطد أااس الإجد اادت 
س نكاد  ها. و ها erauqS droWاصاشدةيق الإجد ادت ا ات كدنالح م اوفرة  ااةاة اارئيسايس ااا 
 أو و هس عمل   بةل أتة س أو  ل تح د  إلى ك د  دد   ااعموة المأيم  
ا  يائياااس الإ  ميهتاااس  سبدحثااااااتااا شدًةا إلى م حظااادت ماااد هبااال اابحاااث ا ااات أجراهاااد 
 أ  ااطاااا ب  اااايو  بااااعو س   فداااان ا اااا ع ن ا  المع ماااا  م داعر يااااسمااااته مع م2 ippuG
 droWأو الاتااا اتيجيدت  اتااا اتيجيدت ا ااا ع ن كثاااير مااا  وتااادئل الإعااا م يسااا ليموا  
يأااد  هاااا ماا  هباال 01  ا اا ع ن نيااث لا تااطا  إمذاادةات تع اان ااطاا ب مشلكءااس erauqS
ااطااا ب ا ااااي  يع أااايو  أ  حكاااع المكااارةات ااعر ياااس أمااار باااع   أماااد  داشسااابس إلى أحاااي 
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. فا   ا اااكدأ ااكلصاا ع  ع اايدن تع اان المكارةات ااعر يااسااعوامال ا اات تجعال ااطاا ب يصا
وااااي  م طا ب هادةهي  ع اس هاراأة ااأرآن بمعنى أنام   فصال واحاي هشادك مخ  كس ب ياع لم
ب وفدان   تايأوم ااطا ب ااااي  تدةشاوا ما  هاراأة ااأارآ   دتا يعدهاراأة ااأارآ   ي مةشوا 
و  تد اااااس ااعر ياااااس حااااا  يةااااا1 ئانهن يس طيعو  نطق وهراأة ااةالمكرةات  سدواس و سرعس 
إة اااد  المع ومااادت   ا اااااكرة أمااارا ًتاااد  ًا غدياااس ، واةااا   ااا  أ  يةاااو  هشااادك تةاااراه 
ا مكاارةات حاا  لا نشسااس المكاارةات   واةاا  ا طاا ب اااااي  لا يساا طيعو  هااراأة ااأاارآ  
تيةو  اييدن بعو س   ااأراأة ااعر ياس ع اس وجام الخصاو حاو  المكارةات، وام صاد 
   الم ع م  مته الم ع م  الآ ري  اااي  يخ  كو  جيا  ةا لام تأبل وتاكر المكرةات  
 ياال  عااط ااطاا ب إلى اا ااطاو    ااصاا ، وي حاايعو  إلى  عشااي تع  اان اا غااس ااعر يااس
أنكسدن مته أهرانهن ، وياهبو  إلى برح المع ن     تع ان المكارةات عشايمد يظدار ااطا ب 
أاايهة ع ااس تاااكر ااطاا ب أكثاار ماا   اا   وجااوة ااباايدأ أو ااصااوه ،  ةاا  أ   عاال اا
 بية ومراهبس ، ا  هشدك مثييي  ا  وابل مته ااااكرة  
ما  ااءاروهي أ  تةاو  هشادك إتا اتيجيس  دكلعشي معدلجس هالح المك ع وة ع س ذاا
و دا حييي م      تطبيق كرةات ااعر يس اات تم تع مدد تع ن مد عس و ة  أ  تطيي م  الم
 اي  مااته  ا  ا اا ع ن أعشادأ اا عاا انهاد تحاا  ااا ع ن ااا ، reuqS droWإتا اتيجيس تع ان 
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ح  ي مة  م  بأل هيهتم ع اس تااكر المكارةات ا ات تع موهاد  تكابم هاالح الاتا اتيجيس 
ملأ اغط ااة مادت الم أدطعاس واةا  ااكار  هاو أ  الإجد اس موجاوةة  داكعال واةشداد ت شةار 
م      إضدفس مر عدت إضدفيس تح وي ع س أحرا أو أ هدم عكوائيس ما  اا شةار ، وما  
اتيجيس ااطااا ب ا ااااي  يكاااعرو   دلم ااال والم ااال هااادةهي  ع اااس الم وهاااته أ  تجعااال هاااالح الاتااا 
تحسااا  ذكريااادت ااطااا ب مااا  المكااارةات تع مااالح  إ  عااايم وجاااوة المكااارةات ا ااات ي أشداااد 
 ااط ب طية إلى حي كبير مذدح أو فكل إتأد  الموضوع كةل  
تظداار ن اادئج الم حظاادت أناام عشاايمد تاا ن عم يااس ا اا ع ن  كااةل تاا   ، يةااو  اا ااتيعير 
ع ااس هيمااس ااطاا ب مشلكًءااد إلى حااي كبااير وي ميااط  ش اادئج تع اان ااطاا ب  مثاال جاايو  
تاوكدمدنيي مير ادو 2  يائياس الايهتاس الم يدندت هاين المكارةات اطا ب ااصا الخادم    
 واات تم عرضدد أةندلح  مدتدهام
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 1الةدول 
ااص  سط   ةهس ااغر يس ايى اا غس ااعر يس  كرةات الم إ  بدهجيو  توةيته اش دئج 
 مدتدهام لامبونجتوكدمشيي مر و  2 IPPUG دلميهتس الإ  يائيس الإت ميس الخدم  
  8112/7112ااعدم اايهات. شو يسالج
 اا غس ااعر يس ع  المكرةات مواضيته 
 
  ن دئج اا ع ن ن يجس هن
 نسبس مةويس عية  
 :1 1 001-18 1
 :52 5 08-16 2
 :57 51 06-14 3
 :1 1 04-12 4
 :1 1 02-1 5
 :111 12  عية
 دلميهتاس الإ  يائياس الإتا ميس ااصا  الخادم  ما  اا غاس  إ  بادهمصيه  
ااعااااااااااااااااااادم  شو ياااااااااااااااااااسالج مدتااااااااااااااااااادهام لامباااااااااااااااااااونجتاااااااااااااااااااوكدمشيي مر اااااااااااااااااااو  2 IPPUG
   8112/7112اايهات.
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 DROWا ع ناتشكياا اتا اتيجيس ن المع ن  ا ع ن اا غاس ااعر ياس ما   ا   مأيدس تأي
 ااصاا الخاادم  سةهس اا غااس ااعر يااس  اايى ط  اا     ترهيااس إتأااد  المكاارةاتERAUQS
 شو يااسالج مدتاادهام لامبااونجتااوكدمشيي مر ااو  2 IPPUG دلميهتااس الإ  يائيااس الإتاا ميس
   8112/7112ااعدم اايهات.
 = جيي جيا               001-18
 = جيي               08-16
 مأبو =               06-14
 نده =               04-12
 جيا نده =               02-1
 اابدحثااس ن فاالمداان جااًيا إجااراأ تحساايشدت  وهةاااا ، ماا  ا شاادًأ ع ااس الاف اضاادت أعاا لح
   ترهياس إتأاد  المكارةات  ERAUQS DROWا ع نااتا اتيجيس  ا جراأ ناث حاو  ح تطبياق 
 2 IPPUG دلميهتااس الإ  يائيااس الإتاا ميس ااصاا الخاادم  سةهس اا غااس ااعر يااس  اايى ط  اا
 ح  8112/7112ااعدم اايهات. شو يسالج مدتدهام لامبونجتوكدمشيي مر و 
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 تحديد المشك ة  .ح 
 يةو  تحييي المكة س كمد ي .    شدًأ ع س الخ كيس أع لح
   ةهوس المكرةات ااعر يس  ERAUQS DROW ا ع نا تس ليم ات اتيجيدت م  1
 لا تطا  ن دئج اا ع ن مشلكءس ايهوس المكرةات ااعر يس    2
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 الثاني الباب
 النظري الأساس
 
 مفهوم تعلم اللغة العربية  .أ 
 فهم اللغة العربية  .1
الةةةيي  يةةةا نةةة ل اك كةةةلأص لةةةيل  نةةة  ا  ةةة ات الةةة   اللغةةةلفي اللغةةةل الية يةةةل  ةةة    
 تح ث بهلأ البشة تكم  لغةل  ذةيا التية ةو ذة  في ةل في اللغةل الية يةل في اليدة ر ال   ةل 
و دةة اهلأذليةةل ولعةةط رةةه تاةة ر في ةةل اللغةل واعةةبح ت ةةيي ًلأ للميةة   يةة  أص ا  دةة د رةةط 
رةل ريينةل  في  ةن أص تية ةو اللغل في ذيا ال قت ذ  الل جل  رل ريينل أو لغةل ريينةل  
 اللغل وفي لأ للمدالح ذنلأك   ة آراء وذي: 
 اللغل ذي ا   ات ال   يبر  ن لأ اهميه للتيبير  ط رغبلأتهل   وفي لأ لا ط عا  أ 
تخ ل للتيبةةير  ةةط أاةةلأء ا  ةةيلأء الةةيي  كةة اللفةة وفي ةةلأ لا ةةط  ةةإل ا فيةة ص اللغةةل ذةةي  ب 
 رية لأ  ط ا يلأني ال  تم في م لأ  
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اللغل ذي تيبير  ط       ة   النيةل الة   ة ة ذلأ  التيبةير ذة  وص  كب ا ط خل   ج 
فييةة  الفةةل الةةيي  نشةة   ةةط  يةةل أص   ةة   ا  يةة  تعةة ص ا  ةةةا الةة  تعشةةفبح في 
 1 ع  فيل 
 العوامل المؤثرة في تعلم اللغة العربية  .2
 ذنلأك الي    رط الي ار  ال   عط أص تؤثة  ل  تيلل لغل أرا ا بملأ في ذل : 
 يلل ا ر   ا   أ 
ا يلةةل ذةة   ندةةة  لأاةةل للغلأ ةةل في تنفيةةي ااةة.اتيجيل الةةتيلل  أرةةلأ  لألنكةةبل ليمليةةل 
التيلل ليس مجةد ال ور اليي ا ةة ن ننمة ذج أو رلةلأ  للاة ب  يلمة صا ولعةط أ  ةلأ  
 eb dluohs sisahpme gniylrednu eno  ةة     ررةةلأص نةةير :     نمةة  ة الةةتيلل
 ni erutaef tnatsnoc ,laitnesse eht si rehcaet eht fo ytilauq eht taht :elbaeciton
ا ذنةلأك  ة د رةط  دز عةيووفي ًةلأ  ةلأ ذنةة     metsys lanoitacude yna fo sseccus eht
اه ا ةب الة   عةط أص تةؤثة  لة  عة دة  مليةل الةتيلل الة   ةتل رشةلأذ تهلأ رةط   ارة  
 dna ecneirepxe gniniart rehcaet ,ecneirepxe evitamrof rehcaetا يلةل ا وذةي: 
  .”seitreporp rehcaet
                                                             
1
 .2-1 .lah ,)5102 ,inadaM :gnalaM( ,barA asahaBnarajalebmePigolodoteM , namhoRruhtaf
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اهةةةنسا ونةةةيل  نةةة  تجةةةلأرب اميةةةلأة رةةةط ا يلمةةةن  وتشةةةم ا ا يلل تجة ةةةل تع  نيةةةل
 الي ط  دبح ص الخلفيل والأئ  الا  ل الاعتملأ يل  
وتشةةةةةةم  الخةةةةةةبرات ا تيل ةةةةةةل  لأ  شةةةةةةال والخلفيةةةةةةل التيليميةةةةةةل  يللا تةةةةةة ر ب تجة ةةةةةةل
 للميلمن  
ا ذةةة  نةةة  رةةةلأ  تيلةةةلم الي ةةةلأرات ا مل نةةةل رةةةط قبةةة  ا يلمةةةنا رلةةة  يلل لأ خدلأئدةةة
 ا يلمن ر قو تجلأ  ا  نل  
   ار  الا ب  ب 
الاةة ب ذةةل نلأئنةةلأت  يةةل فية ةة ة لتاةة  ة وفي ةةلأ  ة لةةل التاةة ر  تنميةةل الافةة  ذةة  
ا فيةة ص الي ارةة  الةة   عةةط أص تةةؤثة في جميةةه ع ا ةةب  خدةةيتبح  رلةة  ا يلمةةنتاةة  ة 
ا الأاةةيل للاةة ب الةةي ط وفي ةةلأ   ا ةةب الاةة ب تشةةم  اه ا ةةب مليةةل الةةتيلل رةةط ع
 اللم  لي ل اال تجلأرب الت ريي التع  نيل والدفلأت الشخديل الة   تلع ةلأ    عيل
 2الا ب ( خدلأئص التلميي) 
   ار  ا ةافيلم والبنيل التحتيل   ج 
                                                             
2
 .991 .lah ,)8002,anacneK:atrakaJ(,narajalebmePnadmulukiruK ,ayajnaSaniW
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ال الأئ  ذي ن  ا  يلأء الة  تة  ل ربلأ ةةة  مليةل الةتيلل الكةلس ا رلة  واةلأئ  
التيلل وأدوات التيلل   ينملأ البنيةل التحتيةل ذةي أي  ةيء  عةط أص  ة  ل  شةع  غةير 
ربلأ ة مذلأح  مليل التيلل ا  لة  اةبي  ا لةلأ  الاة ةلم لمد ا  راةل ا لماةلأءة ا  راةل ا 
 مليةةل الةةةتيلل   تنفيةةةيالتحتيةةةل ركةةلأ  ة ا ةةة ن في لملخ  اةة  انتمةةلأ  ا ةافيةةةلم والبنيةةل 
و لألتةةلأف فيةة ص ا ةافيةةلم والبنيةةل التحتيةةل ذةةي رع  ةةلأت ر مةةل  عةةط أص تةةؤثة  لةة   مليةةل 
 التيلل  
 الي ار  البيئيل  د 
رط البية  البيئةي ذنةلأك  ةلأر ص  عةط أص  ةؤثةاص  لة   مليةل الةتيلل ا و ةلأ   ارة  
تملأ يةةل النفكةةيل    ارةة  التنظةةيل الاب يةةل الةة  التنظةةيل الاب ةةي والي ارةة  ا نلأخيةةل الاع
تشةةم   ةة د الاةة ب في فيدةة  وا ةة  ذةةي ع ا ةةب ر مةةل  عةةط أص تةةؤثة  لةة   مليةةل 
الةةةةتيلل  في  ةةةةن أص  لأرةةةة   لةةةةل الةةةةنفس الاعتمةةةةلأ ي  يةةةةا الي قةةةةل ا نكةةةةجمل  ةةةةن 
 3ا  خلأص ا شلأرنن في  مليل التيلل 
 
 
                                                             
3
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 استراتيجية التعلم  .ب 
 فهم الاستراتيجية   1
تية ةةةو اكاةةة.اتيجيل في  ةةةلأ  التيلةةةيل ا  ةةةتل تية ةةةو اكاةةة.اتيجيل  لةةة  أ ةةةلأ خاةةةل ا 
 ة  ةةةةل ا وأ شةةةةال ردةةةةممل لتح يةةةةلم ذةةةة  تيليمةةةةي ريةةةةن (د فيةةةة ) ا    عةةةةط تفكةةةةير 
اكا.اتيجيل  لة  أ ةلأ خاةل يتة ي  لة  الكةلل رةط ا  شةال ا دةممل لتح يةلم أذة ا 
  الةة  تيةةا  لةةل aigetartsلعلمةةل الي  لأ يةةل   نلمةةل ااةة.اتيجيل تةة   رةةط ا4تيليميةةل ريينةةل
امةةةب أو أرةةةاء امةةةب    الااةة.اتيجيل ذةةي فيةةط تدةةميل  مليةةل في امةةةب ا رلةة   ةةة  
لتنظيل ا  قو أو الاا.اتيجيل لمحلأر ل اهيش والبحة ةل  في الااة.اتيجيلأت اليلأرةل غلألبةلأ رةلأ 
    ب ًةةةلأ للابيةةةل الللأ يةةةل رةةةط  ةةةتل التيبةةةير  ن ةةةلأ  لأ تبلأرذةةةلأ ت نيةةةل تكةةةتخ ل لتح يةةةلم ا ةةة 
ال ةةلأر س اك  و يكةةي العبةةير ا فيةةة ص اكاةة.اتيجيل ذةةي  لةةل وفيةةةط ااةةتخ ال رةة ارد ا رةةةل 
لتنفيةي ايلأاةةلأت ريينةةل في امةةب والكةة ل  رةةلأ  عةط ا تبةةلأر  رةةةتب   شةع  ربلأ ةةة  ف ةةل 
اكاةةة.اتيجيل في التةةة ر س ذةةة  أص اكاةةة.اتيجيل ذةةةي خاةةةل دقي ةةةل فييمةةةلأ  تيلةةةلم  لأ  شةةةال 
 5تح يلم أذ ا مح دة ل
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ااةةة.اتيجيلأت الةةةتيلل ذةةةي الاةةةة  الةةة  اةةةيتل ااةةةتخ ار لأ رةةةط قبةةة  ا يلمةةةن لتح  ةةة  
 6أ شال التيلل ال  ايتل ااتخ ار لأ أثنلأء  مليل التيلل 
في  ن أص تيلل اللغل الية يل ذ   ة  ةل  ةتل اختيلأرذةلأ وااةتخ ار لأ رةط قبة  ا يلةل في 
ب في تل ي وفي ل رلأدة اللغل الية يل   ص اللغل الية يل  لأ ت  يم ا  اد الية يل لتك ي  الا 
لعيمةب ا  بةب أص  ةتل ي  ة  ااة.اتيجيلأت الةتيلل  وفي ةلأ 7ربةلأد  وخدةلأئص مديةإة .لأًرةلأ 
ننشةةلأط تيليمةةي رةةط قبةة  ا يلمةةن والاةة ب  ةةت  عةةط ي يةةلم أذةة ا الةةتيلل  فيلأليةةل 
ل نمةةلأ ذنةذةةلأ خةةبراء التيلةةيل بمةةلأ في ذنةةلأك آراء مختلفةةل  ةة   ااةة.اتيجيلأت الةةتيل 8ونفةةلأءة  
 ذل :
 شةع   ةلأل أص ااة.اتيجيلأت الةتيلل  عةط تفكةيرذلأ  لة  أ ةلأ   غفة رو  نشةم واةح  أ  1
نةة   شةةلأط محةة د والةةيي  عةةط أص  ةة فية تكةة ي ت أو ركةةلأ  ة للاةة ب مرةة  ي يةةلم 
 أذ ا  تيليميل ريينل  
لت ةةةة يم رةةةة اد وأواةةةح عةةةةيرلاخ ولم لةةةةي أص ااةةةة.اتيجيلأت الةةةةتيلل ذةةةةي الاةةةةة  ا ختةةةةلأرة   2
 تيليميل في  يئل تيليميل ريينل  
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أواةةةةةح د ةةةةة  ونةةةةةلأري أص ااةةةةة.اتيجيلأت الةةةةةتيلل تتعةةةةة ص رةةةةةط جميةةةةةه رع  ةةةةةلأت ا ةةةةة اد   3
واكعةاءات التيليميل أو رةا   ا  شال ال   كتخ ر لأ ا يلةل في ركةلأ  ة الاة ب 
 9 ل  ي يلم أذ ا تيليميل ريينل 
نة  اختيةلأر رةط ااة.اتيجيلأت الةتيلل ذة  في ا اةلأس أ ة  ا  ةيلأء ا  مةل للغلأ ةل  ص 
 ا يلل بب أص  ف ل ذيا   عط .ييإ اا.اتيجيلأت التيلل  ل  النح  التلأف: 
 ةاا.اتيجيل التيليل ا بلأ ة   1
ذةةةة  أ ةةةة  رنةةةةلأذص التةةةة ر س ا دةةةةممل خديًدةةةةلأ لةةةة  ل  مليةةةةل تيلةةةةل  ةالةةةةتيلل ا بلأ ةةةةة 
الةةتيلل   ةةه ا يلةةل ربلأ ةةةة  01ل ةةل  لأ يةفيةةل الت ة ة ةةل وا يةفيةةل اكعةائيةةل ا نظمةةل الاةة ب ا تي
نم رد تيليمي  ذي  الاا.اتيجيل فييلألل بملأ  عفي لااتخ ار لأ لن   ا يل رةلأت وتشةعي  
ا  ةةلأرات  اة  ةةل ت ربيةةل  لمص الةةتيلل ا بلأ ةةة ذةة   شةةع   ةةلأل ربةة   ا  يةة   ةةتل ت ةةة يم 
في  ةن أص اةيو ذةي  الااة.اتيجيل ذة  ا رللةل ذات الدةلل  ا   لم اةلأء ال  ا ة  اليلأرةل
أ ةبح لا  عةط ااةتخ ار لأ لتاة  ة ال ة رات واليمليةلأت وا  اقةو ال زرةل للتفعةير الن ة ي ا 
 وال  رة  ل  اليم  في مجم  لأت  تت مط خا ات التيلل ا بلأ ة الخا ات التلأليل: 
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 ت  يم ا ذ ا ولم  اد الا ب   أ 
     الغةض  ب 
 لا ب ا  اد ا  ج 
 اليةض والتظلأذة   د 
 ي يلم ال ا ح   ه 
 ال يلأل ا ظلأذةات   و 
 ي يلم الف ل واكت لأص   ز 
 11 لمدلأرا  ح 
 لتيلل غير ا بلأ ةاا.اتيجيلأت ا  2
 .نإ ذيا التيلل غير ا بلأ ة  ل  الا ب  ي   يم  الاة ب الةي ط  بنة ص  نشةلأط 
ا يةفيةةةل وا  راةةةن نميكةةةة ط  تكةةةمح ذةةةي  الااةةة.اتيجيل للاةةة ب  ةةة ص  ع  ةةة ا رشةةةلأرنن 
  ليًةلأ في ا ةاقبةل والتح يةلم وت ة يم التفكةيرات ااةتنلأًدا لمد البيلأ ةلأت ولمعةةاء الفةاةيلأت ورةلأ 
ئةة  الةة   ةةتل امدةة    لي ةةلأ  لأاةةتخ ال ذةةي  الااةة.اتيجيل في ز ةةلأدة لمد ذلةة   تتملةة  الف ا
الاذتمةةةةلأل والف ةةةة   لةةةة ى الاةةةة ب وتشةةةةجيي ل  لةةةة  تاةةةة  ة خيةةةةلأرات    لةةةة      لةةةةل 
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للمشةةةع ت  ذنةةةلأك ا تمةةةلأ  أص ااةةةتخ ال ذةةةي  الااةةة.اتيجيل بيةةة  رةةةط ا معةةةط تاةةة  ة 
اة.اتيجيل الةتيلل غةير لم  ا  الا ب  لأكالأفيل لمد ر لأراتهل الشخدةيل وقة راتهل  اةيو ا
ا بلأ ةةة ذةة  أ ةةبح  تالةةب العلةةير رةةط ال قةةت ا فيةةلأ يلم ص أقةة  قةة رة  لةة  الةةتحعل في جميةةه 
  مليلأت التيلل ا وق  لا تع ص مخةعلأت التيلل أو الت ثيرات نملأ ذ  رت قه  
 اا.اتيجيل التيلل التفلأ ليل   3
ن زر ئ ةل الاة ب  تياي اا.اتيجيلأت التيلل التفلأ لي ا ول  ل   شةال ا نلأقشةل  ة
تكةةةمح رنلأقشةةةل ا يل رةةةلأت ورشةةةلأرنت لأ للاةةة ب  لألتفلأ ةةة  رةةةه ا فيعةةةلأر والخةةةبرات وا راء 
 عةةةةط تنفيةةةةي ااةةةة.اتيجيلأت الةةةةتيلل التفلأ ليةةةةل   جةةةةلأل   وريةفيةةةةل ا  ةةةة قلأء أو ا دةةةةلأدر  
المجم  ةةةةلأت ا تن  ةةةةل و ةةةةة  التفلأ ةةةة  ا ختلفةةةةل ا  عةةةةط أص  عةةةة ص ذةةةةيا الةةةةتيلل في  ةةةةع  
 دو في مجم  لأت  غيرة ا أو ا تيلمن في أزواج في ال يلأل  لأ  لأل  رنلأقشلأت ال
لمذا تم تابي  ةةةلأ لتةةة ر ب الاةةة ب في رةةةلأدة التفلأ ليةةةل  عةةةط تجميةةةه ااةةة.اتيجيل الةةةتيلل 
 المحلأدثل  ل  ث ثل أ  ا  رط الاا.اتيجيلأت ا وذي: 
 اا.اتيجيل المحلأاةة التفلأ ليل    أ
 يل رلأت  ت  تمعط الا ب رةط ريلأهةل  تل ااتخ ال ذي  الاا.اتيجيل لن   ا
 ذي  ا يل رلأت  
 20
 
 اا.اتيجيل رنلأقشل  لأنكل  ب
 ةةتل ااةةتخ ال ذةةي  الااةة.اتيجيل لتةة ر ب العةة ل الةةيي  تالةةب تفعةةيرا ً مي ةةلأ ًا 
  ي  بب  ل  الا ب في ل ويلي  وت ليو ا يل رلأت ال  .ت رنلأقشت لأ  
 رنلأقشل المجم  ل التيلأو يل الاا.اتيجيل   ت
 عةةط ااةةتخ ال ذةةي  الااةة.اتيجيل ك ةةةاك الاةة ب في التحةة ث والتفعةةير  يمةةلم 
اةةفينجير  و  ةة رت  ةة  ة  ةة   رةةلأ تةةتل رنلأقشةةتبح  تم تاةة  ة ا نلأقشةةل اهملأ يةةل رةةط قبةة  
 ا  ي  ت لفت مجم  ل وا  ة رط ث ثل أو أر يل   ب نغط
 اا.اتيجيل التيلل التجة بي   4
 ة ذةةة  الةةةتيلل الااةةت ةائي وال.نيةةةإ  لةةة  الالألةةةب  لةة  الخةةةبر الةةتيلل التجةةةة بي أو ال ةةةلأئل 
والنشةةةلأط ا  عةةةبح   ةنةةةإ الةةةتيلل التجةةةة بي في ةةة   لةةة   مليةةةل الةةةتيلل ولةةةيس  لةةة  مخةعةةةلأت 
 التيلل  خدلأئص التيلل التجة بي ذي نملأ  لي: 
  شلأرك الا ب في  شلأط    أ 
  يعس الا ب أو  تينةوص ويحلل ص ا  شال ال  تم تنفييذلأ ا  ب 
 يحد  الا ب  ل   يء رفي   نلأًء  ل  يلي  اكعةاءات ا تخية    ج 
  ابلم الا ب  تلأئص و لألات تيلل ع   ة    د 
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 ا كت للاا.اتيجيل التيلل   5
ااةة.اتيجيل الةةتيلل ا كةةت لل ذةةي ااةة.اتيجيل لتاةة  ة ربةةلأدرة الاةة ب الفةد ةةل ا والل ةةل 
اتيجيل لتاة  ة قة رة الاة ب  لألنفس ا وتا  ة تيلل الا ب   عط ااتخ ال ذي  اكا. 
  ل  اتخلأذ قةارات ركؤولل ا ويلي  ا شع ت ا والتفعير ا واتخلأذ لمعةاءات رفي ة  
 لاا.اتيجيل التيلل العلأرل  6
علأرلةل ذةي الااة.اتيجيلأت الة   ةتل تابي  ةلأ  لة   اةلأ  وااةه الااة.اتيجيلأت الةتيلل 
ب قةةلأدروص  لةة  الةةتيلل  شةةع  في الةةتيلل  و ةةتل الةةتيلل العلأرةة   ةةلأفي.اض أص جميةةه الاةة 
عي  في الظةو  ا نلأابل ا وامد    ل  أقد  النتلأئص هميه ا ة اد الة  .ةت درااةت لأ  
 تابلم اا.اتيجيل التيلل العلأرلل ا بلأد  التلأليل: 
تجةى الاختبلأرات  لأ تظلأل للحدة    لة  تغي ةل راعيةل  ة   ا ةلأدة الة   ةتل ت ر كة لأ    أ 
 بلأر ت  ل التشخيص)  ن داة لتشخيص الت  ل ( اخت
 عةةط للاةة ب اهةة د الت ةة ل في الةة رس التةةلأف  يةة  لمت ةةلأص رةةلأدة الةة رس الكةةلأ  ل وفي ًةةلأ  ب 
 للميلأ ير المح دة  
 تل ت  يم خ رلأت الت عيبح واكر لأد للا ب الي ط  فشل ص في ال  ة   لمد ركةت ى   ج 
 لمت لأص نلأر  ا رط خ   التيليل الي عي (التيليل التدحيحي)  
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 وتشم  ث ثل أعإاء ا وذي:  ات التيلل العلأرلل ال    رتهلأ  ل ل اا.اتيجيلأ
 ي    الشةوط ا كب ل   أ 
 تا  ة اكعةاءات التشغيليل و تلأئص التيلل  ب 
 التنفيي في التيلل الع ايعي  ط  ة لم ت فيير  الت ا    للتعيو ره ال  رات الفةد ل    ج 
 اا.اتيجيلأت التيلل التشلأرنيل   7
وذةةي لماةة.اتيجيل تيلنةةل  ةةط  ة ةةلم  الأ  ًةةلأ ذةةي الةةتيلل التشةةلأرني يةوفيةةلاكاةة.اتيجيل ا 
 21لم ةاك الا ب  نشلأط في التخاي  والتابيلم وت ييل التيلل 
ااةة.اتيجيل تيلةةيل اللغةةل الية يةةل ذةةي محلأولةةل لتنظةةيل أ شةةال (الةةتحعل) التيليميةةل  لةة  
النلأعحةل  أالأس رفلأذيل وربلأد  الت ر س خلأ ةل  لأللغةل الية يةل لتح يةلم أذة ا التة ر س
ال   تل ي ي  لأ  شع  أنلة فييلأليل ونفلأءة ولم تلأعيل ره ي    اكا.اتيجيل والتخاي  ا 
لم لأء ره الت يةيل ا ورةط الت يةيل  عةط ااةتخ اربح نخ رةل تغي ةل لتحكةن التيلةيل   شةم  
تةةة ر س اللغةةةل الية يةةةل جميةةةه ا  شةةةال الةةة  تهةةة  ربلأ ةةةةة لمد ي يةةةلم ا ذةةة ا المحةةة دة 
 غل الية يل  لت ر س الل
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 مبادئ استخدام الاستراتيجية  2
 التفلأ ليل   أ 
ربةة أ التفلأ ليةةل  يةةا أص التيلةةيل لةةيس مجةةةد   ةة  ا يةفيةةل رةةط ا يلمةةن للمتيلمةةنا 
 ولعط  يتبر التيليل    بح  مليل تةتيب البيئل ال   عط أص يفإ ا تيلمن للتيلل 
 رل مل  ب 
و  ةةلأ  لمص  مليةةل الةةتيلل تعةة ص رل مةةل لمذا نلأ ةةت  مليةةل الةةتيلل تكةةمح للاةة ب 
بمحلأولل ال يلأل  شيء رلأ   تل يفيإ الا ب لتا  ة اك لأل الخلأص بهل ا  ية   عةط 
 تا  ة ريةفيت ل ور لأراتهل وخبراتهل  شع  ركت   وذات ري  أنبر  
  لي   ج 
 ةةلأرات التفعةةير وا  ةةلأرات بةةب يةة ي  مليةةل الةةتيلل رةةط قبةة  الاةة ب لتاةة  ة ر
 التابي يل وا  لأرات الاعتملأ يل  
 
 
 
 10
 
 أنواع استراتيجيات التعلم   3
) ذنةةلأك    ةةلأص رةةط الااةة.اتيجيلأت الةة   عةةط ااةةتخ ار لأ راو ةة.ي (في اةةلأمذلأ لأووفي ةةلأ 
كةةةةةةةةةليل رةةةةةةةةةط قبةةةةةةةةة  ا يلمةةةةةةةةةن في تنفيةةةةةةةةةي أ شةةةةةةةةةال الةةةةةةةةةتيلل الةةةةةةةةةتيلل ذةةةةةةةةةي: ااةةةةةةةةة.اتيجيل ت
 31  التيلل الفةد لم  ل لألمجخ.ا  التيلمالا
  عط تدنيو ا   ا  ا ختلفل رط اا.اتيجيلأت التيلل ا ينيل وفي ًلأ للخدلأئص التلأليل: 
 ااتنلأًدا لمد  كبل ا يلمن والا ب ا شلأرنن في التيلل    أ 
 ااتنلأًدا لمد نم  الي قل  ن ا يلمن والا ب في التيلل   ب 
 ة التيلل  ااتنلأًدا لمد دور ا يلمن والا ب في لمدار   ج 
 ااتنلأًدا لمد دور ا يلمن والا ب في ريلأهل  الةالأئ   أو ا  اد التيليميل    د 
  41ااتنلأدا لمد  مليل التفعير في ريلأهل  الةالأئ   أو ا  اد التيليميل   ه 
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 ERAUQS DROW .ج 
 erauqS droWفهم  .1
تيةا العلمةل في  ةن  نلمةل   erauqSو  droWرةط نلمتةن ا  erauqS droW تع ص 
 ذي: erauqS droW بلأرة  ط رة ه  و لألتلأف في ص  ا ة ه
وا ةة ة رةةط ا دوات   واةةلأئ  اك ةة ل الةةتيلل في  ةةع  رة يةةلأت رة ةةه نلمةةل يحتةة ي 
 ل  مجم  ل رط امةةو   في مجم  ةل رةط الةاةلأئ  الة اردة رفةلأذيل رف ة ل بةب انتشةلأفيبح 
 51ا التيلل  رط قب  الا ب وفي لأ  ائلل ر ع ل مر  أذ 
ذ     د رط العلملأت رةتبةل وا ة ة يةت ا خةةى  ل را س أورداغوفي لأerauqS droW
 droWأواةةةح ر ليةةةلأدي ور كةةةمنلأوا  أص  ااةةة.اتيجيل  61في رة ةةةه وت ةةةةأ أفي يةةةلأ و ةةةإولا  
ذةةي  ةةةط رةةه ا ليةةلأب الةة  تكةةةتخ ل الةة ر  ن اةةي   ا وتتملةة  ا يةةإة في ز ةةةلأدة erauqS
امةةو لمد نلمةةلأت رتفةقةل في لم ةةلأر رة ةه ا  يةة    الةب رةةط ذنةلأء ا  فةلأ  في ريلأهةةل 
الاة ب ت  ةي  الةاةةلأئ   كةة ل ا لمد ا اةةف  أو ركةاح  لة  واةةلأئ  الة ر    الكةةة ل 
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 droWذةةةةي ا فتةةةةلأح الةئيكةةةةي لا تدةةةةلأر نةةةة  مجم  ةةةةل أو فيةةةةةد في الفدةةةة   ااةةةة.اتيجيل 
لةة  ا اةةئلل تاةةلأ لم ذةةي ااةة.اتيجيل الةةتيلل الةة  تجمةةه  ةةن ال ةة رة  لةة  اكعلأ ةةل  erauqS
التبدةةة لمعلأ ةةلأت في أي أع  ةةل الدةةنلأد لم  ذةةي  الليبةةل ذةةي  فكةة لأ ت ة بةةلأ رلةة  العلمةةلأت 
اليشةةة ائيل ا في  ةةةن أص العلمةةةلأت اليشةةة ائيل ذةةةي ا ليةةةلأب الةةة  تجةةة  نلمةةةلأت ريينةةةل في 
 71 م د رةتبل  شع   ش ائي 
ااةةة.اتيجيل الةةةتيلل الةةةيي يحتةةة ي  لةةة   شةةة ائيل erauqS droWااةةة.اتيجيلأت الةةةتيلل 
أليةةلأب  ةةة نلمةةل رةةلأ   ةةلأ  في لم ةةلأر وا ةة  رةةط رة ةةها فيةة ص ذةةي  الااةة.اتيجيل التيليميةةل 
لتةةة ر ب ا تيلمةةةن  لةةة  تةةة ر ب التيةةةلأوص  ةةةن اهملأ ةةةلأتا واليلةةة ر  لةةة  لمعلأ ةةةلأت  لةةة  
 ةةةلأت رة ةةةه ا اةةةئلل واكعلأ ةةةل  لةةة  ا اةةةئللا رةةةه ال ةةة رة  لةةة  اهمةةةه  ةةةن التبدةةةة في لمعلأ
ا بلأراة  ل  رة ه اكعلأ ل ا تلأ ل  واة  تكةتخ ل ذةي  الااة.اتيجيل ركةلأ  ة ا تيلمةن 
لااتيلأدة اليانةة رط ن ل  لل ا  اد تيلمت الأ  لأ  أرلأ فييملأ  تيلةلم  يمليةل الةتيلل ا فية ص 
الاةةة ب يحةةةلأول ص تةةةينة ذانةةةةة ا يةفيةةةل ا فييمليةةةل التةةةينة والبحةةة   ةةةط العلمةةةلأت اةةة  
 droW(التفعةير) للمة   ا داة الةئيكةيل  ال شةةة ا خيةليل رلأت  ط عإء رط تتكبب في ر
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ذةةةي ورقةةةل  شةةةلأط أو ورقةةةل  مةةة  في  ةةةع  أاةةةئلل أو جمةةة  يتةةةلأج لمد نتلأ ت ةةةلأ في erauqS
 اليم د ا   ل 
لتشةجيه في ةل الاة ب للم اة   ا erauqS droW عط ااةتخ ال ااة.اتيجيلأت تيلةل 
ا و عط ت ر ب ا  اقو ال قي ل وامةعل ا ويفيإ و عط ت ر ب الا ب  ل  الا  بلأط 
 81الا ب  ل  التفعير الفيلأ  
 هي: erauqS droWخطوات تعلم  .2
    ل ا يلم ص ا  اد وفي ًلأ للم ا   قي  ال راال    أ
 شةةةلأرك ا يلمةةة ص أورا  النشةةةلأط في  ةةةع  راةةةلأئ  يتةةة ي  لةةة  نلمةةةلأت واردة في   ب
 ا  اد التيليميل 
علمةلأت الة  تاةلأ لم ا اةئلل ا   رةل ا   تظلية  امةةو    ل الا ب  لأختيلأر ال  ت
 91في ا ة ه وفي ًلأ للإعلأ لأت 
 02أ     لأ لأ لع  لمعلأ ل في ا ة ه  ث
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 هي:  erauqS droWمزايا تعلم  .3
 والتيلأر و  العلمللاختبلأر  تلأئص التيلل ا تيل ل بميةفيل  رنلأاب  أ 
 لم ا   الشةنل ا دة ل ل تدلألاتفي ل الا ب ل أ شالتشجه  ب 
  عط مدلأرال  ةارل ور قو    ي  ج 
 يفيإ الا ب  ل  التفعير الفيلأ    د 
 ا  ا  اد ا   رل الا ب  إ ت   ل وتيإ    ر   ه 
ال قل في اكعلأ ل والبح   ط ا ع  ل في ورقل  م ا و ابييل امةلأ ا فية ص تةتيب   و 
 12ال.نيإ ذنلأ  ل  التفعير الفيلأ ا  ي  نلأص اه اب ا نلة ر ءرل 
 وهي:  erauqS droWتعلم في  عيوب .4
   الا باك  ا  رط لمالأفيل    أ
   ي ا تيلمن امد    ل  ا  اد الخلأل    ب
 يةةلأت لا  عةةط للاةة ب تاةة  ة رةة اد ر عةة دة لةة   ل ال ةة رة أو اكرعلأ  ت
 ا ت فيةة ل  بح
 الا تملأد  ل  ع ا ب اختبلأر اليانةة    ث
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 ل  ا يلمن  ص الا ب   بل ص في   رةلأ  ةتل تكةليمبح رةط قبة  ا يلةل  في  تةنإ    ج
ولا تعةة ص لمعلأ ةةلأت أورا  اليمةة  يليليةةل  ةةت لا  ةةتمعط الاةة ب رةةط التيمةةلم في 
 22نم ذج الذيا ا لأدة  لأاتخ ال 
 المفردات  .د 
 فهم المفردات  .1
العلمةةلأت ذةة  علأذ يةةل العلمةةلأت أو ننةة ز ا فةةةدات ا فةةةدات أو اللغةةل الية يةةل تكةةم  
ال   يةفي لأ  خص رلأ أو نيلأص آخة  عة ص عةإءًا رةط لغةل ريينةل  ا فةةدات ذةي  بةلأرة  ةط 
مجم  ةةل رةةط العلمةةلأت المحةة دة الةة  اةة  تشةةع  اللغةةلا والعلمةةل ذةةي أ ةةغة لغةةل قلأئمةةل 
 32 ياتهلأ 
ا في ص ا فةدات ذي  مجم  ل رةط العلمةلأت الة  تشةع  اللغةل    لمد ال ةصأرلأ  لألنكبل 
ا قلأ رةط تعةةار العشةو ا 42دات في لمت لأص أر ه ر لأرات لغ  ل اةوري ع ا ًلمص دور ا فة 
   النشةةةال والعلمةةةلأت الكةةةلبيلتتعةةة ص ا فةةةةدات رةةةط  ةةة  ن ا  ةةةلأ العلمةةةلأت  وااةةةتخ اربح
تية و العلمل النشال ذي نلمل  تل ت ر ك لأ ليتل ااتخ ار لأ رط قب  الاة ب في اللغةل 
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ذي نلمةةل رةةط ا ت قةةه أص  ف م ةةلأ الاةة ب لبيلالكةةالشةةف يل وا عت  ةةل ا في  ةةن أص نلمةةل 
 نةة  قةاءتهةةلأ أو الأ  ةةلأ ا ولعن ةةلأ لا تكةةتخ ل في لغةةل المحلأدثةةل الي ريةةل أو أ شةةال العتلأ ةةل  
في  ن  تل ت ر س العلمل  ت ر س العلمل النشال لااتخ ار لأ  تل  و لألتلأف52ا تيلمن 
الكةلبيل لةبح تة ثير نبةير  لة   الكةلبيل لمجةةد الف ةل  لمص تة ر س العلمةلأت النشةال والعلمةلأت
قة رات الاة ب ا ولةيل   نةة  تة ر س العلمةلأت النشةال ا بةةب  لة  ا يلمةن تةة ر ب 
) العلمةلأت 3) قة   العلمةل   2) ريةفيل ري  العلمةل   1الا ب ليع   ا قلأدر ط  ل : 
) ااتخ ل العلمل  ليا في ص ا فةدات ذي مجم  ةل رةط العلمةلأت الة  تشةع  4اكر ئيل  
 يةفي لأ النلأس ا و تل ااتخ ار لأ لتجميه اهم  للت ا   رط  ةخص رةلأ رةه  ةخص لغل 
 آخة أو المجتمه  
 أهداف التعلم  .2
 رفةدات اللغل الية يل ذ  نملأ  لي: تيلل الغةض رط 
 ا  ا    في لا لمرلأ رط خ   ر اد ال ةاءة أو دخلأ  ا فةدات اه   ة للا بلم  أ 
يلة  قةةاءة ا فةةدات  شةع   ةحيح  ص الناةلم اهية  والدةحيح  ةؤدي تة ر ب الا   ب 
 لمد ال  رة  ل  التح ث وال ةاءة  شع   يح  
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(قةلأئل  ياتةبح) أو  نة  ااةتخ ار لأ  ا يجميةلأو  ال لالةلا اء رط  في ل ريلأني ا فةدات   ج 
 في ايلأ  جم  ريينل (ا يلأني ال منيل والنح  ل)  
يبير  ط  ة لم الفةل (التحة ث) والعتلأ ةل (التة ليو) نملأ    ر و يم  ا  في رات في الت  د 
 وفي ًلأ للكيلأ  الدحيح  
 مؤشرات المفردات  .3
ليس في   تيليل ا فةدات   ا   الالألةب مفظةبحا  ة  أنلةة رةط ذلة   ا فةداتتيلل 
 ذا و ةةةةلت  يةةةةت ا ؤ ةةةةةات ال لأئمةةةةلا وذةةةةي  ا فةداتةةةةالاةةةة ب تيتةةةةبر قةةةةلأدرة  لةةةة  ات ةةةةلأص 
 ا ؤ ةات ذي: 
 بشع  عي   ا فةداتالا ب قلأدروص  ل  تةجمل أ علأ    أ 
 الا ب قلأدروص  ل  النالم والعتلأ ل  شع   حيح و حيح   ب 
 عةةةةط للاةةةة ب ااةةةةتخ ار لأ في الةةةةةقل (اهملةةةةل)  شةةةةع   ةةةةحيح ا اةةةة اء في  ةةةةع    ج 
 62الع ل والعتلأ ل 
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 أنواع المفورات  .4
ا نةةةة  رن ةةةةلأ ر كةةةةمل وفي ةةةةلأ للم ةةةةلأل  4ت اةةةةيحلأت رةةةةط ا فةةةةةدات  لمد   ييمةةةةل  ةةةة ل 
 وال ظلأئو  ل  النح  التلأف: 
 ت ز ه ا فةدات في ايلأ  ا  لأرات اللغ  ل   1
 ا فةدات لف ل نلتلأ اللغتن الشف  ل والنديل    أ 
اة اء  ةوري ااةتخ ال ا فةةدات ا نلأاةبلرةط ال ة   في المحلأدثةلأتلتحة ثا فةةدات  ب 
 يل وغير الةايل  المحلأدثلأت الةا
نتلأ ةل  تالةب أ  ًةلأ اختيةلأر رفةةدات عية ة ورنلأاةبل  ةت لا   ا فةةدات للعتلأ ةل   ج 
  فكةذلأ ال لأر   
ا فةدات المحتملل   تع ص ذيا الن   رط ا فةدات رط رفةدات الكيلأ  الة   عةط   د 
تفكةةةيرذلأ وفي ًةةةلأ لكةةةيلأ  ا نلأقشةةةل ا ورفةةةةدات التحليةةة  وذةةةي ا فةةةةدات الةةة   عةةةط 
ااةتنلأًدا لمد خدةلأئص ا ةت لأ  العلمةل لت ةيي  لأ  شةع  أنةبر أو ت اةيه  يليل ةلأ
 رينلأذلأ  
 
 
 12
 
 ت كيل ا فةدات  كب رينلأذلأ   2
  ذةي  ا فةةدات ذةي ا فةةدات ا الأاةيل  (محتة ى ا فةةدات)العلمةلأت ا الأاةيل   أ 
 ال  تشع  العتلأ ل لتع ص  لأملا رل  ا الأءا وا فييلأ ا الخ 
ذةةي  العلمةةلأت الةة  تةةة   وت  ةة  ا فةةةدات واهمةة  تشةةع     ظيفةةلالالعلمةةلأت  ب 
 ورلأ لمد ذل     ة عةةالتيةض اهي  في العتلأ ل  أرللل: 
ذي  ا فةدات ذي ا فةدات الة  لا  عةط أص ت ةو و ة ذلأ ا   تميلالمجالعلملأت   ج 
 ولعط دائملأ عنبلأ لمد عنب ره غيرذلأ رط العلملأت لتشعي  ريلأني مختلفل  
 وفي لأ لخدلأئص نلمل ا فةداتت ز ه   3
اة اء في مجةلأ  اميةلأة  شةع  ذي نلملأت تكتخ ل كظ لأر ا  لأل الخ رلنلملأت    أ
 غير راي أو راي وذي رايل  
ذي  ا فةةدات  بةلأرة  ةط مجم  ةل رةط العلمةلأت الة   العلملأت ا الأايل الخلأ ل  ب
 عن لأ ي    ا ي  لمد نلملأت ريينل وتكتخ ل في مجم  ةل رتن  ةل رةط مجةلألات 
 ةاعيل المح دة وال   اللم  لي لأ أ  ًلأ العلملأت المحليل أو العلملأت ا في ة ا 
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 ت ز ه ا فةدات  كب ااتخ ار لأ   4
العلملأت النشال ا وال  ذي ا فةدات ال  تكةتخ ل  ةلأدة في مختلةو الخالأ ةلأت    أ
يةة أ ةلأ .ةة ا ا اء نلأ ت المحلأدثلأت ا والعتلأ لأت أو  ت الي    رط  كةمه و 
 قةاءات مختلفل  بر 
العلمةةةلأت الكةةةلبيل الةةة  ذةةةي ا فةةةةدات الةةة  لا تدةةةبح اةةة ى رفةةةةدات الشةةةخص   ب
  ولعط  لأدرا رلأ تكتخ ل  
 مبادئ لانتخاب المفدرات .  .5
 ذي: غير الية يلال  بب ت ر ك لأ للمتيلمن  ا فةدات بلأد  في اختيلأر 
 ال  غلألبلأ رلأ تكتخ ل   ا فةدات يا اختيلأر  ت تة  أ 
الةة  غلألبةةلأ رةةلأ تكةةتخ ل في البلةة اص الية يةةل أو الةة   شةةيه  ا فةةةداتلاختيةةلأر ت ز  يةةا  ب 
 ااتخ ار لأ رط قب  النلأ  ن بهلأ  
ا الأو ةةل  يةةا اختيةةلأر نلمةةلأت ريينةةل وريةةلأني ريينةةل  أي العلمةةلأت ا كةةتخ رل في    ج 
  يت ام    أ  ًلأ  
تيا اختيةلأر العلمةلأت ا  ل فيةل وا يةوفيةل وتةةك العلمةلأت الة   ةلأدرا ًرةلأ ت كةةمه   ا لفةل  د 
  أنلة في ريةفيل رط ال ح  شمسنملأ قلأ  
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 تدةةة  يةةا اختيةةلأر العلمةةلأت الةة   عةةط ااةةتخ ار لأ في مختلةةو المجةةلألات ولا ت شمةة   ه 
    رنإ ذ  أنلة  ي  لأ رط  يت   ل       ريينل  رل  اهملل
تيلأر العلمةلأت الة  يحتلأع ةلأ الاة ب  ةلأدًة  ة لا ًرةط العلمةلأت اخ  لميلتيا نلمل   و 
 ال  لا يتلأج في  يت ا  يلأص أو  لأدرا ًرلأ تع ص رال  ل  
 يا اختيلأر العلمةلأت الية يةل ا وذةي اختيةلأر العلمةلأت الية يةل  لة  الةةغل رةط  ة ل   ز 
 72ا لأتو رط  تالأرد   لاوع د   اء  لغلأت أخةى  رل  اختيلأر ااتخ ال نلمل 
 مفرداتالمعنى ووظيفة  .6
  ا يةةة  اةةةلأفياك  عةةةط ت كةةةيل ريةةة  العلمةةةل لمد عةةةإأ ط ا أي ا يةةة  ال ةةةما  وا يةةة 
ا ية  ال ةما ذة  رية   ةلأل لا  تة ثة  تجة ةل ا ةةء أو ا ذة  ا ية  الة ارد في ا يجةل ال ةم
 تيجةةل رشةةلأ ة   في  ةةن أص ا يةة  ال ةةما ذةة  ريةة  لماةةلأفي وارد فييةةبح أو ا ابةةلأ  خةةلأص 
لتجة ةةةةةةل ركةةةةةةتخ ري اللغةةةةةةل ا  عةةةةةةط أ  ًةةةةةةلأ تفكةةةةةةير   لةةةةةة  أ ةةةةةةبح ريةةةةةة   تةةةةةة ثة  لأ شةةةةةةلأ ة 
 علمل أو ريجل ا   ع ص  لأ وظيفل ل   ع ص  لأ ري   نا فةدات   82والخبرات 
  د قكمن ا بملأ في ذل : ال ظيفل ا  عط ت كيل ا فةدات رط  ي 
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) 2أي ا فةدات الة   ةلأ رية  في قةلأر س رلة  العلمةل  يةتا قمةة ا ا فةدات ا يجميل 
 ةة اهةة ااةل ا فةدات ال  تنفي وظيفل مح دةا  ل  ابي  ا للأ   ا فةدات ال ظيفيل   
 ا لأرة اال ر     
 اشكال المفردات  .7
رفةةدات  ةتل   شع   لأل ا  ن كل  ةع  ا فةةدات في اللغةل الية يةل لمد قكةمن ا أو 
) ا وذةةي العلمةةل رةة خ ذة رةةةط نلمةةل أخةةةى  نةة  رن مةةلأ لةةبح   قةةةل ذات (رشةةتلمتغييرذةةلأ 
رغإى  ل  الةغل رط أص الناةلم  تغةير رلة  نلمةل  ةلأنل ا رعتة ب ا رةاةل الة  تة   رةط 
) ذةي ا فةةدات الة  جمية  علا نتبا راةل وذلةل عةةا  ثلأ يةلأ ًا ا فةةدات الة  لا تتغةير ( 
  ولا تؤخةةي رةةط نلمةةلأت أخةةةى ا  لةة  اةةبي  ا لةةلأ  العلمةةل  ةةجةا رةةط الب ا ةةل  ةةلأ  ةةع
) لا تغةير في ة  الشةع  رشتلمعلأر سا شمس ورلأ  لأ بح  فيلألعلملأت ال  تغيرت الشع  ( 
 ةة  تغةةير رينلأذةةلأ وفي م ةةلأ ا  لةة  اةةبي  ا لةةلأ  العلمةةلأت فيةةلأتح و رفتةة ح ا العلمةةل ا ود 
ت من  ة  ل لتشعي  نلمتن     تللملأ العلمل الللأ يل تيا رفت  تيا فيتح أو الفلأتح  ين
رفية   ا نلمةل تة    -فيلأ ة  الة زصذة  اتبةلأ  ثة ث المجةةد في الفية   ر  ة  و اال فيلأ   
و.يةإت  ر  ة  و فيلأ ة   ةع  ثة ث رإ ة  رةط الفية  الةيي ذة  أنلةة رةط ث ثةل أ ةة 
 ةةة  لةةل  فيلأ  اةةلقبةة   لأ ةةل لتشةةعي   امةةو  لةة   نشةةةةفي ة  رةةط قبةة   ةةة اليلةةل  
 02
 
الةةيي  يةةا فيلأ ةة    يةةا  ةةع  رالةةبا نمةةلأ قيةة  رالألةةب لمذا نلأ ةةت قةةةاءة  فيلأ ةة لشةةةنل 
ا   ي  لعط لمذا ق ةئت ذي  العلمل ا في يا  يا أص ال لأر   ة ة  أص  عة ص  ةع  ا ةلأفي   
 يةةا رةةلأ ذةة  رالةة ب    ة  ةةل أو  ة  ةةل تشةةعيلبح رةةط خةة    ةةع  ا  ةة ةي  ةةط  ة ةةلم 
 92يل ( ل ) تغيير الخ  ا رلأري (  ة ا  ح) لمد  ة  ا 
 المفردات خطوات تدريس  .8
      ا يلم ص العلملأت رةتن أو ث ث رةات و كمي لأ ا تيلم ص    أ 
 العلملأت  ل  الل ح بج ائإ نلأرلل   ا يلل عتب  ب 
 ري  العلملأت  اة  ل تنلأاب  بييل العلمل   ا يلل شةح   ج 
ذةةةي  العلمةةةل في جملةةةل وا ةةة ة أو  ةةة ة جمةةة  رللأليةةةل  ةةةت  ف ةةةل   كةةةتخ ل ا يلةةةل  د 
 الا ب  شع  أفي   ا ي  وال ظيفل النح  ل  
 ا تيلمن ت لي   الم وا   ره  فس اهمللا ورط   نمجم  ل    شع  فيةدي    ه 
نيفيةةل نتلأ ةةل العلمةةل للاةة ب ا أنلةةة لمذا نلأ ةةت العلمةةل بهةةلأ ركةةت ى    ة ةة  ا يلةةل  و 
  ي  ل في العتلأ ل  
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رية  العلمةلأت واهمة  الة   عةط أص تكةلأ   في ت اةيح ا ية   لة  نتةب ا يلةل   ز 
 الكب رة  
رط الا ب نتلأ ل ا فةدات رةط ا فةةدات اه  ة ة الة  نلأ ةت رعت  ةل  لة   شلأرك   ح 
 الكب رة  
  ةةة ل الاةةةة ب  عتلأ ةةةةل العلمةةةلأت وريةةةةلأني العلمةةةةل واهمةةة   لةةةة  اةةةةبي  ا لةةةةلأ  في   ط 
 العتب الخلأ ل بهل  
)  عةةط للاةة ب الااةةتملأ  لمد 1اةة ات التكةةيل أ ةة   أص ي ةةلم رةةلأ  لةةي:  عةةط للخ
)  عةةةةر الاةةة ب  اةةةلم 2أرللةةةل  اةةةلم العلمةةةلأت رةةةط ا يلةةةل قبةةة  ت ليةةة ذلأ وتعةارذةةةلأ   
) ذةةي  الخاةة ات  ةةلأرلل ا  يةة    ةة   3العلمةةلأت  يةة  في ةةل رينلأذةةلأ ولةةيس قبل ةةلأ   
  نلأرلةةةل ا و عتةةةب ا يلةةةل نلمةةةل ا و عةرذةةةلأ ا و عتب ةةةلأ  لةةة  اللةةة ح ا و  ةةةي لأ في جمةةة
ا يةة   و لأ لةة  ا ااةةتمه الاةة ب لمد  اةةلم العلمةةلأت ا وانتب ةةلأ ا واقةأذةةلأ ا ونةرذةةلأ   
 03 )  عةر الا ب العلملأت في ايلأ  اهم  ا متلأزة4
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 مفرداتال تعلمإستراتيجية  .9
 ة  ل التيلل ا الأايل ذي ت نيلأت ت ة يم ا  اة   للاة ب رةط مختلةو ا  ة ا  
 وااتخ ار لأ وفي لأ ل  تيلأعلأت  
 )اكا.اتيجيل ا الأايل لتيلل ا فةدات ( ربتعةة . أ
 تشم  الاا.اتيجيلأت رلأ  لي: 
ثنةلأء في تيلل اللغل الية يل  ن الغنلأء أثنةلأء الةتيلل والةتيلل أ عط .ييإ ااتخ ال ا غلأني   1
 الغنلأء   عط ااتخ ال ا غلأني ال  لأء  ل  التشبه في التيلل  
 ةض العلأئط ا يا رل  لم  لأر اليينل أو العلأئط ا  لي ا  لة  اةبي  ا لةلأ :   ة ل   2
 ا  رس  يةض قلل ر لأص أرلأل الا ب أثنلأء تيلمبح ذنة اهملل  
الةةب رةةط  نةة رلأ  الةةب رةةط الاةة ب ال ةةةاءة  شةةع  رتعةةةر ا  عةةط للمةة رس أص    3
 الا ب قةاءة رفةدات ع   ة  تل امد    لي لأ رط النص  
 ونةر ال ةاءة وانتب لأ  ت  ف م لأ الا ب و ف م  لأ  ااتمه وت لي  ال ةاءة  4
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 اا.اتيجيل تيلل ا فةدات ا ت اال  . ب
 عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط لااةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة.اتيجيل تيلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل ا فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدات في ا كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت ى ا ت اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 : ااتخ ارلألي   رنلألاا.اتيجيلأتابملأفيييل 
  لأاتخ ال  ةوض اهكل   أ 
 عط للميلمةن تظ ةة رية  ا فةةدات لت ر كةبح رةط خة   لمظ ةلأرا نم راةن 
  لأ ري  تنلأو  الايلأل  أن   خص اليي ذ  ا ن ا لشةح نلمل  ةنل 
 نتب العلملأت  ب 
اةةيتل اةةلأ   الةةتمعط رةةط ا تيلمةةن ا فةةةدات نلةةيرا لمذا اةةئ  لعتلأ ةةل نلمةةلأت 
 ع   ة ا كتفلأدة (ايتا قلأ : في لا وقةاءة)  
 رط خ   ليب ا دوار   ج 
 ةةلأدة رةةلأ  ةةتل ذةةيا الشةةع  رةةط ليةةب ا دوار رةةط خةة   ليةةب الةة رارلأ   لةة  
و  ةة ل  اةبي  ا لةةلأ  ا رلة  ا ةة رس الةةيي  ليةب دورًا رة  ًةةلأ يحمةة  رية ة الابيةةب
 الابيب  فحدبح  
 
 
 12
 
 علملالا الأء   د 
 عةةةط للميلمةةةن لم اةةةلأء العلمةةةلأت الةةة   ةةةلأ  فةةةس ا يةةة  ا ولعةةةط ااةةةتخ ال 
 عةط للميلةل ذنةة رةةاد ا  قية رفةدات مختلفل ا رل   ن رلأ  ينة ا يلل نلمةل 
   علسوذي 
 (ا ت لأدات)لم الأء ا يلأنس   ه 
للمفةةةةدات الةةة   ةةةتل  عةةةط للميلةةةل أص  ياةةةي نلمةةةل  عةةة ص رينلأذةةةلأ ريلأنًكةةةلأ 
  ة   ا نةةلأفيس الةيي   ةة    ا ت ر كة لأ  ية   عةةط للميلةل أص  فكةةة نلمةل ثةةلأو 
 قشلأر لم بح 
 اا.اتيجيل تيلل ا فةدات ا ت  رل  . ت
اةةةةتخ ال الي  ةةةة  رةةةةط ا عةةةةط لااةةةة.اتيجيل تيلةةةةل ا فةةةةةدات في ا كةةةةت ى ا ت اةةةة  
 الاا.اتيجيلأت ا بملأ في ذل : 
 ا ةح ري  العلمل رط خ    ةح رينلأذلأ    أ 
 ا    ط ري  العلملأت في ال لأر س   ب 
  ي   دبح الديغل الدحيحل  ا فةدات ش ائيل   ج 
 اه العلملأت في اهم     د 
 12
 
 عي  للا ب   ا فةداتاختيلأر نم ذج   ه 
 ال  تم ت فييرذلأ   ا فةداتتةتيب اهم  الدحيحل رط   ة   و 
 أ   نلمل للعلمل    ز 
 13ا فةدات لمد اللغل ا ل تةجمل   ح 
 يلىلألنح  التلأف:    رةا   وت نيلأت تيلل ا فةدات ةح أفين  بمإ   رط التفلأ ي   
لعلمةةل  رةةط خةة   تةة فيير الفةةةص للاةة ب ل اةةتملأ  لمد العلمةةلأت اااةتمه   1
 ال   تح ث بهلأ ا يلل أو والأئ  اك  ل ا خةى  
لأ   لةةة  تةةةينة  العلمةةةل    ةةة   نلمةةةلأت ع  ةةة ة اةةة  تكةةةلأ   ا  فةةة  اةةةلم  2
 نلمل في وقتلأ أ     
امدةةةةة    لةةةةة  ريةةةةة  العلمةةةةةل  ذنةةةةةلأك الي  ةةةةة  رةةةةةط الت نيةةةةةلأت الةةةةة   عةةةةةط   3
ااتخ ار لأ رط قب  ا يلل لتجنب ال.جمل وامد    ل  ري  العلمل ا أي 
 ط  ة لم لم الأء ايلأ  اهملل ا تية و  كي  ا ااتخ ال الد ر أو الد ر 
 ا لملخ  
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ا ةةةة  الكةةةةمه وال ةةةة   وفي ةةةةل ريةةةة  العلمةةةةلأت اقةةةةةأ العلمةةةةل   يةةةة  ا ةةةةةور بمة   4
(ا فةةةةةدات)  عتةةةةب ا يلةةةةل اه  ةةةة   لةةةة  الكةةةةب رة     ةةةةتل لم اةةةةلأء الاةةةة ب 
 الفة ل ل ةاءة العلمل  د ت  لأ   
انتةةب العلمةةلأت  اةة  تعةة ص لمت ةةلأص ا فةةةدات للاةة ب رفيةة ًا للغلأ ةةل لمذا   5
اءة)  لب رن ل نتلأ ل العلملأت ال  تيلم ذةلأ للتة  (اةلأ  ا قة   ا في ةل ا قةة 
 ره ا خي  ين الا تبلأر أص خدلأئص العلملأت لا تإا  في ذانةة الا ب  
 23اعي  اهم    6
 استراتيجية لتعليم المفردات  .11
 ذنلأك   ة  ة   عط للم رس ال يلأل بهلأ في ت ر س ا فةدات ا وذي: 
رةط خة    ةةض العةلأئط أو ا لةلأ  ا  اةح بمية  العلمةل ا   ة ل ا يلةل  فةة    1
العةةلأئط ربلأ ةةةة ا  لةة  اةةبي  ا لةةلأ   يلةةل ا يلةةل  ةةط اللةة ص ا ويحمةة  ا ةة رب 
 العتلأب و ةفييبح و ظ ة  للا ب و    : ذيا نتبلأ 
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 ض اهكل ره  ة   2
 ةةفيس - لأرس ا يلل امةنل   لا ًرط ا فةدات ا يالأة ا  ل  اةبي  ا لةلأ  رفيةس
 وذ  رلأ  يا الةن  ا  لأرابح ا  رب  ط  ة لم رن  العةة وذعيا دوالي   
 رط خ   ليب ا دوار  3
 كةةةلأذل ا يلةةةل في الليةةةب رةةةه الاةةة ب في الةةةتيلل ا  لةةة  اةةةبي  ا لةةةلأ  لعلمةةةل 
  ط  ة لم التظلأذة  آلال في ا ي ة وحم   انبح   رة ت  عط للميلل أص  ياي رللألا
  ل  ابي  ا للأ  نبير   اليعس  غير  العلملرط خ   ذنة الخدل   4
  ل  ابي  ا للأ  رنإ    ا ةاد  ذ   يت  رط خ   ذنة رةاد   5
رلةة   لأ لةةل  عةةط للميلةةل الاتدةةلأ  العلمةةل  العلمةةلرةةط خةة   ذنةةة المجم  ةةل   6
 التلأليل رل  أاةة ورلأ لمد ذل    
رةةةط خةةة   ذنةةةة العلمةةةلأت ا الأاةةةيل للعلمةةةل و ةةةع  العلمةةةلأت  لةةة  اةةةبي    7
 ا للأ  ر رال ا    ا الأاي ذ  درس   رس 
 رط خ    ةح ري  العلمل رط خ    ةح رينلأذلأ    8
      تعةار ال ةاءة   9
     في ال لأر س رط خ   البح   ط ا ي   11
 22
 
     رط خ   ال.جمل لمد لغل الا ب   11
     ااتخ ال لغل الت ر س   21
 اةةلأء نلمةةلأت كا يلةةل في  ةةةح ريةة  العلمةةلأت الةة  نلأ ةةت الية يةةل ذةةي رةةط واةةيلل 
 ره لغل الت ر سا رل  اللغل اكمذليإ ل    بنع   ة  لأللغل الية يل   
  ط  ة لم تيليل العلملأت    31
     ااتملأ  وت لي    41
   اه العلملأت في اهم     51
     الت ر س ره اهم     61
 نلمل رشت ل أو نلمل رشلأبهل    71
 ل  ابي  ا للأ   يلل ا  رس نلمتن يت  لأص  ل  جملل أخةى  ذيا ذ  جملل ذيا و 
ذل  و لعط نلأص الخل  في ااتخ ال العلمةلأت ذةيا تكةتخ ل  لة  ركةلأفيل محة ودة في 
 ة أنبر رط ذيا ا  ن ذل  تكتخ ل أ  لأ في   ود مح ود
 ره تلميحلأت خفيل    81
الأء لشةةح العلمةلأت في ال اقه ا اك لأرة لمد  يء رلأ في الفد  ذي وا ة ة رةط ال اة
 ال  ذي ا    
 62
 
      ط  ة لم اختيلأر رللأ  عي    91
     رط خ   تع  ط اهم   12
      ي ل نتلأ ل ا ي   12
ا  د د  لأ يلل ذ  لم الأء ا فةدات الية يل ا   نتلأ ت ةلأ  لة  اللة ح  لة   ةع  قلأئمةل 
ا   لمخبةةةلأر الاةةة ب  نكةةةة  العتلأ ةةةل في دفيةةةة.ذل     شةةةةح ا يلةةةةل ريةةة  العلمةةةةل دوص  
نتلأ ت ةةلأ   يةة  الا ت ةةلأء رةةط الةة رس ا يحةةلأو  جميةةه ا ةة ر ن تعةةةار  للاةة ب  ةة   رةةلأ 
ص رةةةلأ قةةة ر    ذةةةيا النةةة   رةةةط  ةةةيء  عةةةط  ةةةة    ا ولعةةةط ريظةةةل الاةةة ب اينكةةة 
 التخفيو رط الاة لم : 
  عتب ا يلل  ل  الل ح  علملأت (رةادفيلأت) للعلملأت  لألية يل    أ 
 انتب العلملأت ا  لأ لل   ب 
 في  يت ا  يلأص  عط أص  عتب لغل . ي  ل رل  اكمذليإ ل    ج 
  ط  ة لم و ف لأ  بكلأ ل لي   العلمل ا ين رة    د 
                                            العلمل   الم  22
                                               الأء ري  العلمل   32
  تيليل العلملأت أولا ً  42
 02
 
ا  يةة  الا ت ةلأء رةةط قةةاءة ا يلةةل  ةة وص  ة تأي أص ا يلةل  الةةب رةط الاةة ب قةةاءة 
  ياي نلملأت ع   ة رط ال ةاءة لمد الا ب  
      ر ب تةجمل قب  الت ط  ة لم   52
 33ره ا ليلأب   62
 إطار التفكير ه. 
ا  راةةةةةةةةةل  رةةةةةةةةةط الخةةةةةةةةةلأرس الدةةةةةةةةةوفي  للاةةةةةةةةة بلا تةةةةةةةةةإا  ر ةةةةةةةةةلأرات  فةةةةةةةةة  ا فةةةةةةةةةةدات 
 فةةةةدات لمد  ةةة ل وعةةة د انخف ةةةل  كةةةبيلأ ً  ةعةةةه اةةةيو ر ةةةلأرات  فةةة  رippuG2اك ت ئيةةةل
قةلأل ا يلمة ص  تة ر س  ليل يفي  ا فةدات  في الب ا ةلاا.اتيجيلأت  كتخ ر لأ ا يلم ص في تي
 ية   ةتل لم اةلأء الاة ب  ةيًئلأ مجةةد أو بمية  آخةة  ات في    لألعتلأ ل  لة  الل  ةل في ة ا فةد
ا يلةةل الةةةيي  ةةةتل ت ر كةةبح رةةةط خةةة    ة  ةةل المحلأاةةةةة ا  يةةة  تعةة ص أ شةةةال الاةةة ب في ةةة  
لا تةإا   لتخي  التفكير رط ا يلل   و تيجل ليل  ا  شية الا ب  لأ ل  والعك   و لألتلأف ا
 تلأئص تيلل ا فةدات للا ب رنخف ل ا ليل  فية ص الاة ب  ع  ة ص أقة  ر ةلأرة في ر ةلأرات 
 لةة  تغيةير ااةة.اتيجيلأت  لذةةي  الظةةو ا  ةةتل يفيةإ البلأ لة  فة  ا فةةدات  رةةه وعة د رلة 
  erauqS droWالتيلل ال     ل بهلأ اختدلأ ي  الت  يل رط خ   تابيلم لما.اتيجيل تيلل 
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 تيلمةةةةةن   ص و ز ةةةةةلأدة ر ةةةةةلأرات ا فةةةةةةدات ا ا ت قةةةةةه erauqs الةةةةةتيللتابيةةةةةلم ااةةةةة.اتيجيل 
 ةةي ريلمةةل ذن اةةيل في تيةة    ا ةةلأدة لمد  ةةع  رةةط أ ةةعلأ  الليةةب بهةة  ااةة.اتيجيل التيلم
رةةط ا ةةلأدة الةةة   تكةة ي   مليةةل الةةتيلل وعيةة  الةةتيلل أنلةةة لمثةةةلأرة ولمرتلأ ًةةلأ   ةةتل أخةةي ا فةةةدات
 تيلم لأ الا ب  
 لبحوث ذات الصلة ا   و
اللغةةةل الية يةةةل في الفدةةة  لتحكةةةن ا فةةةةدات في دروس erauqs drowتابيةةةلم ااةةة.اتيجيل 
اةة نلأرلأ  ي في وقةةت اةةلأ لم في أ ةو ةةل نتب ةةلأ  2  وقةة  .ةةت رنلأقشةةل ا  راةةي قةة   الخةةلأرس
  اص املأف للبلأ   ا بملأ في ذل :الي    رط البلأ لن ا ره ارتبلأ لأت ره الين
 ر ةلأرةلتحكةن  erauqs drowالبحة  الةيي أعةةا    رواةي ا  ينة اص  تابيةلم  ة  ةل   أولا
عير   ةة  ا وو ة عيريا الكةةنل   ةةلا   ل ربة المحم  اللةلأني الدةةوال ةةاءة  لأللغةل اك  و يكةةيل رةط 
 43erauqs drowا ريلأدلات البح  تةنإ  ل  البلأ لن  ل   1112 1112ا نلأد يل 
في  بالأقل الية يةةةل ينةة اص  ليبةةل الةةتيلل النشةةا غإز   ينجكةةةيلالبحةة  الةةيي أعةتةةبح ثلأ يةةلأ ًا  
نةنيةلأ المحم  ل  ا  رال   ب الدو الةا ه رط ل ى فةدات اللغل الية يل خف  ا ع  د ت   ل 
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ا تةنةةةإ ريلأدلةةةل البحةةة  رةةةه البةةةلأ لن  لةةة   2112 1112الكةةةنل ا نلأد يةةةل   ةةةةات ن تةةةن
 لأاةةة.اتيجيلأت الةةةتيلل ا كةةةتخ رل ا ا البحةةة  خةةةت  رةةةه ذةةةيو ةةةةتب  الا53 فةةة  ا فةةةةدات 
وال ةةة رات الةةة  اةةةيتل تا  ةذةةةلأ ا وأذةةة ا البحةةة  ا  يةةة   كةةةتخ ل البحةةة  ليبةةةل الة لأ يةةةل 
 ةةن الية يةةل ا مدةةلأ  يةةإز رةةط  فةة  ا فةةةدات الية يةةل لاةة ب الدةةو الةا ةةه في المحم  ةةل ا في 
 الدو الخةلأرس رة  ل  تيإ إ ا فةدات في وال  ا erauqs drowاا.اتيجيل التيلل لابلم البلأ لت
   جن برلأتلأرال ا لارب مذ ا نلأرن ي ور   2ا  رال اك ت ئيل غفي رط 
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 الثالث الباب
 طريقة البحث
 نوع البحث  .أ 
. لذذا إذ ن الطريقذة هذ  الذي يعني الطريق  sodohtemتأتي هذه الطريقة من اليونانية ، 
حذ  ييمنوذوا مذن  يذق اههذفاا الطبوبذة لبمدذي فمنٌطريقة مرتبطة بطريقة العمل في تحق
ةإقذا 1إهم النائن الدذيهفا الطبذوفي في واةلذة ليققيذق هذفا فة هذفا حذل ال ذنبة.
إ ن طريقة البقث ه  الطريقة العبمية لبقصذول لبذا البيانذاا  اا اهضذراض  سغيونل 
كذذذل  ةاسذذذة اذذذا فضذذذراض ةاسذذذي فاماا وذذذف  . ب ذذذنل لذذذام ، 2ةالاسذذذي فاماا اةذذذف  .
 فهفاا الفةاسة ه  ثلاثة فنواع ، ه  الاكي اا ةاليققق ةاليطوير. 
البقذذث ، إ نةيوذذا سذذو يا. ةةإًقذذا هذذو البقذذث ا ورائذذ  ة ذذ   نذذوع البقذذث في هذذذا
لمبية  ةاسة م اكل اليعبم في ال صل الفةاس  مذن لاذلال الي نذنً  ا ورائ  ة    ه 
ذاتي في واةلذذة اذذل ال ذذنبة لذذن طريذذق موذذراا العفيذذف مذذن ا وذذراااا ال طذذ  اذذا في الذذ
لبقذث ا ورائذ  ة ذ   ةإًقذا لنونانذفاة واةلا 3مواقف حقيقية ةتحبيل كل تأثنً لبعذلا..
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تطذذذوير القذذذفة  لبذذذا اكي ذذذاا ال ذذذنلاا ةحبهذذذا فة تحدذذذنٌ الواقذذذف الذذذ  تحذذذف  في  في
، سذيم  فةينذوطاةإقا ل سوهاة 4ياس مديوى الو اح.لمبية اليعبم في ال صل من فول ق
ةهذذا هذو موذراا hcraeseR noitcA moorssalC   لغذة ا لبي يذة البقذث ا ورائذ  ة ذ ي
بحذذذذذث لمبذذذذذ  مذذذذذن قبذذذذذل العبمذذذذذنٌ مذذذذذفا تحدذذذذذنٌ وذذذذذو    اةسذذذذذاا الذذذذذيعبم في ال صذذذذذول 
 5الفةاسية.
الذ  تحذف  في  لى حذل ال ذاكل ااقيقيذة البقث ا ورائذ  ة ذ يبووه لام ، يهفا 
ال صل الفةاس . لا يهفا هذا الو اط البقثذ  إقذ  ملى حذل ال ذاكل ، بذل يبقذث في 
الوقذذ  اتذذه لذن موابذذاا لبميذة حذذول فسذذبافي حبهذا مذذن لاذلال ا وذذراااا الي ذذذ . في 
بيصذذقيمج ومولذذة ميوولذذة مذذن ال ذذاكل ااقيقيذذة البقذذث ا ورائذذ  ة  يووهرهذذا يهذذفا 
اليعبم في ال صذول الفةاسذية الذ  يذيم هربيهذا مبا ذر  في الي الذل ةالعمبية في تحدنٌ نولية 
البقذذث لبذذا فسذذاس ةفي فلبذذا ، أ لابذذ فن 6بذذنٌ العبمذذنٌ ةالطذذلافي الذذذين ييعبمذذون.
ةاحذف لمبيذة اهبحذا  الذ  فوريذذ بواسذطة مذرفي في إلذة ملى حذل ف ائهذا  ا ورائ  ة   
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بطريقذة مذا ميعذاةن ة ال ذاةكة لذذل   مع الطريق تصميم ةتو يذ ةمراقبة، ة انعناس فإعاله
 لببة زيا   الويائج تعبم م اةك طالب . 
 مكان البحث  .ب 
مذذع لامبذذونج سذذوكاموفي  2الفةسذذة ا بيفئيذذة ض ذذ  تم موذذراا هذذذا البقذذث العمبذذ  في 
 ةس البغذذذة  في في ترقيذذة متقذذان ال ذذر ااERAUQS DROWلذذيعبما: تو يذذذ اسذذةاتي ية تطبيذذق
سذوكاموفي  2 IPPUGبالفةسة ا بيفائية ا سذلامية صف الخامسال العربية لفى الطلافي
 وووبية. ماتاةام لامبونجمربو 
 وقت البحث  .ج 
. 9012/8012سذييم موذراا هذذذا البقذث في ال صذل الفةاسذذ  مذن العذام اهكذذا    
يديغرق هذا البقث حوالي  هر ةاحذف ، ةسذيبفف لاطذة اليو يذذ في فضدذطس ملى الوهايذة. 
 البقذذذث ا ورائذذذ  ة ذذذ  ي ذذذنً توقيذذذذ البقذذذث ملى اليقذذذوم اهكذذذا    لبمفةسذذذة ، هن 
 ال صل الفةاس .ييطبب لف   ةةاا تيطبب تعبيًما إعالنٌ في 
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 البحث الإجرائي وصفيدورة  .د 
من لاذلال  ةةتذنٌ كذل  ةة  مذن اويمذالنٌ ، لعرإذة البقث ا ورائذ  ة ذ يييم تو يذ 
 باسذذذذذي ذاماليقدذذذذذن في نيذذذذذائج الذذذذذيعبم ةفن ذذذذذطة ال ذذذذذاةكنٌ اليعبمذذذذذنٌ في الذذذذذيعبم العربيذذذذذة 
 ). مغ تيغااة  كميسهذا  ةةاا هو ما يب  : (نمو .   ..اسةاتي ية
  
  
  
  
 55
 
  
كمذا هذو موأذمج فلذلاه هذ  فةبذع مراحذل. هذذا البقذث  ا وذراااا الذ  تم تو يذذها في 
 بالي صيل ، مراحل البقث ه  كما يب  : 
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 مرحلة التخطيط .0
الي طذذذي  هذذذو نيي ذذذة الاسذذذيطلاع الذذذذي يدذذذي فمه العبمذذذون كمروذذذع ليصذذذميم 
 : ما يب   يل لبا ن اطالطبيعية مرحبة الي طي  هذا 5ا وراااا الطبوفي تو يذها.
 ملفا  الوهج الذي سوا اسي فامها  . ف
 .erauqS droWمع مسةاتي ية تعبم لن الن ر اايعبم اللاطة  وعل . في
 erauqS droWملفا  مسةاتي ية تعبم  . ا
 .erauqS droWمع الاسةاتي ية تعبم ال ر اايعبم ةةقة الراقبة ، لملفا  . 
ةةقذذة لامذذل م ذذاةك الطذذلافي الذذذين سذذوا في الانيهذذاا مذذن  لذذ  في ملذذفا    . .
 . .erauqS droWالمجمولة تعبم 
مذذع الاسذذذةاتي ية تعبذذذم  ال ذذذر اات ذذنل ف ا  الالايبذذذاة ل ذذاهف  نيذذذائج تعبذذم  . ح
 .erauqS droW
 تنفيذمرحلة ال .2
مذذا لذذفيها فيطذذ  في مرحبذذة ، هذذذا هذذو في ال صذذل . في تطبيذذق لمذذل هذذذا تطبيذذق 
مراحذذل ت عذذل تواسذذب مذذع لاطذذة تطبيذذق تعبذذم لذذه مصذذووع . ا وذذراااا الي ذذذ  زيذذا   
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لمل هذا ضطاا ثلاثة الرحبذة  .erauqS droW سةاتي ية بم ر اا البغة العربية  متقان
 ، بما في  ل  ما يب  : 
 النشاط الأولي  .أ 
 وليالأنشاطال
 . الدلاميبفف العبم ن اط تعبم مع نطق  .0
 .  يقراا ك ف ااضوةالعبم  .2
 هفا تعبم ة يعط  حاإي في م اةك طالب .  العبم تدبيم .3
 الوا  ال  سوا ناقش .   يديعف العبم قراا  حول  .4
 النشاط الأساسي .ب 
في لذن طريذق تو يذذ اسذةاتي ية  رحبذة هذ  الو ذاط الرئيدذ  الذذي يذيمهذذه ال
ال ذر اا . لاطذواا الذيعبم الذ  سذييم تو يذذها هذ   ترقيذةفي  erauqS droWتعبذم 
 كما يب : 
 الوا  ال  سوا ناقش .   يديعف العبم قراا  حول  .0
 كان ييم ة إرق م اةك طالب . erauqS droWمسةاتي ية تعبم العبم ملفا   .2
 26
 
ة يعط  بعيفا توأيمج حذول الذوا  erauqS droWمسةاتي ية تعبم  العبم رح  .3
 ال  يجري  ةاسيها. 
ف  في كذذل منذذان م ذذر اا البغذذة في تعبذذم العربيذذة العبذذم الى الطذذلافي ةذذطبذذب  .4
 بحث بطريقة ما في ومولاا .
 الوا  ال مولة.  لحو قراا  العبم  يدمع الطلافي .5
 إر ة ملى ميبا ل اسأل .  العبم بعف انيها يعط  .6
 الدؤال 
 م ر اا البغة حول قراا  الوا  ال مولة.  اسيعبم معنى
 اسين اا  
العثذذوة لبذذا / العثذذوة لبيهذذا معذذنى م ذذر اا البغذذة في قذذاموس  الطذذلافي .ف 
 .قراا الحول ما   
 العبم يقرف حول ما  قراا   .في 
ليابعذة ن ذاط الذيعبم ( الطذلافي قبذف قذراا  حذول الذوا  الطذلافي ن ذ   .. 
في القذذذذذذذاموس ، اسذذذذذذذأل  ال ذذذذذذذر ااال ذذذذذذذمولة. ) ، ( البقذذذذذذذث معذذذذذذذنى 
 الوا  ال مولة.   حول   لبمعبمنٌ 
 36
 
 مدالف  
حول ما   بعف مواق ة معا ة اكي ف معنى الطرفي يقفة لبا ترجمة  .0
 وفيف .  ال ر اا
ومولذذذاا  4يطبذذذب العبمذذذون مذذذن الطذذذلافي لي ذذذنيل ومولذذذاا في  .2
 ف  اص أ يقرف م ر اا البغة معا .  5تينون من 
 اليوا ل  
 .  ميبفلاإي بهة إلة بطريقة الطلافي القراا  ةترجميه ملا    .0
 بطلافي فن ندأل لن الوا  ال  لم ييم إهمها. لتوإنً ال رص  .2
 .  الطلافيا   مع تلالا ال .3
 المرحلة النهائية  .ج 
 اسيويا. من لمبية تعبم النعبم يعط   .0
 حمف اللهالطلافي ملى فن طة اليعبم لن قرفي من لالال قراا   يفع العبم .2
 . لارة. من ال صلقبل  الطلافيملى الدلام العبمنطق  .3
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 ملاحظة  .3
في هذذه الرحبذة ، تيضذمن: اليعذرا  .تيامن مع تطبيق العملمرحبة ملاحظة  إعل
لبذذذا كذذذل مذذذا ييعبذذذق بالبقذذذث ةتدذذذ يبه ةتوثيقذذذه لوذذذف حذذذفة  لمبيذذذة الذذذيعبم. إعذذذل 
 drowمسذةاتي ية تعبذم في مذا يبذ  لمبيذة تعبذم مذع الطذلافي ة  العبذمملاحظذة أذف 
 الذذ  تدة ذذف في ةةقذذة اللاحظذذة . نيي ذذة اللاحظذذاا لببذذة في اسذذي فامه ملى erauqs
 حل لمبية تعبم في  ةة  اليالي .
 انعكاس  .4
اهإنذذذاة ةتحبيذذذل  ذذذنل لمبيذذذة الخطذذذو  اهلاذذذنً  هذذذ  اليأمذذذل ، لبذذذا هذذذذا مرحبذذذة 
 . الويائج من لمل في تطبيق لمبية تعبم في كل  ةة  ملى حل تطبيق  ةة  اليالي 
 موضوعات البحثية  .ه 
بالفةسذذذذذذذذذة ا بيفائيذذذذذذذذذة هذذذذذذذذذ  طذذذذذذذذذلافي الصذذذذذذذذذف الخذذذذذذذذذامس  البقذذذذذذذذذثمواأذذذذذذذذذيع هذذذذذذذذذذا 
 1 2، مذع لذف  الطذلافي . وووبيذة ماتاةام لامبذونجسوكاموفي مربو  2 IPPUGا سلامية
البغذة العربيذة  مذفةسةوذل . في حذنٌ فن  مذن 7الودذاا ة مذن  3 0 ذ  ، مذع تنذوين 
 لصا ة البياناا.   ركاا ميعاةن ةكذل  يخضعو ه
 56
 
 تقنيات جمع البيانات والأدوات  .و 
مذذا طريقذذة فمذذا بالودذذبة وهذذف في جمذذع البيانذذاا الذذ  تم ااصذذول لبيهذذا ، لاسذذي فامها 
 يب  : 
 ملاحظة  .ف 
ه  تقوية لجمع البياناا لن طريق اللاحظة البا ر  ةالويظمة ليدذ يل اللاحظة 
في مرحبذة ملاحظذة إعذل تذيامن مذع تطبيذق 8اهلراض فة الظواهر ال  تم اليققيذق إيهذا.
العمذذل . في هذذذه الرحبذذة ، تيضذذمن: اليعذذرا لبذذا كذذل مذذا ييعبذذق بالبقذذث ةتدذذ يبه 
في لمبيذذة  الطذذلافية  العبذذمملاحظذذة أذذف إعذذل ةتوثيقذذه لوذذف حذذفة  لمبيذذة الذذيعبم. 
تعبذذم مذذع تطبذذق مسذذةاتي ية تعبذذم مووهذذة في ةةقذذة اللاحظذذة . نيي ذذة اللاحظذذاا في 
اسذذذي فامه ملى حذذذل لمبيذذذة تعبذذذم في  ةة  اليذذذالي . نذذذوع اللاحظذذذة توطبذذذق في لببذذذة في 
الباحذذذث ي ذذذاةك لاذذذذها قدذذذم فة يقذذذع في  مذذذابحذذذث هذذذذا ضذذذنً ملاحظذذذة م ذذذاةك ، فيو
 ظرةا النائن احظ (ةتدما يلاحظ). 
 مقاببة  .في 
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القذذابلاا همذذع العبومذذاا لذذن طريذذق طذذرح لذذف  مذذن اهسذذلبة ال ذذ هية ل وابذذة 
 القابلاا المجانية الووهةفي فن ةالباحث ذذه الفةاسة ، اسي فمفي ه9  هيا ًكذل .
فحذذراة في طبذب في  ذذ ا ، ةلنذذن كانذذذ لذفيهم سبدذذبة مذذن اهسذذلبة  ذكانذذ  ةالباحثذ
 الصذذذفالي صذذذيبية في فنمذذذاط الاتصذذذال البا ذذذر. تواةلذذذذ ملى لذذذف  م ذذذاةكنٌ اليعبمذذذنٌ 
الذين  نن يعط  بعيفا معبوماا حول ظذرةا لمبيذة تعبذم العربية  الخامس ة العبم
 العربية في في ةقذ مضا  هفا كلا من العبم ة م اةك طالب . 
 ةثائق .. 
كي ذذاا لبذذا ف ذذياا في  ذذنل ملاحظذذة ، نذذ ، نً بيانذذاا لا يوثيذذق ضذذطريقذذة ال
حرا الصقف ةالنيب، وبة، ةالوقوش،  قيقة اويمالاا ةوفةل اهلمال ة هبذم 
اسذذي فامه ملى ااصذول لبذذا بيانذذاا في احصذل لبيذذه مذع الطريذذق ملاحظذذة ة  01وذرا.
كينمبذذة لبقصذذول لبذذا بيانذذاا لذذن   الباحثذذةمقاببذذة . هذذذه الوثذذائق الذذ  يدذذي فمها 
الو ذذذذف العذذذذام لبمفةسذذذذة الذذذذ  تيضذذذذمن الوقذذذذع الجغذذذذرافي ، ةالبيانذذذذاا اليعبقذذذذة بيذذذذاةي  
ة ، ةحضذوة الطذلافي ةحالذة ا اليقييذتأسيدها ، ةةؤييها ، ةةسذاليها ، ةمراإقهذا ةبوييهذ
 .العبمنٌ
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 الايباة  .  
ييم تفةيس الطلافي بعذف الذوا .  الطلافيييم اسي فام الالايباةاا ليقييم قفةاا 
ةيهذذفا الالايبذذاة لبقصذذول لبذذا فيروذذاا الذذيعبم متقذذان م ذذر اا البغذذة العربيذذة بعذذف 
ام مذا قبذذل اسذي ف ةنون الباحثذي. الالايبذاة سذ تطبيذق مسذةاتي ية تعبذم سذاحة النبمذة
برالذذة مذذا   البفايذذة  ذذم. الالايبذذاة البذذفئ  إعذذل الالايبذذاة ةبعذذف الالايبذذاة لذذن طريذذق ال
طالب ة تحفيف نيي ة البفاية . مأافي هو الالايباة الوهائ  إعذل ملى اكي ذف الويذائج 
من فوذل معرإذة مذا م ا كذان  نذن  erausتعبم اليعبمنٌ بعف إعل اسي فام مسةاتي ية 
 .طالبالأولاا ااامة ةكذل   نن من قبل متقان جميع الو 
 البياناتتحليل  .ز 
اه ةاا ال  سييم اسي فامها في ااصول لبا البياناا اليعبقة بيو يذذ الاسذةاتي ية 
تعبذذذم سذذذاحة النبمذذذة ، لذذذفيها لاصذذذائ ، ةهذذذ  اه ةاا الذذذ  توذذذيج بيانذذذاا كميذذذة لبذذذا 
قبذذل الالايبذذاة ةمذذا بعذذف الالايبذذاة ، البيانذذاا الووليذذة. ف ا  توذذيج بيانذذاا كميذذة ، ةهذذ  مذذا 
 ن القابلاا ةاللاحظة ةالوثائق.ةالبياناا الوولية م
البيانذذاا الووليذذة مذذن القذذابلاا ةاللاحظذذة ةاليوثيذذق، لرؤيذذة تو يذذذ الاسذذةاتي ية  تحبيذذل
نحذذو نيذذائج تعبذذم ال ذذر اا العربيذذة الذذ  تم تحبيبهذذا باسذذي فام اليقويذذاا erauqs drowتعبذذم 
 56
 
ا . ميبر ةهوبنًمان ، في من لالال مراحذل ف ذيا البيانذاا ، لذرض البيانذاا الوولية نم
 لوولية من لالال الخطواا اليالية:تحبيل البياناا ا  نن11).، الاسيويا. (اليققق
 تقبيل البياناا . ف
منهذذذا لمبيذذذة تحبيذذذل لذذذن طريذذذق إذذذرز ن ذذذس البيانذذذاا ةلنذذذن تم ااصذذذول لبيهذذذا مذذذن 
مصا ة فييب ة. في لمبيذة الاييذاة البيانذاا هذذه ، سذييم هاهذل البيانذاا ضذنً ال يذف . 
بيومذذذا سذذذييم فذذذ ين البيانذذذاا ال يذذذف  لبيقبيذذذل في الرحبذذذة الياليذذذة. يذذذيم موذذذراا الاييذذذاة 
لذذي يذيم مذن لاذلال إقذ البيانذاا ةم اة ذا البيانذاا ب ذنل مدذيمر فثوذاا البقذث ا
ةتبدذيطها ةتصذوي ها ةتب يصذها. في ااذف مذذن البيانذاا ، سذوا ي ذرح كذل البيانذذاا 
الخذام الذ  تم ااصذول لبيهذا مذن اليذفان ، تيعبذق البيانذاا العويذة بذاليطبيق مسذةاتي ية 
 2 IPPUGبالفةسذة ا بيفائيذة ا سذلامية الصف الخامس لفى الطلافي erauqs drow
 . وووبية ماتاةام لامبونجسوكاموفي مربو 
 لرض البياناا . في
لذرض البيانذذاا هذو لذذرض البيانذذاا الذ  تم ف يضذذها بطذذرق موظمذة بحيذذث تنذذون 
سهبة لوف اسذي لاص الويذائج. في هذذه العمبيذة يذيم تبدذي  البيانذاا ةترتيبهذا ب ذنل 
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موذذيظم مذذن فوذذل تذذوإنً  ذذوة  ةاأذذقة لةكيذذي البقذذث. أ يذذيم تحبيذذل البيانذذاا الذذ  تم 
تقف ها من لالال اليأكيف لبا الوظرية ةلبا فساس اه لذة الذ  تم جمعهذا. مذع تقذفم 
البياناا ، ومولة معبوماا ةتبذ الذي يعط  ممنانية حضذوة اندذقافي الاسذيويا. 
تحبيذذل هذ  الطبيعذذة ة ذ   تحبيذذل هذذا هذذو . في لذرض البيانذذاا،   ستذا سذذوا ينذون 
تحبيل في كل منذان ال ذاهيم اااليذة للاقذة مذع مواق ذة البقذث . لذذل  كذل البيانذاا 
في هذا المجال في  نل ةثائق الر ف ةالالايباةاا ة سييم تحبيل الوثائق بحيث  نوها 
 الصذذذف الخذذذامس لذذذفى الطذذذلافي erauqs drowبذذذاليطبيق مسذذذةاتي ية تقذذذفم ة ذذذف 
 .وووبية ماتاةام لامبونجسوكاموفي مربو  2 IPPUGفةسة ا بيفائية ا سلاميةبال
 الاسيويا.  . ا
بعذذذف تحبيذذذل البيانذذذاا ، إذذذ ن الخطذذذو  الياليذذذة هذذذ  الاسذذذيويا.. من اسذذذيوباط الويذذذائج 
ةاليققق هو واةلذة لبعثذوة لبذا معذاو منونذاا البيانذاا ةالن ذف لوهذا مذن لاذلال 
ماا ةالعلاقذذاا الدذذببية ةمقةحذذاا البيانذذاا. ةيذذيم تحبيذذل الانيظذذام ةال ذذرةق ةالي ذذا
بذذذذل الجهذذذو  لاسذذذي لاص الويذذذائج ةاليققذذذق مذذذن لاذذذلال اسذذذيعراض لذذذرض البيانذذذاا 
ةالدذذذ لاا في هذذذذذا المجذذذذال ، لبذذذا حذذذذف سذذذذواا لبذذذا فسذذذذاس الراقبذذذذة ، ةالقذذذذابلاا ، 
 ةف ةاا اليوثيق. 
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 مؤشر النجاح  .ح 
مينو سوسذيبو تذو لبذا فن شمؤ ذراا إيما ييعبق بمؤ راا اه اا لدوانفي ةما يو 
الذذيعبم 21اه اا هذذ   ذذيغ اه اا الذذ  سذذييم اسذذي فامها ليقفيذذف لذذاح فة ن ذذاط البقذذث.
ناوقذة م ا كانذذذ هوذاك زيذذا   في نيذذائج ا البقذذث في هذذلذن طريذذق تو يذذ الاسذذةاتي ياا 
 وقذذق الطذذلافي قيمذذة تعبيميذذة كامبذذة الطذذلافي: مذذن لذذف  18تعبذذم الطذذلافي لا يقذذل لذذن 
تحدذذذنٌ نيذذذائج الذذذيعبم مذذذن  لبطذذذلافي نذذذن  الطذذذلافي: مذذذن مجمذذذالي 18لبذذذا اهقذذذل 31.17
 2 IPPUGبالفةسذذذة ا بيفائيذذذة ا سذذذلاميةالبغذذذة العربيذذذة طذذذلافي الصذذذف الخذذذامس  م ذذذر اا
 .وووبية ماتاةام لامبونجسوكاموفي مربو 
 تحليل البيانات  .ط 
ملى الاسذيويا.. ادذافي نيذائج الذيعبم  البقذثالبيانذاا ، يألاذذ  البقذثبعذف فن وبذل 
الذذذألاو   مذذذن القذذذفةاا العرإيذذذة لبطذذذلافي في حذذذل ال ذذذنلاا الذذذ  تم تحبيبهذذذا باسذذذي فام 
 ةالعاينً الدي فمة ه  كما يب :الصيغ 
                                                             
21
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فة ومولذذة. تو يذذذ الاسذذةاتي ياا تعبذذم إر يًذذا هوذذاك إليذذان مذذن الذذيعبم اليعمذذق ، في 
ليقدذنٌ نيذائج تعبذم الطذلافي البغذة العربيذة فضذع الطذلافي سذوا ت يذف م ا  erauqs drow
لب لاا ال ر ية. ةبالعنس ، ييم تحقيق اكيمال القرن م ا   17ويائج يبيق  الطلافي بكان 
/  قيمةاليقصذذذذذذذذذذذذذذذيل:. ادذذذذذذذذذذذذذذذافي ميوسذذذذذذذذذذذذذذذ  18كذذذذذذذذذذذذذذان العذذذذذذذذذذذذذذذرض اليقذذذذذذذذذذذذذذذف   هذذذذذذذذذذذذذذو 
 : فيرواتاليعبمببطلاب ياسي فامالصيغةلبىالوقواليالي
 = P 
 
 
      
 ملاحظاا: 
 البقث لوه في العرض اليقف  .  الذي= الة    F
  41= لف  ااالاا N
                                                             
41
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث والمناقشة
 
ماتارام سوكامندي مربو  2 IPPUGلمحة العامة من المدرسة الإبتدائية الإسلامية .أ 
 zجنوبية لامبونج
ماتةارام سةوكامندي مربةو  2 IPPUGبالمدرسةة الإبتدائيةة الإسةلاميةتاريخ تأسيس  .1
 جنوبية لامبونج
المنعلت  نااتدم اقنعلتل  اقتررالناا  عن اقنعلتل   8998قعتدم  2واستناداا ًلى  اقاتد رن  ت  
طتترقا  لتتد  اقتتررا المنتتناا لى  اقسد  دستتلو واقاستتنر  قيتتاا لى  مةالتت  لتتد  ا  تت  وم
عي اديمتتدن اد نتتدل واقنلتتدل ق قتت  اقاتتاقا واق لةتتل  اقاسللتت     ا  تت  اد او لنتتل    تت 
وشلةتل   رقت  و نتنال  وشتعر   قتاقي  المعاةت  والميتد ا  ل اقةتلج  اةنتاق  واقاو لت   
 ندلمنؤوقل  الاجنمدعل  واقررال . 
هادك  دج  لى  جيرا  ياا  و رجي  و ن د ل  و نتناا  . قنلجال  هذه ا هااا 
. وا تا   ته هتذه اةيترا هتا لىجت اا  نتلاد  ااممت  علتت  ؤسنت  اقنعلتل     تد ل  قت 
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 دمتد ام ستر د ااي  انتر  2 IPPUGالما ست  ادننااملت  ادستو ل لم قاغت  ول هذا اقةاا
ل ملرقت الم تد    ل  نتج جترا  اقنعلتل  ل الما ست . هتذا  ن نعت  جارنل  لا سر ج
اقادس لا قزال قاقي  ة ا  خدرئ  نأن الماا س اقاقال  ها  ؤسند  معللمل  غير  نطتر   
 ه  لث اقعاقا  ه اةرا      د ل  ق  ؛ جرا    ه المرا ا اقس اق    واقسال  اقنلجنل  
  ومخاجتتد  اقطتتود ولىاا    اا ستتي    وهتتذا الاةتتتًا   والماتتدهج اقا استتل    و تتاخو
  دمد ام لا سر جسر د ااي  انر  2 IPPUGالما س  ادنناامل  ادسو ل  ا اةع ل اقرا ع 
لى  الاستتتتنم ا  ل اقنلجنتتتته واقنرانتتتت   تتتتع اقاتتتتدس نتتتتأن اقنل تتتتير ا تتتتدر  لم ق تتتته جارنلتتتت 
 نلجلًلجد تمد ًد. 
  دمتتتد ام لا ستتتر جستتتر د ااي  انتتتر  2 IPPUGل الما ستتت  ادننااملتتت  ادستتتو تم ملعلتتت  
 تتتت  عدقتتت   ؤسنتتت  انتتته ااوا قلنعلتتتل  ادستتتو ا.  اتتتتذ  9698قرقلتتتر  88ل  جارنلتتت 
ستر د ااي  انتر  2 IPPUGالما س  ادنناامل  ادسو ل مأسلن   تى الآن   قاراه  اقا 
 ةلمد قلا عسمدا الما اا و يد ي :عا    ا . جارنل   دمد ام لا سر ج
 )8998-2898نلا. الحاقث (اق .8
 )2002-8998اقنلا شل اقاقه المدجننير ( .2
  تى الآن) 2002اقنلا جمدل اقاقه المدجننير ( .3
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 المدرسة لمحة  .2
 سر د ااي 2 IPPUGالما س  ادنناامل  ادسو ل :   عسمدا الماا س
  33080808/790080882888:      الما س 
 ل اقند ع جنللجد:   عاران الماا س
 :  د ا غ  جد     اق 
 :  يرندو  دمد ام     الماطا
 ل جارن: لا سر ج    الماقا 
 : لا سر ج     ادرع 
  76353:   اقا ز اقبرقاي
 : خدص /  عنما    ر ع الما س 
 لىنه ااواقتًنل  ادسو ل  ا:  ؤسن    اس  المؤسن 
  0802/88:  ن  اقنأسلس / اقنا 
  9698:  سا  مأسلس الما س 
 2802ج/:  المعنما  / اقنا الحدق  
 3م  057:    ند   ا   
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سةةوكامندي مربةةو  2 IPPUGالمدرسةةة الإبتدائيةةة الإسةةلاميةالرؤيةةة وال ةةر مةةن  .3
 جنوبية ماتارام لامبونج
  منتناا لى  اقاتل  اقاؤق : معزقز اديمدن وا خوق  و ال  لىمذتد ا   تع  اتا  عدلملت  .أ 
 اقةادةل  اقاسلل  وةاد قلنعدقل  ادسو ل . 
 المهمة:  .ب 
 . اقاقه ادسوم معدقل  ه خول اديمدن عو اقعالا   نج  .ع 
  نج عملل  اقنعل  واقنرجل .  .د 
 لى د   عو د   نادغم  نج المراراج.  .ج 
 الأهداف:  .ج 
يم ه عن تمد س اقنعدقل  ادسو ل   انلج  قعمللد  اقتنعل  وع  تط   .ع 
 اقنعرا. 
 امادن عسدسلد  اقعل  واقن ارقرجلد  لج   لمرانل   ننرى ععلت.  .د 
 مةسح  اما  و لدا  الما س  ل المجنمع المحلط.  .ج 
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 مةسح  ا س  ل المةللج  اقعد  .  .ا 
ماتةةارام سةةوكامندي مربةو  2 IPPUGبالمدرسةة الإبتدائيةةة الإسةلاميةحالةة المع ةة   .4
 جنوبية لامبونج
ستتر د ااي  انتتر  2 IPPUGالما ستت  ادننااملتت  ادستتو ل عن  تتتى الآن   يم تته  ؤقتت  
  علمج نرن الما س   ل اةاول عا ده:  08  قاق   جارنل   دمد ام لا سر ج
 2الجدول 
ماتارام سوكامندي مربو  2 IPPUGالمدرسة الإبتدائية الإسلاميةحالة المع مين في 
 جنوبية لامبونج
 اقسدقدن  دا  اةاس الاس     
    ملس الما س     المدجننيرجمدل اقاقه     8
    عل  اقة  م جييرق   2
   عانل  اقلغ  اق ا س    شل اقاقه المدجننير  3
    عل  اقة    شمش اقاقه المدجننير  4
   سلا اقاقدض     ناهدن اقاقه   5
 22
 
    عل  اقة  م جلار    6
    عل  اقة  م عقارك شمنل   7
    عل  اقة  م ستي  ر  نلتي المدجننير   8
     ا س  قدضل م ساي اسللجدلمدجننير   9
    عل  اقة  م ةطاقد قراي المدجننير   08
 2 IPPUGادستتتو ل الما ستتت  ادننااملتتت  مرثلتتت  نلد تتتد  المعلتتت  ل  ةتتتا  اقسلد تتتد : 
 سر د ااي
 سوكامندي 2 IPPUGالمدرسة الإبتدائية الإسلاميةحالة الطلاب من  .5
هتت   تته ا رلتتدل  ستتر د ااي 2 IPPUGالما ستت  ادننااملتت  ادستتو ل غدقسلتت  رتتود 
اقذقه يم ه عن قادل لىنه  قلنااون لى  المننرى الا نةداي   وهذا قنأثا ندقعرا ت  اقعدمللت  
 واقسلئ  المحلط  اقتي ملناا لى  المعاة . 
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 3الجدول
 سوكامندي 2 IPPUGالمدرسة الإبتدائية الإسلاميةالطلاب من حالة 
 عااه  ع ةت   ا  عاا اقلةرل  اقة    
  22  8  48  8 8  8
  82  08  88  8 2  2
  82  4 8  7  8 3  3
  22  38  9  8 4  4
  22  5 8  7  8 5  5
  32  6 8  7  8 6  6
  838  67  25  6   عاا 
 المةا : وثدم   دق  اقطود
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 2 IPPUGالمدرسة الإبتدائية الإسلاميةالطلاب من والبنية التحتية حالة  .6
 سوكامندي
اقنلجنلتت   تتتى الآن  تته عجتت   نتتج جتترا   لتت هاتتدك  دجتت  قزقتتدا  الم اةتت  واقسا لا متتزال
 الماا س وجراتهد   وةاد ًقنرجل  مطرقا اقنعلل  ل الحدضا والمنناس . 
 وصف نتائج البحث  .ب 
 الدورة الأولى  .1
 مرح ة التخطيط  .أ 
 ا شلدا اقتي ععاهد اقسد ةرن ل معل  اقاو   ا و  ها: 
 لىعااا المايج.  .8
  اقا اق لداا  ا سدسل  المطلرد  الايد.  .2
 الملااا  اقعانل . معلل  لاسنلاا   ل  اعااا اقا وس م   .3
 droWلى  دا مةد ل  معل  الملااا  اقعانل  ندسنلاام استًاملجلد  اقنعل   .4
 .erauqS
 لىعااا المراا قنا قنيد قلطود.  .5
 87
 
 .لمطسرع  واق ن  اerauqS droWلىعااا  را ا اقنعل  ل ش   عقعدد   .6
 نإعااا و    و اد  لمعاة  معل  الملااا  اقعانل  قلطود.  .7
 الأولىدورة الإجراءات  .ب 
 الاجتماع الأول
 7الاجنمدعتتتتتد  والماعاتتتتتا  ننتتتتتد ق  اقةوثتتتتتدا  2مضتتتتت   8اجنمدعتتتتد  اقتتتتتاو   
المنعلمتتتتتتج  02و ضتتتتتتاه  00:82 تتتتتتتي  00:8عغنتتتتتتطس هتتتتتتر  48اقنتتتتتتمبر و
هاتتتتد قعطتتتتا المتتتتراا ندستتتتنلاام  والمعلم متتتتا س و علتتتت ل اقتتتتنعل   م ا ستتتت  واقسد ة
 تتتتع erauqS droWاقنةتتتمل  اقنعللمتتتا ندستتتنلاام مطسلتتت  استتتتًاملجلد  اقتتتنعل  
 ا   ط  علت اقالجر اقندلي: 
 اقا دط ا ولي: .8
رنتتلراته  وةلجتتتر الحضتتر   تتته  ستتت  المعلتتت  نلتتنح اقتتتا وس  تتتع  لدم قاتترم . ع
اقطتتتود  تتته ختتتول الحضتتتر  عتتته راقتتت  م للتتت جملتتتع اقطتتتود قل ر تتترا 
  ننعاقه قلنعل . 
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ق اح اخنةدنلر اقنرعل  المؤش ا  اقاملنتل  اقتتي  ت   الايتد ل ع  تط   . د
 اقنعل    و اقًاا  رل لىمادن الملااا . 
 ا   ط  ا سدسل :  .2
 قا    قننعا المعل  اقا اا  عه ل الحا .ع 
واقتتي تم لىج اؤهتد erauqS droWنإعااا استًاملجلد  معلت  قارم المعلمر  .د 
 ومانل  اقطود. 
وماتا  لىعتدا  erauqS droWنإعدا  شاح استتًاملجل  معلت   قارم المعل  .ج 
 مرضلح قلمراا اقتي قن  ا اسنيد. 
قطلتت   تته اقطتتود  اقتتا جملتتع الملتتااا  ل معلتت  اقلغتت  اقعانلتت   تته  .ا 
 لمجمرع . خول  اد  د  ا
قنتتتتنمع اقطتتتتود لى   تتتت اا  المعلتتتت  ن تتتت   نتتتتلجلح  تتتترل اقاتتتت اا ل  .ه 
 الحاقا    
نعتتتتا الا نيتتتتدا   يمتتتتاح المعلتتتت  اقطتتتتود اقلانتتتت  قطتتتتاح ا ستتتتئل  علتتتتت  .و 
 نعضي  اقسع .
 اقا دط اقايدما  .3
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 اسناندجد   ه عملل  اقنعل  اقتي  اثت  قاام المعل  .ع 
 اا  حما الله اقطود لى  ع  ط  اقنعل   ه خول   قاعر المعل  .د 
  ل  قلطود  س   غدا ته  .  قارل المعل  .ج 
 الاجتماع الثاني
. 8802عغنطس  48تم عاا اجنمدع اقاو    ه اقا ج  اقةد ل  قرم اقةوثدا 
ول     erauqS droWل هذه اقاو     اسنما اقا س اقنتدن  ننطسلت  لىستتًاملجل    
ل  ندنت  المتدا   ترل َا َََاَوا ل اَقَمَا َسة تل       اقسد ةت  هتذا الاجنمتدع اقةتدل   استنما 
وقتن   قت  ثلتث يم ته erauqS droW ة  اقاج  المعل  المعندا اقنتا قس استتًاملجل  
 قلطود لىمادن  اد الاستًاملجل . ثم قال  المعل . 
 ها:   ا طرا  اقتي اتخذهد اقسد ة
 اقا دط ا ولي:  . ع
دته    ونلراته  وةلجر الحضر   ته قارم المعلمرن نلنح اقا وس  ع  ل .8
 س  اقطود  ه خول الحضر  عه راق  م لل جملع اقطود قل ر را 
  ننعاقه قلنعل . 
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ق اح اخنةدنلر اقنرعل  المؤش ا  اقتي     الايد ل ع  ط  اقنعل     .2
 و اقًاا  رل اقنم ه  ه الملااا . 
 دط ا سدسااقا  . د
الحاقاتتتتت   تتتتتع  لعتتتتته   اقعانلتتتتت  قاتتتتترم اقسد تتتتتث ننالتتتتتل   تتتتتدا  معلتتتتت  اقلغتتتتت
وهتتا عتته راقتت  اعتتر  اقطتتود لحلتت   erauqS droWاستتتًاملجلد  اقتتنعل  
مجمرعتد  من ترن  5المتراا   الحاقات    ثم قاترم المتا س نن ترقه اقطتود ل 
سللنأل ا شلدص ل    عضتر ل المجمرعت  عستئل   4   مجمرع   ايد  ه 
 تتتترل المتتتتدا    الحاقاتتتت  واخنستتتتد  اقطتتتتود قلمتتتتدا  والاستتتتتًاملجلد  اقتتتتتي تم 
د اقاتتتدا قه علتتتت ماجمتتت  عشتتت دل الملتتتااا  مطسلايتتتد   وندقنلجاقتتتا  تتتع اقطتتتو
ن تت   جلتتا   قنتتنطلع اقطتتود اقاطتت  واق ندنتت  ن تت   نتتلجلح   قنتتنطلع 
اقطتتتود استتتنلاا يد ل ا  تتتدم (اةمتتت ) نعتتتا  قتتت    قلطلتتت   تتته اقطتتتود 
 اقناام قاؤق  اقاندمج اقنعل   ع المراا   الحاقا    
 ل دورة الأولىالملاحظة  . 
لتت  معلتت  اقلغتت  اقعانلتت   تته ختتول مطسلتت  استتتًاملجلد  ل هتتذه الما لتت    متتن  عمل
 هادك اقعاقا  ه المو اد  الملاا ل    وها: erauqS droWاقنعل  
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 4الجدول 
 ل دورة الأولى السجل الميداني  
 ملاحظات الحقل الدورة الأولى
  اقةوثدا  2و  8ملسل  ل
 تي  00:8سدعد  
عغنطس  48و  7  00:90
 . 8802
علتتت لىعتتااا   المعلتت  لا قتتزال غتتير  عنتتداقستتاو عن  .8
    شاا   قذق  قيا  اق ةير  ه اقر ت. 
 اقطود لا مساو  نلجمن  ل اقلعس .  .2
عاتتتتا د ق تتتتاح اخنةدنتتتتلر اقنرعلتتتت  المتتتتراا   لا  .3
 قزال هادك رود  املرن قا اشرن.
عاا  اد    لا قزال هاتدك اقعاقتا  ته اقطتود  .4
 اقذقه قساون  ا  . 
ل اقسااقت  قلطتود قانتأل   اعر المعل قعاا د  .5
عطتتا قنعتا عته المتتدا   اقطتود قتتًاا عن قنتتأل
ط اقتتتااةع قلمنعلمتتتج  وعختتتيرا نتتتاع نعتتت المعلمتتت
 قلجاؤ علت را يد.  اقطود
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عاتتتتتا لىجتتتتت اا الاخنستتتتتد  اق تتتتتلري المعلتتتتت  قنتتتتتأل  .6
المنعلمتتتتتتج كنتتتتتت   يم تتتتتته عن ثوثتتتتتت  المنعلمتتتتتتج 
ادجدنتت  ن تت   نتتلجلح ل  تتج عن المنعلمتتج 
 ل ادجدن . ع   ا   
  اقتتتتي تم لىج اؤهتتتد  تتته  تتته  نتتتدمج اقنلةلةتتتد .7
   تتد  ال هاتتدك نعتت اقانتتدمج  تته  ستت  اقطتتود
  يدم اقطود اقتي لم م ه  اضل . 
  
لا قتتزال  اقطتتودالمو اتد  الملاا لتت  اقنجاقتا  ةمتته المعتاوا عن معلتت  الملتااا  
 droWلم منلجنه. ل هذه اقاو     عظيتا اقتنعل   ته ختول مطسلت  لىستتًاملجل  معلت  
:  تتته اقانتتتس  ا وقلتتت  قعتتتا عن 52لىماتتتدن  لتتتااا  اقطتتتود نانتتتس  ما لتتت  ل  erauqS
 دن ق  مأثير جلتا ل  نتج لىماتدن  لتااا    erauqS droWمطسل  استًاملجلد  معل  
الملتااا  اقلغت   ما لت  اقطود   علت اقاغ   ته عن اقزقتدا  لم قتن  م سيرهتد   علمتد نتأن
 5اقتتاو   ا و  قزقتا ل : 52نانتس    ستت  لىجت اا اقسلجتثاقعانلت   تا  اا  وهتر عاتا د 
 :.0
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 droWلجل  معلت  قتن  لىجت اا الاخنستد  نعتا لىعطتدا المتدا  عته راقت  مطسلت  استتًام
ا لا  قلطود قلعم  علت عسئل  الاخنسد . اسنادًاا لى   02. ععطت اقسد ث erauqS
 ته نتج   erauqS droW تع مطسلت  استتًاملجل  معلت   8 نتدمج الاخنستد ا  ل اقتاو   
عشتلدص ورتود لم وااترا لىماد ًتد لمتد قةت   08ردقسًتد  ااترا ا نمتدًلا قةت  لى   02
ا و  يم ته  اقاو  ة  مراقع لىمادن الملااا  اقعانل  قلطود ل عشلدص. لمعا  08لى  
  ؤقنيد  ه اقاس  اقسلدل اقندلي: 
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 ل دورة الأولىالتفكير  . ث
نعا ماللذ ادج اا   ةإن اق اا اقذي قن  نعا  ق   ه  س  اقسد ث والمعلت  هتر 
اقنل تتتير ل مالتتتل  ا   تتتط  و نتتتدمج اقتتتنعل  قلطتتتود. قعنمتتتا الا ع تتتدس علتتتت  نتتتدمج 
 الاخنسد  و ندمج المو اد  ل اقاو   ا و    ثلث يم ه الحةرل علت  د قلا: 
ستد ا  ل اقتاو   ا و     ته نتتج  نتدمج مالتل  اقطتود استنادًاا لى  الاخن .8
 عشلدص.  08اقطود اقع اقه اقذقه  اارا ا نمدًلا قة  لى  
 : 05 ه المعاوا عن  نس  ا نمدل اقطود مة  لى   .2
 مسج ع  ط  اقنعل  عن اسنلاام اقر ت قنراة   ع اقنلطلط.  .3
 تتتت  عن ق تتتترن المعلمتتتترن  تتتتدا قه ن تتتت   عةضتتتت  علتتتتت لىماتتتتدن اقلةتتتت   .4
 لا قلع  اقطود وقا اشرن عثادا عملل  اقنعل .  اقا اسا   ثلث
 مايا ع  ط  اقنعل  ع   لا قزال هادك رود لم قا طرا ل عملل  اقنعل .  .5
انلج  قلنل ير   يم ه الاسناندج ع   لا قرجا  ا   اقطود علت لىماتدن نادا  ه اق
 الملتتااا  هتتا عن اقطتتود لا قزاقتترن قينمتترن ن تت   ع تت  عاتتا د ق تتاح اخنةدنتتلر
اقنرعل  المراا   ولا قزال نع اقطود غير   طج وقلعسرن  ةيرا ًعثاتدا عمللت  اقتنعل . 
 قذق    هادك  دج  لى  اتخد  خطرا  مةلجللجل  ل اقاو   اقندقل . 
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 الدورة الثانية
 الثانيمرح ة التخطيط  . ع
 شلدا اقتي قن  لىعاااهد  ه  ست  اقستد ةج ل اقتاو   اقةد لت   ته اقتنعل  هتا  نتدمج 
 ا شلدا اقتي    اقالدم بهد ها:او   اقنل ير   
 لاسنلاا يد ل  دا  الملااا   لىعااا اقا وسلىعااا المايج وتجملع  .8
 droWلى  تدا مةتد ل  معلت  الملتااا  اقعانلت  ندستنلاام استتًاملجلد  اقتنعل   .2
 . erauqS
 لىعااا المراا قنا قنيد قلطود.  .3
 droWلىعتتااا  تترا ا اقتتنعل  ل شتت    نتت   طسرعتت    استتتًاملجلد  اقتتنعل   .4
 اقتي تم لى  دؤهد   عو د . erauqS
 erauqS droWلىا اج عو اق المعلر د  قلطود ل مطسل  استًاملجلد  اقنعل   .5
 و   المو ا  لمعاة  معل   لااا  اقطود .  لىا اج .6
 إجراءات الدورة الثانية  . ب
 الاجنمدع ا ول  .8
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ل اقنتتتتتتتدع   8802عغنتتتتتتتطس  82الاجنمتتتتتتتدع ا ول قعاتتتتتتتا قتتتتتتترم اقةوثتتتتتتتدا 
  ا ستتتتتتد ً  هاتتتتتتد قاتتتتتترم  م تتتتتترن اقسد ةتتتتتت ردقسًتتتتتتد    02و ضتتتتتتاه  05.90-03.80
اخنةدنتتتتلر اقنرعلتتتت  نناتتتتا   تتتتراا ندستتتتنلاام مةتتتتمل  اقتتتتنعل  ندستتتتنلاام مطسلتتتت  
  ع ا   ط  علت اقالجر اقندلي:  erauqS droWاستًاملجلد  اقنعل  
 :ةالأوليالأنشطة 
اقا وس  ع اقنلجل  واقةتو    واقنلجات   ته  ضتر  اقطتود  قلنح المعل  .8
 ته ختتول الحضتتر  عتته راقتت  م للت جملتتع اقطتتود قل ر تترا  نتتنعاقه 
 قلنعل . 
 قارم المعلمرن ناا  ا هااا اقنعللمل .  .2
 عه المراا اقتي تم ماايميد ل ا سسرع المدضا.  قنأل المعل  .3
 دقطود  س  اقاخرل ل المراا . واا المعلم .4
 الأنشطة الأساسية:
 قننعا المعل  اقا اا  عاد قران      .8
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واقتتتي تم لى  تتدؤهد erauqS droWنإعتتااا استتتًاملجلد  معلتت   قاتترم المعلتت  .2
 ومانل  اقطود. 
وماتتا  لىعتتدا  erauqS droWنإعتتدا  شتتاح استتتًاملجل  معلتت   قاتترم المعلتت  .3
 مرضلح قلمراا اقتي قن  ا اسنيد. 
قطل   ه اقطود  اقا جملع الملااا  ل معل  اقلغ  اقعانل   ه خول  .4
  اد  د  المجمرع . 
 ا قران قننمع اقطود لى    اا  المعل  ن    نلجلح  رل اقا اا  .5
قطتتود اقلانت  قطتاح ا ستتئل  علتت نعضتتي  نعتا الا نيتدا   يمتتاح المعلت  ا .6
 اقسع . 
 الأنشطةالأخرة
 ل خطرا  المندنع    منضمه ا شلدا اقتي    اقالدم بهد  د قلا: 
 عشلدص.  5 ه اقطود م  ل  مجمرعد   ه  قطل  المعل  .8
 قطل   ه اقطود  ل  الملااا   ع المجمرعد .  .2
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اقلاص قلطود قطاح ا سئل   رل المراا اقتي لم قن  ةيميد  قرةا المعل  .3
 نعا. 
 . اقنوماقاواةع قلطود وقغلارن اقا س نارل  قرةا المعل  .4
 الاجتماع الثاني
  واقتتذي  تتدن ل  8802 8عغنتتطس  2عاتتا الاجنمتتدع اقةتتدل قتترم اقةوثتتدا 
 دقل : ردقًسد    ام المعلمرن اقا وس اقن 02و ضاه  05.90-03.80اقندع  
 :ةالأوليالأنشطة 
اقتتا وس  تتع اقنلجلتت  واقةتتو    واقنلجاتت   تته  ضتتر  اقطتتود  تته  قلتتنح المعلتت  .8
 خول الحضر  عه راق  م لل جملع اقطود قل ر را  ننعاقه قلنعل . 
 ناا  ا هااا اقنعللمل .  قارم المعل  .2
 عه المراا اقتي تم ماايميد ل ا سسرع المدضا.  قنأل المعل  .3
 اقطود  س  اقاخرل ل المراا.  المعل واا  .4
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 الأنشطة الأساسية:
 قننعا المعل  اقا اا  عاد قران    .8
واقتتتي تم لى  تتدؤهد ومانتتل  erauqS droWنإعتتااا استتتًاملجلد  معلتت   قاتترم المعلتت  .2
 اقطود. 
وماتتا  لىعتتدا  مرضتتلح erauqS droWنإعتتدا  شتتاح استتتًاملجل  معلتت   قاتترم المعلتت  .3
 قلمراا اقتي قن  ا اسنيد. 
قطلتتت   تتته اقطتتتود  اقتتتا جملتتتع الملتتتااا  ل معلتتت  اقلغتتت  اقعانلتتت   تتته ختتتول   .4
  اد  د  المجمرع . 
 ا قران قننمع اقطود لى    اا  المعل  ن    نلجلح  رل اقا اا   .5
 قسع . نعا الا نيدا   يماح المعل  اقطود اقلان  قطاح ا سئل  علت نعضي  ا .6
 خطوات المتابعة
 ل خطرا  المندنع    منضمه ا شلدا اقتي    اقالدم بهد  د قلا: 
 عشلدص.  5 ه اقطود م  ل  مجمرعد   ه  قطل  المعل  .8
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 قطل   ه اقطود  ل  الملااا   ع المجمرعد .  .2
اقلاص قلطود قطاح ا سئل   رل المراا اقتي لم قن  ةيميد  قرةا المعل  .3
 نعا. 
 . اقنوماقاواةع قلطود وقغلارن اقا س نارل  المعل قرةا  .4
 الملاحظة الثانية  . ت
 droWختتول عمللتت  معلتت  اقلغتت  اقعانلتت  ندستتنلاام مطسلتت  استتتًاملجلد  اقتتنعل  
 هادك اقعاقا  ه المو اد  الملاا ل    وها: erauqS
 5جدول
 ملاحظة الدورة الثانية
 ملاحظات الحقل الثانيةدورة
الاجنمدع ا ول واقةدل   قرم 
نسد ًد  8اقةوثدا  ه اقندع  
 82و  82نسد ًد    9 تى 
 . 8802عغنطس 
عاتتتتتتا د قتتتتتتاخ  اخنةدنتتتتتتلر اقنرعلتتتتتت  لى   .8
اقلةتتتتتتتتتتت  اقا استتتتتتتتتتتا   قستتتتتتتتتتتاو اقطتتتتتتتتتتتود 
 نلجمنتتتتتتج قلغدقتتتتتت    ويم تتتتتته  ؤقنتتتتتت   تتتتتته 
اقطتتتتتتتود اقتتتتتتتذقه قعتتتتتتتاون المتتتتتتتراا وعاوا  
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 اقنعل  علت اقطدوق .
قستتتتاو عن المعلمتتتتج قنتتتتنلا رن ل لىعتتتتااا  .2
 تتتترا ا اقتتتتنعل  ل شتتتت    نتتتت   طسرعتتتت    
اقتتي تم erauqS droWاستتًاملجلد  اقتنعل  
لىج اؤهتتتد   عو تتتد  ثلتتتث ق تتترن اقر تتتت 
 المننلام ع ةا  لدا . 
قستتتتتتتتاو او  المعلمتتتتتتتتج عةضتتتتتتتت  ل عمللتتتتتتتت   .3
 اقنعل . 
عاتتتتا د تم عختتتتتذ  اد  تتتتتد  المجمرعتتتتت   تتتتته  .4
اد  ت  اقةت   اقطتود  أختذ اةتا ل  
 ناا ا  ا  راملد.ً 
اقطتتتتتتتتود  نلجمنتتتتتتتترن قلغدقتتتتتتتت  ل و تتتتتتتتت  .5
اقطتتتتود اقنتتتؤال واةتتتتراد   اقعاقتتتتا  تتتته 
 قاقاون اقنعسير عه  ججي .
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 5و اا علتتتت ستتتؤال شتتتلرقد المتتتانج ويم تتته  .6
 5رتتتتتتتتود عستتتتتتتتر  اقبرقتتتتتتتتا  نرستتتتتتتتط  تتتتتتتته 
 جدن  علت اقنؤال سراا.المنعلمج اد
لا تتتتتتتتت  اقطتتتتتتتتتود اق ةتتتتتتتتتير عتتتتتتتتته المتتتتتتتتتراا  .7
  .المرنرة
 تتته  نتتتدمج الميتتتدم المعطتتتد    ةاتتتا  عقاتتتد عن  .8
اقطود  د را بهذه الميدم علت محمت  اةتا 
  وتملتتتتتزوا ندقةتتتتتلرا اةلتتتتتا  واقةتتتتتلدا ل 
   اقالدم ندلميدم. 
  
ل هذه اقاو   اقةد ل    ق رن وضع اقطود عةض   ه اقاو   اقندنا . يم ااد عن 
 اى  ه  ندمج  لاا ل  مو   المنعلمج مساو  نلجمنت  قلتنعل   وقااتا لىقلت   ته ولاقت  
اقطسا  ملضا والمنعلمج مساو ع ةا   درد ل الم د    ل عمللت  اقتنعل   ونعتا المتانج 
  ر  قلنعل  اقنا قس. لىعااا اقطود ندقلع   نج اقسد ةج ماخ  ةئ   ه
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عاةتت  مراقتتع معلتت  اقطتتود قلملتتااا  ل ا وس اقلغتت  اقعانلتت  ل اقتتاو   اقةد لتت    لم
 يم ه  ؤقنيد ل اقاس  اقسلدل عا ده: 
 
اقةد لتت   تته الم ا ستت   ومعلتت  الملتتااا  ل اقتتاو    اقتتاو  قنجاقتتا اقسلد تتد   تته  ناتتداا
: و ل  لنتد اقلئنتج. 0 8ل اقتاو   اقةد لت  لى   قاماتااقاجتدل :  ه 05ا و  نانس  
: ل معلت   03وندقندلي   يم ته اقاترل ع ت  ل اقتاو   اقةد لت   د تت هاتدك اقتدا  نانتس  
اقةد لتت   د تتت  نتتس   اقتتاو   لتتااا  اقطتتود  اد تت   تتع معلتت  الملتتااا  اقنتتدنا . ل 
 :. 07ير اد ندجل  المحاا  نانس  معل  الملااا  قلطود ها ا  ة  عو نلغت  عدق
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 ةدورة الثانيل نعكا  الا . ث
نعا ماللذ ادج اا   ةإن اق اا اقذي قن  نعا  ق   ه  س  اقسد ث والمعلت  هتر 
اقنل تتتير ل مالتتتل  ا   تتتط  و نتتتدمج اقتتتنعل  قلطتتتود. قعنمتتتا الا ع تتتدس علتتتت  نتتتدمج 
 الاخنسد  و ندمج المو اد  ل اقاو   ا و    ثلث يم ه الحةرل علت  د قلا: 
 02  ل اقتتتاو   ا و     تتته  نتتتدمج مالتتتل  اقطتتتود علتتتت عستتتدس الاخنستتتد ا .8
 شلةد.  88ردقسد اقذقه  اارا لىمادن  د قة  لى  
 : 08 ه المعاوا عن  نس  ا نمدل اقطود مة  لى   .2
 قاا ااااا   ندمج الاخنسد   ه اقاو مج ا و  واقةد ل   .3
 مسج ع  ط  اقنعل  عن   دط اقطود ل عملل  اقنعل  واث.   .4
 droWه الاستتتتتتناندج عن مطسلتتتتتت  استتتتتتتًاملجل   نتتتتتتدمج الا ع تتتتتتدس   يم تتتتتت ناتتتتتتداا
يم ه  نج لىمادن الملااا  اقطود ل المراا اقعانل  قااا جلاا ل اقزقتدا  ل  erauqS
    او   علت معل  الملااا    وها: 
 :  52نانس   8 س   نح قاو    . أ
 : 03لى  اقاو   اقةد ل  لى   واقاو   ا و  . ب
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ااترا ادتاا  اارا اقانتدمج المنر عت   نهت     قلسد ةذ اقاو   اقةد ل    وةاد ل مالل
:  ته معلت  الملتااا  ثلتث  07  عي اقطود اقذقه قاقي     ه  ؤشا مذدح اقسد ة
 اقا اس  ل هذه اقاو   اقةد ل . ع م 
 مناقشة نتائج البحث  . ت
 البياناتتح يل مناقشة  . ع
ل erauqS droWمطسل  استًاملجل    اقسد ة ته اقسلجرث اقعم    اسنلا هذ
عملل  اقنعل . منناا الماد    ل هذا اقسلجث اقعملا لى   ندمج اقا اس   نسرع  ناندمج 
اقنأ   ل نهدق  اقاو  . قن رن ماللذ اقنعل  ل عثدث اقعم  اقةلل   ه او مج      
وها ا   ط  ا وقل    وا   ط  ا سدسل  وا   ط  و    انم  لى  ثوث  عجزاا ا
 اقايدمل . 
 ًعتد واقنلجات   ته  ضتر  اقطتود ومعاقت    ا   ط  ا وقلت :  لت  المعلت وم م
 ع لني  قلطود. 
ا طترط اقعاقضت  قلمتدا  وقاتا رن  اقذي ق تاح  م م  ا   ط  ا سدسل : المعل
ع ةلتت   تتته ا نتتترا  اقعانلتتت  ثم قنسعيتتتد اقطتتتود   ق تتتاح اقتًنرقتتترن  راعتتتا اقتتتنعل   تتته 
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  ثم قاتتاع المعلمتترن الملتتااا  ن تت    ن تتا   نتتع اق لمتتد  ا ختتول مطسلتت  استتتًاملجل  
 وود ا المنعلمرن  لااا  المانج  تى قن   لايد 
 تته اقطتتود لى  تتدا مجمرعتتد     اقايدملتت   تتد قلتتا: قطلتت  المعلتت م تتم  ا   تتط
اقتتي لم قتن  لحل  الملااا  الم تً   ومرةير اقلاص قلطود قطاح ا سئل   ترل المتراا 
عقًضتد الاخنستد ا  قلطتود  رستلل  قنالتل  ةيت  المتدا    واقغتا  المعلت ةيميتد. قاتام 
  ايد هر  عاة  اقزقدا  ل  ندمج اقطود ل اقاو   ا و  واقاو   اقةد ل . 
ل لىثستتتد  واخنستتتد  ا تتتد س استتتناداا ًلى   نتتتدمج الاخنستتتد ا  علتتتت رتتتود اقةتتت 
نتتلدغ  الم تت ل  ل اقلةتت  الحالاتت  اقتتتي ا تً يتتد اقسد تتث وتهتتاا لى  ادجدنتت  علتتت 
 ا ول   وها: 
 تتتدا   علتتتت  نتتتج لىماتتتدن الملتتتااا    انتتتع  لمتتت   هتت  مطسلتتت  استتتتًاملجل  اقتتتنعل  
. يم تته  ؤقتت  2ا تتد س ندلما ستت  ادنناملتت  غلتتا رتتود اقةتت اقعانلتت  قطتتود  تته 
  لل  اقنلجنه اقذي يم ه لىثسدم   ه اقاس  اقسلدل اقندلي: 
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اقسلجتتتث ععتتتوه    تته المعتتتاوا عن  نتتتس  معلتت  الملتتتااا  قتتتاى  تته جتتتاول  نتتدمج 
:. وهتتذا قعتتا عن هاتتدك  نتتاد ل اقانتتس  المئرقتت   05اقطتتود ل اقتتاو   ا و  مسلتتغ 
  س  ادج اا   وق ه  ن  نس  معل 
:. وه تتذا ةتتإن  07ث نانتتس  لم مةتت  لى  هتتاا مذتتدح اقسلجتتاقطتتود الملتتااا  
اقةد لت   ةتإن اقانتس   اقاو    نعا  ندمج اقعم  علت اقةد ل اتخد  لىج ااا  قاو     اقسد ة
 8نانتس   ا تد س الملتااا  ل اقةت  اقطود  ه معل المئرق  اقتي تم الحةرل علليد 
 %52
 %05
 %08
II sulkiS I sulkiS sulkis arP
II sulkiS I sulkiS sulkis arP
 888
 
:  وهتتر  تتد قعتتا هتتذا اقسلجتتث  تتا مذلجتتت  ن مذتتدح ا ثتتدث  تتا تجتتدوا  ادتتاا 0
 :. 07نانس  
خلةتتت لى  ع تت   تته   يتتد اقسد ةتتاقرثتتدم  اقتتتي مرنتت  لىقل تته المو اتتد  الملاا لتت  و 
ل المتراا اقعانلتت   erauqS droW  ةتتإن erauqS droWختول مطسلت  استتتًاملجل  اقتنعل  
 تتتتدن دتتتتد متتتتأثير لى تتتتدع يم تتتته عن ونتتتته عمللتتتت  معلتتتت  الملتتتتااا  اقعانلتتتت  ل اقةتتتت 
 ته . هذا قنمدشت  ع  عي سر د ااي 2 IPPUGسدلما س  ادنناامل  ادسو ل ا د ن
) 8وهتتا (  erauqS droW انطسلتت لىن اقتدا  اقتنعل   ت دقتت ستلا   سمتتاا قرقلتد نلر  ست 
) يم تته عن تمتتد س  را تت ا لاتت   2اقا تتدط ق تتجع اقطتتود علتتت ةيتت  المرضتترع ؛ (
)  تتتدا    نتتتدم  ومعزقتتتز  4)  للتتتز اقطتتتود علتتتت اقنل تتتير اقلعتتتدل ؛ ( 3و اجتتت  ؛ (
قا ت  واقا ت  ل ادجدنت  واقسلجتث ) اقنتا ق  علتت ا 5اقطتود علتت المتراا المنتلم  ؛ (
عتتته لىجدنتتتد  ل عو اق اقعمتتت    ونتتتدقطسع اقتً لتتتز هاتتتد علتتتت اقنل تتتير اقلعتتتدل   وهتتتر 
يم تته عن erauqS droWل  تتج  تتدل  ير دلاستتد ي لىن استتتًاملجل  1اةتتراد ا  نتت .
                                                             
1
 erauqS droW ledoM naanuggneP“ .kkditnailuYhadimsuR
 )8102 rebmevoN 01( 4.lah , ”dS vI saleKawsiSsirggnIasahaBatakasoKnaasaugnePnatakgninePmalaD
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  اتت ا  جتتن   ياتت يمو ًدردتت   اتتة ع دوتتطقا نرتت ق ثتتلث دتتًعنمد دتًتلمللعم اًرتتج  تتلتخ
ل دوطقا.  لعنقا  للمع 2 
  
                                                             
2
Nirmalasaridkk.“PenerapanStrategiPembelajaranKooperatif Word Square 
UntukMeningkatkanPrestasiBelajarPesertaDidikPadaPokokBahasan Tata NamaSenyawa Di Kelas X 
Mia Sman 4 Pekanbaru”, hal .8. (10 November 2018) 
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 الخامس الباب
 وإختتام ات، افتراحاتاستنتاج
 استنتاج  .أ 
مىخ لىىرع ةر  ىى  لئتي تم الحصى ع عا  ىىل الإجرا ىو فيىى  بحىى  ائعاىأ اسىىلو ائج ىل   
يم ىىخ تسىى ج ل  ائرابىى و  ائبىىل  ث  ىى  و فالدراةبىى  ف  ىىفئذ فيىىن مئىىذ  ىىل  م  ىى    ائ
 : عاأ ا 
عاىأ ترة ى  تت ىل  الد ىرلاى ئىطلا ائطىر  يم ىخ erauqs drowائى لا تطب ى  تسىتات ة    .1
 رمب ن . الديربلف ملتلنام س  لمجطي 2ippuGائصن الخلمس بللدطنس  الإب طا    
٪و 52الأفو مىخ ائطربمىخ ةبىإ تجىراب ائبحى  او ائىطفن  م ىرلاى  تت ىل ه ىلل   هجىل  .2
٪. شى هط مىخ ائج ىل   لفن  الأفو فائالن ى و ة ن ىب  33 ائىطفن  الأفو او ائالن ى عاىأ 
٪ و مخ ائج ىل   بحى  هىفا ا  ائج ىل   تىرا   ن ىب   33مئ    مح خ   بح  هفا ه  
 ةلئب .  32٪ مخ  30مئ    تللئ   م رلاى ائاغ    ائج ل   بح  ائ ي ع تو 
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 اقتراح  .ب 
بللدطنسىى  الإب طا  ىى  اىى     تو ت ىىطت تل  يجالب ىىالإبلىىا اترةتاحىىلى  ئىىطي  بلحاىىج   
و ب ىىى إ لىىىل   عىىىر لنو ائلرب ىىى . امىىىل رمب ن الديربىىىلف ملتىىىلنام سىىى  لمجطي 2ippuG
 بلئج ب  ئرةتاحلى ائتي هو : 
  تطبىى  تسىىتات ة   تلاىى  مىىخ لىىرع ن ىىل   مىىلهرف يجاىىب ا    ىى    ئىىطلا الدلا ىىر .1
حىى ع اسىى ل لع تسىىتات ة      الدلا ىىراف م بىىللع ت لعىىإ بىىر  الدلاىى المج  عىى  علمىىإ 
 ائ لا  . 
لا  ىىل اترب  ىىلن ف الإبىىطام   تصىى    تلاىى  ها ىىن ا لىىر مىى  الدلاىى  يجاىىب ا    ىى    .2
 . افضإ مخ ةبإ لا  ف     ع ا   ائلد لبل  ت طت ائلصر ف ع ا   ترت ب ائ  ج ئ ج ل 
 اىىر تو ا الدلاى  لطىىو ت ىة    ىفئذ مجلشىىط  تو  ا تو الحى   مطنسى  مىىخ الد  ةى   .3
 .  ائ صإتبطاعو   عرض ملل  تلا    
 جةلح ائ لا  .ئ إ ائ سل إ ف لع  ائبج   ائ ح     ا   ح   مطنس   جبغو  .4
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 إختتام .ج 
و  جل  ىفبفاترم جىل و لأنىف ف ى  شى رى ائبلحاى  عاىأ الله تلىلو و الح طلله ن  ائلىللدر
 .اائبح اس   لع تعطال هف ئابلحا ئفئذ يم خ 
تر  ى اع هجىىل  ائلط ىط مىىخ الألطىلب فالدجلئ ىىلى فافجىف ائ صىى ن    لانىى ائبلحاى طن  تى
ةتاحلى ائبلحا  اتر  ة  تبلئ للي  ائبلحا محطفل   ائ طن  فالدلرف   تر فئذ فبو اائبلح هف
 مخ ائ لن رفاترن  للاى 
ب ى إ   رن لعاىأ فجىف الخصى  فئا ى ئابلحاى م  ط   اائبلح هف ترج  ائبلحا     
 سبحلنف فتللو ئجل جم للو امرالله بلن  علتو 
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Kisi-kisi soal test 
Satuan Pendidikan : MI GUPPI 2 Sukamandi  
Mata Pelajaran: Bahasa Arab 
Kelas/Semester: V/1 (Satu) 
Waktu :60 Menit  
 
Kompeetensi dasar 
Indikator 
Peresentase Skor  
Menerjemahkan  Menulis  Memahami 
 Memahami bunyi 
dan makna 
ungkapan 
sederhana terkait 
topik:   ةقيدلحا فى 
Siswa mampu 
menerjemahkan 
bentuk-bentuk 
kosakata dengan 
baik 
1,2,3,4,5      5 
Menyebutkan 
bunyi dan makna 
mufrodat dari 
ujaran kata 
sederhana terkait 
topik : 
 ةقيدلحا فى  
Siswa mampu 
memahami 
dalam jumlah 
(kalimat) 
 
 6,7,8,9,10    5 
 Siswa mampu 
menulis kembali 
dengan baik dan 
benar 
    
11,12,13,14,
15  5 
 
  Jumlah soal   
 
 15 
 
 
 
 
Kisi-kisi soal test 
Satuan Pendidikan : MI GUPPI 2 Sukamandi  
Mata Pelajaran: Bahasa Arab 
Kelas/Semester: V/1 (Satu) 
Waktu :60 Menit  
 
Kompeetensi dasar 
Indikator 
Peresentase Skor  
Menerjemahkan  Menulis  Memahami 
 Memahami bunyi 
dan makna 
ungkapan 
sederhana terkait 
topik: ناوللأا 
Siswa mampu 
menerjemahkan 
bentuk-bentuk 
kosakata dengan 
baik 
1,2,3,4,5      5 
Menyebutkan 
bunyi dan makna 
mufrodat dari 
ujaran kata 
sederhana terkait 
topik : 
ناوللأا 
Siswa mampu 
memahami 
dalam jumlah 
(kalimat) 
 
 6,7,8,9,10    5 
 Siswa mampu 
menulis kembali 
dengan baik dan 
benar 
    
11,12,13,14,
15  5 
 
  Jumlah soal   
 
 15 
 
Tabel  
Lembar Tes Performansi Mufradat 
Siklus I 
 Tema :   ةقيدلحا فى 
 Mufradat 
 
No Siswa 
Nilai 
Jml 
Rata-
Rata 
Ket menerjem
ahkan 
menulis 
Pemahama
n 
1.  
Ainun Marziah 
4 4 4 12 80 T 
2.  
Anah  
4 3 4 11 73,3    T 
3.  
Dedi irawan  
4 4 3 11 73,3 T 
4.  
Egy Mualana 
3 3 2 8 53 TT 
5.  
Eriska Aulia 
3 2 1 6 40 TT 
6.  
Indra Jaya 
3 2 2 7 46 TT 
7.  
Ira Rifatul 
3 4 4 11 73,3 T 
8.  
Khoirunisa 
3 2 3 8     53 TT 
9.  
Lutfhfi Sofyan 
2 2 2 6 40 TT 
10.  
Muhammad Arya 
2 3 2 7     46 TT 
11.  
Nur’aini  
3 3 3 9 60 TT 
12.  
Patimah 
3 3 2 8 53 TT 
13.  
Rahmat  
3 3 2 8 53 TT 
14.  
Risma Heln 
4 4 3 11 73,3 T 
15.  
Septi 
4 4 4 12 80 T 
16.  
Serawati  
4 4 3 11 73,3 T 
17.  
Silviani 
3 3 3 9 60 TT 
18.  
Siti khumairoh 
4 3 4 11 73,3 T 
19.  
Syaiful Anwar 
4 5 4 13 86,6 T 
20.  
Yuyun Septiani 
4 3 4 12 73,3 T 
 Siswa belum tuntas  10 
Hasil presentase Presentase belum tuntas 50% 
 Siswa tuntas 10 
 Presentase siswa tuntas 50% 
 
Sumber Data : hasil observasi pengambilan nilai kosakata  siswa siklus I Pertemuan kedua tanggal 
14  Agustus 2018. 
 
Skor:  
 5 = Sangat Tepat 
 4 = Sudah Tepat 
 3 = Cukup Tepat 
 2 = Kurang Tepat 
 1 = Tidak Tepat 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 9 
Data Nilai Siswa Setelah Tindakan Siklus II 
 Tema : ناوللأا 
 Mufradat  
 
No Siswa 
Nilai 
Jml 
Rata-
Rata 
Ket Menerjem
ahkan  
Menulis  Pemahaman 
1.  
Ainun Marziah 
5 4 4 13 73.3 T 
2.  
Anah  
3 3 2 8 53,3 T 
3.  
Dedi irawan  
5 5 5 15 100 T 
4.  
Egy Mualana 
4 4 4 12 80 T 
5.  
Eriska Aulia 
4 4 4 12 80 T 
6.  
Indra Jaya 
5 4 4 13 86,6 T 
7.  
Ira Rifatul 
4 4 3 11 73,3 T 
8.  
Khoirunisa 
5 5 4 14 93,3 T 
9.  
Lutfhfi Sofyan 
5 5 4 14 93,3 T 
10.  
Muhammad Arya 
4 4 3 11 73,3 T 
11.  
Nur’aini  
4 4 4 12 80 T 
12.  
Patimah 
4 4 3 11 80 T 
13.  
Rahmat  
5 4 4 13 86,6 T 
14.  
Risma Heln 
5 5 4 14 93,3 T 
15.  
Septi 
3 3 4 10 66,6 TT 
16.  
Serawati  
5 4 4 13 86,6 T 
17.  
Silviani 
3 3 4 10 66,6 TT 
18.  
Siti khumairoh 
4 4 3 11 73,3 T 
19.  
Syaiful Anwar 
5 5 5 15 100 T 
20.  
Yuyun Septiani 
5 5 4 14 93,3 T 
 Siswa belum tuntas  2 
Hasil presentase Presentase belum tuntas 10% 
 Siswa tuntas 18 
 Presentase siswa tuntas 90% 
 
Sumber Data : hasil observasi pengambilan nilai mufradat  siswa siklus II Pertemuan kedua tanggal. 
28 Agustus 2018 
AYOK BELAJAR DAN BERMAIN DENGAN MENGGUNAKAN 
MEDIA WORD SQUARE DALAM PEMBELAJARAN BAHASA 
ARAB  
 
A. Bentuklah sebuah kata dari masing masing gabungan huruf-huruf Arab berikut 
ini menjadi kata yang mengandung arti dan sesuai dengan jawaban pertanyaan 
dibawah ini dengan cara mengarsir huruf-huruf Arab berikut ini!   
ا ت ب ي ر ج ش ف 
ن ف ا ء ي ا ة ا 
ا ا ب ت ز و م ك 
ن ح ا ق و ة لا ه 
س ة ي ط ب ن ع ة 
ش ذ ا ث ب لا و ز 
ض ص ن ا ي ر و د 
ر ء ا ف ق ت ك  ع  
ه و ل ا ق ت ر ب 
خ ف ظ ة ف ا و ج 
 
Pertanyaan:  
1. Arti kata buah-buahan dalam bahasa Arab adalah… 
2. Durian bisa disebut juga sebagai raja buah. Kata yang bergaris bawah bahasa 
arabnya adalah… 
3. Wahai ali lihatlah pohon pisang itu. Kata yang bergaris miring memiliki 
makna dalam bahasa Arab yaitu… 
4. Buah pepaya memiliki rasa yang sangat manis. Kata pepaya memiliki arti 
dalam bahasa Arab yaitu… 
5. Coba sebutkan  makna gambar disamping dalam bahasa 
Arab…  
6. Didalam kebun terdapat pohon yang sangat besar, pohon tersebut membuat 
udara sangat sejuk dan segar. Kata pohon memiliki makna dalam bahasa Arab 
yaitu… 
7. Ada berbagai jenis jambu salah satunya adalah jambu batu yang memiliki 
rasa yang sangat manis. kata yang bergaris miring dan tebal mempunyai 
makna dalam bahasa Arab yaitu… 
8. gambar disamping memiliki makna dalam bahasa Arab 
adalah… 
Tabel 6 
Instrumen Lembar Pengamatan Kegiatan Guru 
Pada Siklus I Pertemuan I 
 
No Objek yang Diamati Ya Tidak Ket 
1.  Guru dengan baik mengucapkan salam dan 
berdoa bersama 
    
2.  Guru membiasakan siswa memulai 
pembelajaran dengan ucapan basmalah 
    
3.  Guru dengan baik memeriksa kehadiran, 
kerapian berpakaian, dan posisi tempat 
duduk  
    
4.  Guru dengan baik menyapa siswa dan 
memperkenalkan diri 
    
5.  Guru terampil dalam menyajikan materi 
dengan strategi word square. 
    
6.  Guru dengan baik menyampaikan tujuan 
pembelajaran  
    
7.  Guru dengan baik mengajukan pertanyaan 
secara komunikatif pengalaman peserta didik 
dan dikaitkan dengan tema   ةقيدلحا فى   
    
8.  Guru dengan baik menerangkan materi   فى
ةقيدلحا   
    
9.  Guru dengan baik mengenalkan huruf Arab 
dalam materi ةقيدلحا فى   
    
10.  Guru dengan baik memperkenalkan aturan 
pembelajaran strategi word square  
    
11.  Guru dengan baik membantu anak mengenal 
kosakata baru. 
    
12.  Guru dengan baik membentuk siswa 
menjadi 5 kelompok. 
    
13.  Guru dengan baik Memberikan kesempatan  
kepada siswa untuk bertanya tentang materi 
yang belum di fahami. 
    
14.  Guru dengan baik mengkondisikan suasana 
kelas sehingga materi tersampaikan dengan 
kondusif dan fokus. 
    
15.  Guru dengan baik memberikan evaluasi 
setelah waktu penerapan strategi word 
square selesai 
    
16.  Guru dengan baik menutup kegiatan belajar 
mengajar  
    
Sumber Dokumentasi: HasilPenelitian, Senin,7 Agustus 2018 
  
 
 
Bandar Lampung,7 Agustus 2018 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran bahasa Arab                     
 
 
 
Syaipuddin, S.Pd.I 
NUPTK. 
 
 
 
 
 
  
Tabel 7 
Instrumen Lembar Pengamatan Kegiatan Siswa 
 Pada Siklus I Pertemuan I 
 
No  Objek yang Diamati  Ya  Tidak  Ket 
1.  Siswa mengucapkan salam dan berdoa bersama     
2. Siswa memulai pembelajaran dengan ucapan basmalah     
3. Siswa diperiksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 
posisi tempat duduk 
    
4.  Siswa menanggapi sapaan dan perkenalan guru     
5. Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang akan 
dipelajari 
    
6.  Siswa menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh 
guru 
    
7. Siswa dengan serius memperhatikan penjelasan guru      
8.  Siswa memperhatikan pengenalan huruf-huruf Arab 
dalam materi  ةقيدلحا فى  
    
9. Siswa antusias mengikuti arahan guru     
10. Siswa belajar strategi pembelajaran word square 
dengan baik 
    
11. Siswa mampu menulis kosakata tentang  ةقيدلحا فى      
12. Siswa membuat 5 kelompok dan mengerjakan soal-soal 
bersama-sama  
    
13. Siswa antusias bertanya kepada guru terkait materi 
yang belum difahami 
    
14. Siswa mengerjakan evaluasi dengan baik     
15. Siswa dengan baik mengikuti siklus satu     
Sumber Dokumentasi:Hasil Penelitian,7Agustus 2018 
 
Bandar Lampung, 7 Agustus 2018 
Mengetahui, 
Peneliti  
 
 
 
Lusiana 
NPM 1411020172 
  
  
Tabel 6 
Instrumen Lembar Pengamatan Kegiatan Guru Pada Siklus I Pertemuan II 
 
No Objek yang Diamati Ya Tidak Ket 
1 Guru dengan baik mengucapkan salam dan berdoa bersama     
2 Guru membiasakan siswa memulai pembelajaran dengan ucapan 
basmalah 
    
3 Guru dengan baik memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, 
dan posisi tempat duduk  
    
4 Guru dengan baik menyapa siswa dan memperkenalkan diri     
5 Guru dengan baik menyampaikan tujuan pembelajaran      
6 Guru dengan baik mengajukan pertanyaan secara komunikatif 
pengalaman peserta didik dan dikaitkan dengan tema  ةقيدلحا فى   
    
7 Guru dengan baik menerangkan materi  ةقيدلحا فى       
8 Guru dengan baik mengenalkan huruf Arab dalam materi  فى
ةقيدلحا   
    
9 Guru dengan baik membentuk siswa menjadi 5 kelompok.     
10 Guru dengan baik Memberikan kesempatan  kepada siswa untuk 
bertanya tentang materi yang belum di fahami. 
    
11 guru dengan baik memberikan evaluasi setelah waktu 
penggunaan teknik bernyanyi selesai 
    
12 Guru dengan baik menutup kegiatan belajar mengajar      
Sumber: Dokumentasi Hasil Penelitian, 14 Agustus 2018 
 
 
 
Bandar Lampung, 14 Agustus 2018 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran bahasa Arab                     
 
 
Syaipuddin, S.Pd.I 
NUPTK. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 7 
Instrumen Lembar Pengamatan Kegiatan Siswa 
 Pada Siklus I Pertemuan II 
 
No  Objek yang Diamati  Ya  Tidak  Ket 
1.  Siswa mengucapkan salam dan berdoa bersama     
2. Siswa memulai pembelajaran dengan ucapan basmalah     
3. Siswa diperiksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 
posisi tempat duduk 
    
4.  Siswa menanggapi sapaan dan perkenalan guru     
5. Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang akan 
dipelajari 
    
6.  Siswa menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh 
guru 
    
7. Siswa dengan serius memperhatikan penjelasan guru      
8.  Siswa memperhatikan pengenalan huruf Arab dalam 
materi ةقيدلحا فى   
    
9. Siswa antusias mengikuti arahan guru     
13. Siswa membuat kelompok dan mengerjakan soal 
bersama-sama  
    
14. Siswa antusias bertanya kepada guru terkait materi 
yang belum difahami 
    
15. Siswa mengerjakan evaluasi dengan baik     
16. Siswa dengan baik mengikuti siklus dua     
Sumber: DokumentasiHasilPenelitian, 14 Agustus 2018 
 
 
Bandar Lampung, 14 Agustus 2018 
Mengetahui, 
Peneliti  
 
 
 
Lusiana 
NPM 1411020172 
 
  
Tabel  6 
Instrumen Lembar Pengamatan Kegiatan Guru Pada Siklus II Pertemuan I 
 
No Objek yang Diamati Ya Tidak Ket 
1 Guru dengan baik mengucapkan salam dan berdoa bersama     
2 Guru membiasakan siswa memulai pembelajaran dengan 
ucapan basmalah 
    
3 Guru dengan baik memeriksa kehadiran, kerapian 
berpakaian, dan posisi tempat duduk  
    
4 Guru dengan baik menyapa siswa dan memperkenalkan diri     
5 Guru dengan baik menyampaikan tujuan pembelajaran      
6 Guru dengan baik mengajukan pertanyaan secara 
komunikatif pengalaman peserta didik dan dikaitkan dengan 
tema  ناوللأا  
    
7 Guru dengan baik menerangkan materi  ناوللأا      
8 Guru dengan baik menjelaskan aturan strategi word square 
kepada peserta didik. 
    
9 Guru dengan baik membentuk siswa menjadi 5 kelompok.     
10 Guru dengan baik Memberikan kesempatan  kepada siswa 
untuk bertanya tentang materi yang belum di fahami. 
    
11 guru dengan baik memberikan evaluasi setelah waktu 
penggunaan teknik bernyanyi selesai 
    
12 Guru dengan baik menutup kegiatan belajar mengajar      
Sumber: Dokumentasi Hasil Penelitian,21 Agustus 2018 
 
 
Bandar Lampung,21 Agustus2018 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran bahasa Arab                     
 
 
Syaipuddin, S.Pd.I 
NUPTK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 7 
Instrumen Lembar Pengamatan Kegiatan Siswa 
 Pada Siklus II Pertemuan I 
No  Objek yang Diamati  Ya  Tidak  Ket 
1.  Siswa mengucapkan salam dan berdoa bersama     
2. Siswa memulai pembelajaran dengan ucapan basmalah     
3. Siswa diperiksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 
posisi tempat duduk 
    
4.  Siswa menanggapi sapaan dan perkenalan guru     
5. Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang akan 
dipelajari 
    
6.  Siswa menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh 
guru 
    
7. Siswa dengan serius memperhatikan penjelasan guru      
8.  Siswa memperhatikan pengenalan huruf Arab dalam 
materi ناوللأا 
    
9. Siswa antusias mengikuti arahan guru     
10. Siswa belajar strategi word square  dengan baik     
11. Siswa membuat kelompok dan mengerjakan soal 
bersama-sama  
    
12. Siswa antusias bertanya kepada guru terkait materi 
yang belum difahami 
    
13. Siswa mengerjakan evaluasi dengan baik     
14. Siswa dengan baik mengikuti siklus dua     
Sumber: Dokumentasi Hasil Penelitian,21 Agustus 2018 
 
 
                            Bandar Lampung,21 Agustus 2018 
Mengetahui, 
Peneliti  
 
 
Lusiana 
NPM 1411020172 
 
  
  
Tabel 6 
Instrumen Lembar Pengamatan Kegiatan GuruPada Siklus II Pertemuan ke II 
 
No Objek yang Diamati Ya Tidak Ket 
1 Guru dengan baik mengucapkan salam dan berdoa bersama     
2 Guru membiasakan siswa memulai pembelajaran dengan ucapan 
basmalah 
    
3 Guru dengan baik memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 
posisi tempat duduk  
    
4 Guru dengan baik menyapa siswa dan memperkenalkan diri     
5 Guru dengan baik menyampaikan tujuan pembelajaran      
6 Guru dengan baik mengajukan pertanyaan secara komunikatif 
pengalaman peserta didik dan dikaitkan dengan tema  ناوللأا  
    
7 Guru dengan baik menerangkan materi  ناوللأا      
8 Guru dengan baik mengenalkan huruf Arab dalam materi ناوللأا     
9 Guru dengan baik menjelaskan aturan strategi word square kepada 
peserta didik. 
    
10 Guru dengan baik membentuk siswa menjadi 5 kelompok.     
11 Guru dengan baik Memberikan kesempatan  kepada siswa untuk 
bertanya tentang materi yang belum di fahami. 
    
12 Guru dengan baik memberikan evaluasi setelah waktu penggunaan 
teknik bernyanyi selesai 
    
13 Guru dengan baik menutup kegiatan belajar mengajar      
Sumber: Dokumentasi Hasil Penelitian, 28 Agustus 2018 
 
 
Bandar Lampung, 28 Agustus2018 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran bahasa Arab                     
 
 
Syaipuddin, S.Pd.I 
NUPTK. 
 
 
 
Tabel 7 
Instrumen Lembar Pengamatan Kegiatan Siswa 
  Pada Siklus II Pertemuan Ke II 
 
No  Objek yang Diamati  Ya  Tidak  Ket 
1.  Siswa mengucapkan salam dan berdoa bersama     
2. Siswa memulai pembelajaran dengan ucapan basmalah     
3. Siswa diperiksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 
posisi tempat duduk 
    
4.  Siswa menanggapi sapaan dan perkenalan guru     
5. Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang akan 
dipelajari 
    
6.  Siswa menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh 
guru 
    
7. Siswa dengan serius memperhatikan penjelasan guru      
8.  Siswa memperhatikan pengenalan huruf Arab dalam 
materi ناوللأا 
    
9. Siswa antusias mengikuti arahan guru     
10. Siswa belajar strategi word square dengan baik     
11. Siswa membuat kelompok dan mengerjakan soal 
bersama-sama  
    
12. Siswa antusias bertanya kepada guru terkait materi 
yang belum difahami 
    
13. Siswa mengerjakan evaluasi dengan baik     
14. Siswa dengan baik mengikuti siklus dua     
Sumber: Dokumentasi Hasil Penelitian, 28 Agustus 2018 
 
 
Bandar Lampung, 28 Agustus 2018 
Mengetahui, 
Peneliti  
 
 
Lusiana 
NPM 1411020172 
 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) 
NamaSekolah  : MI GUPPI 2 Sukamandi 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/semester : V/1 
Tema   :ناوللأا 
AlokasiWaktu  : 2 X 35 Menit 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI)  
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 
3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, 
membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di 
sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan factual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya 
yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan 
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia   
B. Kompetensi Dasar 
1. Mengidentifikasi bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat sederhana terkait topik: ناوللأا 
baik secara lisan maupun tertulis. 
2. Mampu melafalkan bunyi mufrodat terkait  ناوللأا  
3. Mampu memahami mufradat terkait topik: ناوللأا 
 
C.  Indikator 
a. Siswa mampu menerjemahkan bentuk-bentuk kosakata dengan baik 
b. Siswa mampu mengucapkan dan menulis kembali dengan baik dan benar  
c. Siswa mampu menggunakannya dalam jumlah (kalimat) 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Dengan belajar tentang teks ناوللأا siswa mampu mengidentifikasi bunyi huruf, 
kata, frase, dan kalimat bahasa arab tentang topik ناوللأا yang baik secara lisan 
aupun tertulis. 
2. Dengan mengamati tentang teks ناوللأا siswa dapat melafalkan ulang kata yang 
di perdengarkan dengan baik. 
3. Dengan memahami teks ناوللأا ة  siswa dapat Memahami dan memaknai syair 
yang di nyanyikan tentang  ناوللأا 
E. Materi Ajar 
  ه  ذ  ه   م  د  ر  س  ت   َ  ,   ف ا  ص  ل   ن 
 ظ  ي  ف  ف . لا   ف  ص  ل   س  ب  و  ر  ة   س  و  د  ءا  و ,  
 خ  ز  نا  ة   ب  ي  ض  ءا  و ,   م  ك  ت  ب   ا   س  ر  و ,   ص  ن  د  و  ق 
  ا  س  و  دا  و .  ه  ذ 
 ك ا  ت  با  ل ,   و  ن  ه أ ا  ز  ر  ق   و  ذ 
 ل  ك   م  ر  س  م  ل ,   و  ن  ه أ ا   ح  ر  و .  ه 
 ذ  ه   م  س  ط  ر  ة  ل ,   و  ن  ه أ ا   ح  ر  و . 
 ت  ل  ك    م  ف  ظ  ة , 
  ل  و  ن  ه أ ا  ز  ر  ق  و .  ه 
 ذ  ه    ك  ر  سا  ة  ل ,   و  ن  ه أ ا  خ  ض  ر.   و  ذ 
 ل  ك   م  ك  ت  ب  ل ,   و  ن  ه  ا ا   س  ر  و .  ه  ذ  ب ا  با  ل ,   و  ن  ه أ ا  ص  ف  ر.  
mufradat 
رفصأ , رسا , رضخأ , رحأ , قرزأ , رسأ , ءاضيب , داوسأ  
F. Metode Pembelajaran 
Aural Oral (mendengar, berbicara, membaca dan menulis) Diskusi dan Tanya 
Jawab. 
 
G. Sumber/ alat dan bahan 
Sumber Pembelajaran    :Buku Siswa Bahasa Arab 
      Media Pembelajaran   : strategi word square,white board,spidol 
H. Langkah-langkah Pembelajaran 
1. KegiatanAwal 
  Pendahuluan  
a. Guru memulai kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan 
mengajak peserta didik berdo’a bersama. 
b. Guru menyapa, memeriksa kehadiran, kerapian serta kesiapan peserta didik.  
c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi pada 
peserta didik. 
d. Guru mempersiapkan bacaan tentang    ناوللأا. (kasus) 
2. Kegiatan Inti 
a. Guru menyiapkan bacaan tentang   ناوللأا .. 
b. Pendidik menyiapkan strategi pembelajaran word square  yang telah dibuat 
dan membagi peserta didik. 
c. Pendidik menjelaskan kembali strategi pembelajaran word square dan 
memberikan klarifikasi kembali tentang materi yang dipelajari. 
d. Peserta didik diminta mengidentifikasi seluruh kosakata dalam pembelajaran 
bahasa Arab dengan berdiskusi secara berkelompok. 
e. Peserta didik menyimak bacaan guru dengan benar tentang  bacaan     ناوللأا . 
f. Setelah selesai pendidik memberikan peserta didik kesempatan untuk saling 
bertanya. 
Menanya  
Menanyakan arti kosakata kepada peserta didik tentang bacaan  ناوللأا 
Mengeksplorasi  
1) Peserta didik mencari/menemukan arti kosakata dalam kamus tentang 
bacaan  ناوللأا 
2) Guru membaca tentang bacaan  ناوللأا dan peserta didik menirukan 
3) Peserta didik aktif mengikuti kegiatan pembelajaran (siswa menirukan 
bacaan tentang    ناوللأا. ) , ( mencari arti mufrodat dalam kamus, bertanya 
ke guru  tentang  ناوللأا 
Mengasosiasi  
Peserta didik dapat menerjemahkan tentang bacaan  ناوللأا setelah pembahasan 
bersama dan menemukan arti mufrodat baru. 
 
3. Kegiatan Akhir 
a) Pendidik memberikan kesimpulan dari proses pembelajaran yang telah 
berlangsung 
b) Pendidik mengajak peserta didik menutup kegiatan belajar dengan bersama-
sama membaca Hamdallah 
c) Pendidik mengucapkan Salam kepada peserta didik sebelum keluar kelas. 
I. Penilaian Hasil Pembelajaran 
1. Penilaian Pengetahuan dan Ketrampilan 
a. Teknik Penilaian : Observasi 
b. Bentuk Instrumen : Lembar observasi 
c. Pedoman penskoran : kisi-kisi 
 
 
Lampung Selatan,  Agustus 2018 
       Mengetahui 
 
Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa Peneliti 
 
 
Syaifuddin, S.Pd.I      Lusiana 
NUPTK:       NPM:1411020172 
     
 
 
Mengetahui, 
   Kepala Madrasah, 
 
 
Jamaluddin, S.Pd.I 
  UNPTK:     
    
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Nama Sekolah  : Madrasah Ibtida’iyyah Guppi 2 Sukamandi  
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas/ Semester  : V/Ganjil 
Tema    :  ةقيدلحا فى  
Jam Pertemuan :  2 x 30 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI)  
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 
3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, 
membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 
Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan factual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang 
estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
B. Kompetensi Dasar (KD) Dan Indikator 
1. Mengidentifikasi bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat sederhana terkait topik:  يف ؛
ةقيدحلا     baik secara lisan maupun tertulis. 
2. Mampu melafalkan bunyi mufrodat terkait ةقيدلحا فى 
3. Mampu memahami mufradat terkait topik:  ةقيدلحا فى  
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
a. Siswa mampu menerjemahkan bentuk-bentuk kosakata dengan baik 
b. Siswa mampu mengucapkan dan menulis kembali dengan baik dan benar 
c. Siswa mampu menggunakannya dalam jumlah (kalimat) 
 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengalami proses belajar peserta didik mampu : 
a. Dengan belajar tentang teks  ةقيدلحا فى   siswa mampu mengidentifikasi bunyi huruf, 
kata, frase, dan kalimat bahasa arab tentang topik  ةقيدلحا فى  yang baik secara lisan 
aupun tertulis. 
b. Dengan mengamati tentang teks ةقيدلحا فى  siswa dapat melafalkan ulang kata yang 
di perdengarkan dengan baik. 
c. Dengan memahami teks ةقيدلحا فى siswa dapat Memahami dan memaknai syair yang 
di nyanyikan tentang  ةقيدلحا فى  
E. Materi Pokok 
- ةءارقلا 
 ٌفْيِظَن ٌر ْ يِغَص ٌتْي َب لِ ةَدْيِعَس ةَرُْسأ يِدْنِع   ٌةَق ْيِدَح ِتْي َبْلا َءاَرَو ةَق ْ يِمَع ةَْكرِب اَه ْ يِف .ةَعِساَو  ةَر ْ يِثَك ٌراَجْشَاو
 ةَرَجَش اَه ْ نِماَجْنَمْلا ةَرَجَشَو حا َّف ُّ تلا ةَرَجَشَو لاَق ُتْر ُبْلا اَه ْ نِم ةَّعِّو َن َتُم راَىَْزاَو ةَفاَّوَْلْا ةَرَجَشَو   ن ِْسْاَيْلا ةرىز
 اَبْصِم َكِلاَذ !كاَنُى ُرظُْنا .ةَعِّو َن َتُم ةَر ْ يِثَك كَاْسَْا ةَْكبِْلا فِ .ةَل ْ ي َِجَ َيِى ين ِْسَْاي ِهِذى .ةَدْرَوْلاَوح  دَعْقَمَو لْي َِجَ
 حا َّف ُّ تلا ةَرَجَشَو زْوَمْلا ةَرَجَش حاَبْصِمْلا ِبِناَِبِ .ْيِْدَق  اَه ُنْوَل زْوَمْلا ةََرَثَ ِهِذَى .ةَر ْ يِثَك تاََرَثَ حا َّف ُّ تلا ةَرَجَشِل
وْلُح ُوُمْعَط حا َّف ُّ تلا ةََرَثَ َكِْلتَو .رَفْصَا. 
Kosa kata ةَدْرَو , ن ِْسَْاي,راَىَْزا , حا َّفُّ ت ,لاَق ُتْر ُب ,ةَرَجَش 
 
F. Metode Pembelajaran 
Aural Oral (mendengar, berbicara, membaca dan menulis) Diskusi dan Tanya Jawab. 
 
G. Sumber/ alat dan bahan 
Sumber Pembelajaran  :Buku Siswa Bahasa Arab tahun 2013 
      Strategi Pembelajaran   : strategi word square,white board,spidol 
H. Proses Pembelajaran 
a. Kegiatan Pendahuluan 
1) Guru memulai kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan mengajak 
peserta didik berdo’a bersama. 
2) Guru menyapa, memeriksa kehadiran, kerapian serta kesiapan peserta didik.  
3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi pada peserta 
didik. 
4) Guru mempersiapkan bacaan tentang     ةقيدحلا يف . (kasus) 
b. Kegiatan Inti 
1) Guru menyiapkan bacaan tentang   ةقيدلحا فِ . 
2) Pendidik menyiapkan strategi pembelajaran word square  yang telah dibuat dan 
membagi peserta didik. 
3) Guru dengan baik mengenalkan huruf Arab dalam materi ةقيدلحا فى   
4) Pendidik menjelaskan kembali strategi pembelajaran word square dan 
memberikan klarifikasi kembali tentang materi yang dipelajari. 
5) Peserta didik diminta mengidentifikasi seluruh kosakata dalam pembelajaran 
bahasa Arab dengan berdiskusi secara berkelompok. 
6) Peserta didik menyimak bacaan guru dengan benar tentang  bacaan     ةقيدلحا فِ . 
7) Setelah selesai pendidik memberikan peserta didik kesempatan untuk saling 
bertanya. 
 Menanya  
Menanyakan arti kosakata kepada peserta didik tentang bacaan  ةقيدحلا يف  
 Mengeksplorasi  
a) Peserta didik mencari/menemukan arti kosakata dalam kamus tentang 
bacaan  ةقيدحلا يف . 
b) Guru membaca tentang bacaan  ةقيدحلا يف   dan peserta didik menirukan 
c) Peserta didik aktif mengikuti kegiatan pembelajaran (siswa menirukan 
bacaan tentang     ةقيدحلا يف . ) , ( mencari arti mufrodat dalam kamus, 
bertanya ke guru  tentang  ةقيدحلا يف 
 Mengasosiasi  
1) Peserta didik dapat menerjemahkan tentang bacaan   ةقيدحلا يف setelah 
pembahasan bersama dan menemukan arti mufrodat baru. 
2) Pendidik meminta peserta didik untuk membentuk kelompok menjadi 4 
kelompok yang terdiri dari 5 orang kemudian melafalkan kosakata tersebut 
dengan bersama-sama. 
 
 Mengkomunikasikan 
1) Peserta didik membaca ulang tentang bacaan   ةقيدحلا يف dan 
menerjemahkan ulang yang telah ia terima/ketahui di depan kelas secara 
bergantian. 
2) Memberikan kesempatan  kepada peserta didik untuk bertanya tentang 
materi yang belum di fahami. 
3) Menyimpulkan materi bersama peserta didik. 
c. Kegiatan akhir 
a) Pendidik memberikan kesimpulan dari proses pembelajaran yang telah berlangsung 
b) Pendidik mengajak peserta didik menutup kegiatan belajar dengan bersama-sama 
membaca Hamdallah 
c) Pendidik mengucapkan Salam kepada peserta didik sebelum keluar kelas. 
I. Penilaian Hasil Pembelajaran 
Penilaian Pengetahuan dan Ketrampilan 
a. Teknik Penilaian : Observasi 
b. Bentuk Instrumen : Lembar observasi 
c. Pedoman penskoran : kisi-kisi 
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Jamaluddin, S.pd.I 
UNPTK: 
Tabel data hasil nilai data awal peserta didik kelas V MI Guppi 2 Sukamandi 
Lampung Selatan. 
No Nama Nilai Tes Data Awal Keterangan 
1 Ainun Marziah 75 T 
2 Anah  64 TT 
3 Dedi irawan  79 T 
4 Egy Mualana 65 TT 
5 Eriska Aulia 61 TT 
6 Indra Jaya 60 TT 
7 Ira Rifatul 79 T 
8 Khoirunisa 65 TT 
9 Lutfhfi Sofyan 65 TT 
10 Muhammad Arya 67 TT 
11 Nur’aini  60 TT 
12 Patimah 68 TT 
13 Rahmat  60 TT 
14 Risma Heln 66 TT 
15 Septi 66 TT 
16 Serawati  80 T 
17 Silviani 65 T 
18 Siti khumairoh 77 TT 
19 Syaiful Anwar 67 TT 
20 Yuyun Septiani 69 TT 
Jumlah peserta didik yang tuntas 5 
Jumlah peserta didik yang tidak tuntas 15 
  
Lampiran 
INSTRUMEN WAWANCARA PRA PENELITIAN 
A. Wawancara Dengan Kepala Sekolah MI GUPPI 2 Sukamandi (Pak 
Jamaluddin) 
1. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di MI GUPPI 
2 Sukamandi Lampung Selatan? 
2. Dapatkah Bapak menceritakan tentang sejarah berdirinya sekolah yang 
Bapak pimpin? 
3. Pelajaran Bahasa Arab diberikan pada kelas berapa saja.? 
4. Bagaimana proses pelajaran di MI GUPPI 2 Sukamandi Lampung 
Selatan? 
5. Apakah sebelumnya sudah ada yang penelitian disekolah ini? 
6. Apa harapan Bapak kedepan untuk para siswa-siswi MI GUPPI 2 
Sukamandi Lampung Selatan?  
B. Wawancara dengan Guru Bahasa Arab Bapak Syaipuddin? 
1. Strategi apa saja yang sudah bapak gunakan  pada pelajaran bahasa Arab? 
2. Metode apa yang sudah bapak terapkan dalam belajara bahasa Arab? 
3. Bagaimana cara mengkondisikan siswa yang ramai ketika belajar? 
4. Bagaimana motivasi siswa  dalam mempelajari bahasa Arab? 
5. Bagaimana sikap bapak dalam menanggapi pertanyaan dari siswa? 
6. Apakah sebelumnya bapak sudah menerapkan strategi pembelajaran word 
square  kepada siswa? 
7. Bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab? 
C. Wawancara dengan siswa kelas V MI GUPPI 2 Sukamandi Lampung Selatan 
1. Apakah adek menyukai pelajaran bahasa Arab? 
2. Bagaimana cara guru mengajar? 
3. Jika pak syaipuddin mengajar materi bahasa Arab dengan 
menggunakan permainan strategi word square? Suka gak? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 
JAWABAN WAWANCARA PRA PENELITIAN 
 
A. Jawaban bapak kepala sekolah MI GUPPI 2 Sukamandi (Pak Jamaluddin) 
1. Saya menjabat sebagai kepala sekolah disini sudah hampir 16 tahun. 
2. MI GUPPI 2 Sukamandi Lampung Selatan ini berdiri pada tahun 1969 
jadi sudah 51 tahun sekolah ini berdiri, dan sekolah ini masih berstatus 
swasta.  
3. Pelajaran bahasa Arab di MI ini sudah diajarkan dari kelas 3 sampai kelas 
6. 
4. Proses pembelajaran di MI ini sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai 
siswa-siswa setiap pagi shalat dhuha, setelah itu berdoa bersama memulai 
pelajaran dari pagi jam 07.45 sampai jam 12.00 WIB. 
5. Sebelumnya belum ada yang penelitian disini. 
6. Harapan saya kedepan untuk MI ini semoga bisa memberikan kontribusi 
yang bermanfaat buat anak bangsa sesuai dengan visi misi madrasah. 
B. Jawaban Guru bahasa Arab MI? 
1. Saya mengajar jarang memakai strategi dan teknik, karena saya mengajar 
bahasa Arab lebih menekankan pada aspek pengetahuan bahasa daripada 
praktik dan permainan bahasa. 
2. Metode yang saya terapkan adalah metode tarjamah, ceramah, tanya 
jawab dan tugas. 
3. Untuk mengkondisikan siswa yang ramai ketika belajar saya memberikan 
cerita agar siswa tidak bosan dalam belajar. 
4. Motivasi siswa dalam belajar bahasa Arab ini termasuk rendah hal 
tersebut dipengaruhi oleh faktor keluarga serta lingkungan sekitar yang 
kurang terhadap pengetahuan. 
5. Jika ada siswa yang bertanya dijawab sebisa mungkin 
6. Sebelumnya saya tidak pernah menerapkan strategi pembelajaran word 
square. 
7. Pembelajaran bahasa Arab di MI ini,  sesuai dengan buku cetak bahasa 
Arab K13 Berisi qira’ah, mufradat, hiwar, tarqib dan istima’. Dan disini 
saya lebih memfokuskan kepada siswa agar bisa membaca dan menulis 
bahasa Arab terlebih dahulu. 
C. Jawaban siswa kelas IV MI (Najwa) ketika diwawancara 
1. Suka bu 
2. Pak Syaipuddin tidak banyak menggunakan permainan yang 
menyenangkan, jadi kami bosen belajar bahasa Arab 
3. Suka bu 
 
